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Se pa^ hoy: Toda í^paña viento, flojos y modera: 
Z del primer cuadrante y buen tiempo. Temperatu-
^ máxima del martefi. 37 grados en Sevilla y Cór 
Joba; nia}m!l de 7 gr,a(l09 e" Lf'ón- En Madrid: 
i ^ i i u a de ayer. 28.2 gradee; mínima. 15.5 gradoa 
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Inglaterra en la mduslria naval del presente 
— 
Vimos el otro día lae caracleríSl¡ca6 económicas y lae cansas de depre-
sión en la mdustm nav.era actual. Escribíamos en general; t r a z A b a W un 
pinino. Mas ¿cnál es la pnsKMÓn de Inglalerra en aquel conjunto? ¿Cuál ê  
su pllCslo de mareha por la d.fícil senda de la depresión? P r o c u r e ^ ex^ 
uñarlo: 
El avance o reí rocoso ha de sor respecto a las demás naciones navie-
ra9_relat.v(>-. Trátase sólo de una cuestión de velocidad. En una S 
lr¡a tan internacional como la de los transportes marítimos (la de la cons-
trucción de buques es distinta, y la examinaremos aparte), las corrientes 
0 caminos de la industria son idénticos y univereales. E l é x i t o - ^ o m o en 
toda carrera—será result-anle de la rapidez 
Los caminos por los que intenta escaparse de la depresión la industria 
naviera conlem.poránea son consecuencia del anhelo por la racionalización 
mdusl.rial. (Empleo de lo racional, de lo estrictamente conveniente sin aten-
ción a lo tradicional y rutinario.) Trátase en realidad de medk¿ diversos 
para conseguir el mínimo coste de producción. De aquí los siguientes re-
cursos: 
1) Empleo preferente de buques de calidad. Por éstos entiéndese—se-
gún el concepto de Helander, después generalmente aceptado-aquellos bu-
ques de menos de veinticinco años de edad, de más de 12 nudos de veloci-
dad y de más de 5.000 toneladas de registro bruto. Respecto al modo de 
propulsión, aunque definitivamente aceptado el mecánico, frente al de vela 
no existe aún unanimidad sobre si será prcforible eJ vapor por expansión 
o en turbinas (por combustión de carbón o do aceite), o el motor de com-
bustión interna. Numérica y proporcionalmento, el triunfo parece que va 
inclinándose del lado de los vapores que queman petróleo y de los de com-
bustión interna. 
2) Mayor empleo de los buques especiales, fiigoríficos, tanques y silos. 
U falta de espacio me impide demostrar con cifras estadísticas el creci-
miento en la demanda por esos buques especiales, de los que prácticamen-
te no existe ninguno amarrado. 
3) L a sustitución del tráfico en «tramps» (en buques de carga que le 
buscan dónde y cómo se ofrece) por el tráfico en líneas regulares. Puede 
decirse que el «tramps» ha quedado reducido al transporte de las primeras 
materias homogéneas de mucho peso y poco valor (minerales, granos, et-
cétera). Toda la maquinaria y las mercancías acabadas circulan hoy en 
los vapores de líneas regularás, muchos de ellos con servicio de pasajeros 
y con un registro bruto alrededor de las 10-12.000 toneladas. Sacrifícase aquí 
e! factor coste al de regularidad, 
4) Concentración de los fletantes en grandes Comipañías. Ya antes de la 
guerra eran típicos los carteles marítimos, que se llamaban ((conferencias» 
cuando se limitaban a la fijación de pasajes y fletes uniformes. Sobre ello 
existe la recomendable monografía de Murken «Díe grosse transatlantischen 
Linienreederei-Verbánde»... Jena 1022. 
5) Proteccionismo estatal, bien en forma directa de primas y subvenciones, 
como en España, Francia, etcétera, y sobre todo Italia, bien en forma de 
préstamos, garantías, concesiones postaJes. etcétera—como en el resto de 
los países navieros grancapitalistas. 
Examinemos ahora la segunda parte de la cuestión. ¿En qué lugar mar-
cha Inglaterra por esos caminos?—En uno preferentísimo. 
Según los cálculos de Helander, hasla julio de 1026 ql 37,02 por 100 del 
tonelaje inglés podía considerársele ((de calidad». (Sólo Holanda le aventa-
ja, con un 39,14 por 100. Alemania tiene un 23,05... España, un 7,40.) 
. No poseemos datos exactos y minuciosos sobre la existencia y potencia 
de los buques especiales ingleses. Según cálculos del ((Burean of Research», 
de la ((Shipping Board» norteamericana, en junio de 1025, poseía Inglaterra 
391 buques-tanques, con una capacidad total de 2.074.086 toneladas, frente 
a 402 buques, con 2.507.854 toneiadas. Norteamérica, y sólo 246 buques en-
tre todo el rosto del mundo. 
No creo deba emplear espacio en demostrar que, tanto por el número 
y tonelaje de sus barcos como#por la extensión d̂e sus líneas, Inglaterra 
ocupa el primer lugar en el de los servicios por. l íneas regulares. 
L a concentración ha hecho también en este país grandes progresos. El 
más notable fué la compra-^en 1026—de la «White Star» por la «Royal 
Mail». Esta ha pasado a ocupar el primer lugar—con sus 2,5 millones de 
toneladas—entre los flotantes mundiales. 
En cuanto a la protección eslatal en Inglaterra, y a pesar de sus preten-
siones librecambistas, se han prestado 19,05 millones de libras a las Com-
pañías fletantes, bajo los dictados de la «Trade Facilities Act». No direc-
tamente, pero el por concesiones postales, etcétera, los fletantes ingleses 
siéntense tan protegidos por su Gobierno como los de cualquier otro país. 
Todas esas condiciones, y sobre todo el tradicional prestigio y la orga-
nización y experiencia de tantos años, obligan a suponer que la industria 
naviera inglesa sólo se halla en depresión, y habrá de conservar en el futuro 
su bien ganada superioridad. 
Antonio BERMUDEZ C A Ñ E T E 
Londres, junio. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
La película hablada y el teatro mudo 
muy 
Al mismo tiempo llegan las dos no-
vedades : el cine pide la palabra, el 
teatro renuncia, hasta cierto punto, a 
ella. Los críticos atisbadores de todo lo 
nuevo se hacen lenguas de lo que ya 
se llama «ei teatro del silencio*. A la 
vez se hacen las primeras pruebas de 
la película hablada con éxito satisfac-
torio, según dicen. 
Cualquiera diría que ambos conten, 
dientes—el teatro y el cine—de tanto 
aborrecerse han concluido por envidiar-
se. El c\pñ ha envidiado al teatro la 
palabra y el teatro ha envidiado al 
cine su silencio. Dispuestos, en la lucha 
feroz que sostienen, a echarse la zan-
cadilla, cada uno procura adquirir la 
cualidad que juzga ser causa del éxito 
enemigo. Y por eso el teatro hace todo 
lo que puede por enmudecer y el c i w 
se resuelve a charlar por los codos. 
Mientras éste busca la manera de en-
galanarse con el diálogo, aquél se sien 
te impresionado por el efectismo de las 
grandes actitudes silenciosas. 
Declan en una antigua zarzuela que 
*ei habla en las mujeres 
€s una imperfecciónt. 
Tengo para m i que del cine se va a 
Poder decir lo mismo. A primera vista. 
Parece que sale ganando con la ventaja 
,de poder hablar, pero se va a encontrar 
^ seguida con dos inconvenientes muy 
graves : 
Primero. Que dejará de ser espec-
íen lo adecuado para los sordos, que 
iin llegar a la categoría de clase social 
Son dignos de toda consideración y tie-
nen derecho a divertirse. 
Segundo, Que perderán las películas 
l privilegio de hacerse entender en to-
0 el mundo por medio del único leru 
9Uaje verdaderamente universal que es 
I de los gestos. En cuanto una película 
Wera hablar tendrá forzosamente que 
Acoger un idioma y quedará ene erra-
°J entre las fronteras de un país. Para 
°a'yar el obstáculo deberá I r sufriendo 
"Succiones, no siempre fáciles, a me-
mo infieles, en todo caso trabajosas 
ha de conducir probablemente a 
'acionaiizar en todas partes el cine. Lo 
tiento Por Holywood. 
tlse puede, a mi juicio, vaticinar que 
UcS? cnnsigue dar la palabra a las pe. 
n u'as de un modo perfecto, saldrá ga 
ndo ei icatro hasta el punto de 11. 
ioi**6 <íe su terrible competidor trayén-
tone a SU servtcl0- Quiero decir qu^ en-
rán Í0S d05 eipectáculos se refnndl-
lica ^c-rnente y las obras dramá-
Hnj// saldrán ol aire libre, fuera de Ws 
rs an^-x^'io'o* del escenario. Las 
dificultades actuales de la tramoya no 
coar tarán la inspiración del poeta y ten-
drá disponible toda la naturaleza como 
decoración de su farsa. 
Por otra parte, la dlfusón de las obras 
será tan fácil como hoy lo es la de las 
películas, ü n drama podrá ser estrena, 
do a la vez en toda la nación y repre-
sentado cien veces sin que los actores 
tengan que sufrir el cansancio de de-
cir todas las noches las mismas pala-
bras. 
Ya no será tampoco necesario que las 
m m p a ñ i a s viajen con la impedimenta 
de las decoraciones y del vestuario, lu-
chando con el posible alejamiento del 
público y, sobre todo, con las patronas. 
Tampoco las patronas tendrán que lu-
char para el cobro de sus cuentas. 
Encerrar una comedia con actores, tra-
jes, diálogo y decorado en una cajita 
que sólo contiene una cinta enrollada 
?/ mandarla en el tren a ser vista y 
oída en todos los pueblos, será cosa 
realmente magnífica y de gran prove-
cho para el arte dramát ico. 
Entretanto el novísimo tteatro del si-
lencio* puede quedar como un capri-
cho curioso y como un refugio para los 
sordos arrojados del antiguo cine. 
Tirso M E D I N A 
R A D I C H , M E J O R A 
BELGRADO, 27.—El jefe del partido 
campesino croata, Esteban Radich. con-
t inúa mejorando, aunque lentamente, de 
las heridas que le causó el diputado Rat-
chich en el Parlamento. L a temperatu-
ra del paciente, durante las úl t imas 
veinticuatro horas, ha oscilado entre 37 
grados y dos décimas y 37 grados y sie-
te décimas, con 95 pulsaciones por mi-
nuto. La al imentación es la normal. 
Mañana se pondrá a la venta 
en Madrid el número extraor-
dinario que ha impreso E L DE-
BATE para que figure en la 
Exposición de Prensa da Colo-
nia. Tiene 32 páginas, en las 
que sé refleja la vida nacional. 
Su precio es de 20 céntimos. 
Nuestros suscriptores lo reci-
birán mañana gratuitamente 
con el número ordinar» 
El mal tiempo ¡mp¡de|[L 
volar en Spitzberg 
Un cazador de focas dice que ha 
visto el "hidro" de Amund-
sen detenido por avería 
Un mecán ico del " I t a l i a " murió 
en la c a í d a del dirigible 
COPENHAGUE, 27.—El explorador po-
lar danés Peter Freadien, que se encuen-
aa acluaimenie en la balna de Mour-
aiansk, leiegrafía ai Mimsierio de Ne-
O'UCÍOS Exiranjeros la notacia de que la 
a ipulac ión de un buque ballenero que 
¿e ha entrevistado con un cazador de 
íocas declara que el citado cazador ase-
gura haber visto el aparato de Amund-
sen y Guilbaud al Sur de Spitzberg, 
añadiendo que ambos pilotos realizan 
constantes trabajos para poner el avión 
en condiciones de vuelo. 
* * * 
OSLO, 27.—La actividad principal de 
.as expediciones de socorro en Spuzberg 
se dirige ahora a organizar el salva-
mento de los diez y seis hombres de 
.os que se ignora actualmente e>l para-
dero, y que son: los tres tripulantes del 
Italia, teniente Mariano, naturalista 
Malmgreen y Zappi. que salieron a pie 
para el Cabo Norte el día 30 de mayo. 
Se dice que no llevaban víveres más 
qne hasta e. día 21 de Junio y que, por 
consiguiente, debe abandonarse toda es-
peranza d« encontrarlos vivos. Sin em-
bargo, hay un informe de NobiJe que 
asegura que llevaban víveres para más 
tiempo. Los seis tripulantes del Italia 
que fueron arrastrados por el dirigible 
y los seis hombres de! hidro francés 
Latham en que salió Aimundsen para 
salvar al Italia. 
En cuanto a los compañeros de Nobile, 
sólo se esperji a que ei tiempo abonance 
para intentar un nuevo aterrizaje con 
los aviones de patines. 
En busca de Amundsen saldrán den-
tro de pocas horas e! crucero noruego 
Tordensklold, el aviso francés Quintín 
Roosevelt y un velero noruego, que ha 
sido fletado por el Gobierno de Par ís 
Estos barcos reconocerán minuciosa-
mente la isla de los Osos y sus alrede-
iores, aunque es;e reconocimiento ha 
s^do hecho ya po*r una canoa del go-
bernador de Spitzberg, con resultado ne-
gativo. 
En Spitzberg se está preparando una 
xpedición aérea con dos aviones italia-
[ L O D E L D I A M B O 
Un programa "justo* 
Lll 
Ha ordenado que en su dióce-
sis se emplee el nuevo ritual 
—o— 
LONDRES, 27.—El Obispo de West 
minster ha ordenado servirse del nuevu 
libro de oraciones en todos los oficio: 
religiosos que se celebren en su dióce-
sis, contraviniendo así las órdenes cur-
sadas por las altas aiutoridades de la 
Iglesia anglicana después de la votaciói 
de la Cámara de los Comunes que re-
chazó el mencionado libro de preces 
Con este objeto esta tarde celebrarán 
una conferencia los Obispos angheanos 
t ra tándose en la misma la si tuación es-
pecial creada por la actitud de disiden-
cia presentada por el Obispo de We.:t-
minster. 
L A PENSION D E L "SPEAKER" 
LONDRES. 27.—El «Daily Telegiaph?. 
dice que en la sesión de hoy en la Cárm-
rá de los Comunes el grupo labonstí i 
presentará una enmienda pidiendo la re-
ducción a 1.000 libras esterlinas de la 
pensión anual de 4.000 que el primer mi-
nistro. Balciwin. sol ici tará del Parlamen-
to para el antiguo «speaker» Whi t ley 
Una nueva Sociedad 
científica 
ESTUDIARA LOS PROBLEMAS 
DE POBLACION 
—o— 
Mahmud Bajá ha formado un 
Gabinete de coalición 
Hay que mirar al campo. No porque 
en la superficie aparezca tranquilo, de-
bemos dormitar despreocupados. Descontento entre los nacionalistas 
Hemos dicho que en vir tud de una se- _ 0 _ HiniltadO Antllña presenta Un 
ríe de buenas cosechas gozaban los la- t i Gipuiduu n i i i u n a h 
bradores españoles de bienestar evidente,! EL CAIRO, 27.-E1 nuevo Gobierno h^ Dr0Yect0 petlCIOn dirigida a 
|que t rascendía a todos los órdenes de la! quedado constituido bajo la presidencia ^ ' . . . ^ . 1 , , - MacionOS 
vida nacional. Pero ese desahogo alean- de Mahomed Mahmud Baja. la SOCiedaÜ 06 las IMaClUIIt* 
za a los que tenían algo que recoger Está constituido por tres ministros M-
para sí... A quienes nada poseían, poco,! berales. dvs nacionalistas de la extremn g . ^ o r g a n ¡ s m O de Ginebra 
muy poco les ha alcanzado de las Pró- | derecha, dos nacionalistas dulcientes y| 
digas recolecciones pasadas. | dos independientes. 
Cierto, que un régimen de excepción. 
Durante las laboriosas negociacionesj 
soterra hoy cualquier movimiento des-; oncami nadas a la ^̂ 'V10'011. ̂ ' '^ 
ordenado. Pero, n i esta situación ha de minete, Mohamed Mahud Baja confe 
ser eterna, ni los frenos legales son nun-
ca solución de problemas de fondo. Las 
cartas que en gran número nos llegan, 
prueban la realidad del estado anímico 
que ponemos de relieve, en los campesi 
reació con varios miembros del partido 
nacionalista, para que le prestaran am 
plia colaboración, salvaguardando asi 
la vida parlamentaria, pero dicho par-
tido se negó a facilitarle más minis-
nos españoles. Quienes nos escriben son [™s- hian \nr^r 
Se asegura en los círculos bien inror testigos de la mayor autoridad, muchos 
de ellos celosos párrocos. 
¿Cuál debe ser en estos momentos la 
actuación saludable? En dos palabras 
puede responderse: "propaganda y or-
ganización." La primera para sembrar 
ideas; la segunda para ult imar la siem-
bra y recoger el fruto. 
Pero la propaganda requiere un pro-
grama previo, concreto y claro: mesura-
do, pero justo. 
¡Justo, sobre todo! La fuerza de la 
justicia es arrolladora. Si se intenta sofo-
carla, fermenta y se abre al fin camino 
violentamente. 
E l campo se rá de quien antes lleve 
a él un programa de justicia. 
No bastan simples prédicas sin conté 
mados que el retraso que experimentó 
la publicación del decreto nombrando 
al nuevo Gabinete, ha sido debido a las 
dificultades que surgieron a úl t ima bo-
ba en to que se refiere a la provisión 
de la cartera de Cultos. 
El Parlamento ha aplazado su re-
unión hasta m a ñ a n a . 
EL CAIRO, 27.—Según parece, la in-
tención de Mahmud Bajá es la de pro-
rrogar las ses-ones del Parlamento por 
quince días y probablemente disolverlo 
después. 
U N ARTICULO N A C I O N A L I S T A 
EL CAIRO, 27.-El órgano nacionalii-
nido real que los bálsamos no curan los!ta publica un artículo, en el cual re-
males internos. A éstos hay que atacar-j cuerda que en la ép0Ca ^ zaglul Bajá, 
los en su ra íz con medicina o cirugíajégtg se vjó rodeado de intrigas y con 
tan hondas como el cuerpo enfermo per-
mita y la prudencia aconseje. 
Un programa justo de reivindicacio-
nes campesinas ha de ser por esa su 
cualidad principal, equilibrado, libre de 
radicalismos en todos los sentidos, socia-
Por iniciativa del profesor de Socio-
logía de la Universidad Central, don 
Severino Aznar, se acaba de crear unjiizante o conservador, 
nuevo núcleo de investigación científi- Es iluso, aparte de ser ilícito, pro 
ca con el nombre de "Sociedad para el meter a los obreros del campo irreales destruir e 
estudio científico de los problemas de avances demagógicos, en un pugilato de 
la Constitución suspendida. Luego se 
llegó a constituir la coalición, gracias 
a los esfuerzos del Wafd, y 
momento, los inirgantes trataron 
a que intervenga para que cese 
la t i r an í a que impera en Méjico. 
Los diputados uruguayos señores Hugo 
Antuña y Silvestre Pérez pronunciaron 
en la Cámara de su país el pasado 29 
de abril sendos diácursus de enérgica 
protesta contra el rég.men tiránico se-
guido con los católicos mejicanos por 
el presidente Calles, y en la misma 
sesión el señor Antuña anunció que pre-
sentaría un proyecto de petición, d i r i -
gido a la Sociedad de las Naciones, la 
discusión del cual implicaría un públi-
co pronunciamiento de la Cámara uru-
guaya. 
El diputado Antuña presentó, en efec-
to, el proyecto, que en su número del 
día 17 de mayo publicó íntegro El Pue-
blo, de Buenos Aires, De éJ lo toma-
mos, íntegramente también. 
Se pide la intervención de 
la Sociedad de Naciones 
El texto del proyecto sometido por 
el señor Antuña a la aprobación de la 
Cámara es como sigue: 
Artículo ún ico : La Cámara de Repre-
^en'anu-tí de la r epúbrea O. del Uru-
guay resuelva dirigirse al Consejo de la 
I . ga de las Naciones, a ñn de que eJ 
ante los sucesos de Méjico—en 
población", que, con ca rác te r permanen-jradicalismo con los socialistas, pues rr](j0 l,na cosa parecida y termina re 
te va a inaugurar del 2 al 6 de julio;mientras haya quien los crea, los socia-j comen(jan[|0 a todos que den pruebas 
misino, 
n esle que se viola el derecho legítimo de la 
deiconciencia, el derecho a la vida y el 
utilizar a la coalición para el logró de ¡derecho a no ser condenado sin defensa 
sus fines, pero Zaglul. todopoderoso, sely juicio previos-, se sirva adoptar las 
jmpUS0 medidas que el celo por la causa de 
Los intrigantes trataron entonces del la humanidad y de la civilización acon-
^struír el Wafd. ' Neja imperiosamente—f/»70 Antuña, re-
El artículo agrega que ahora ha ocu- presentante por Montevideo. 
de calma y de prudencia ante la actual 
situación. 
próximo en P a r í s delegados de 20 sec-| listas i rán siempre más lejos 
clones nacionales. • Nuestro programa rec lamar ía justas 
La sección española ha quedado cons- | retríbuciones, medios para lograrlas, y 
t i tu ída del modo siguiente: ¡procuraría—como ya se ha hecho—la ac-
Para los aspectos biológicos y de un; cesión del bracero a la propiedad, 
modo especial eugénicos: el doctor Ore- A los colonos, bríndeseles la necesaria 
nos y uno sueco para la busca del se-jg0ri0 Marañón, de la Sociedad Españo- jy oportuna reforma del contrato de 
la de Biología; los doctores padres La-1 arrendamiento rústico, y a los propíeta-
buru y Castro, S. J., por el Instituto de:ríos, medidas fiscales y g a r a n t í a s jur í -
Embriología y Biología de Sar r iá ; eljdicas bastantes para asegurar los r éd i - ,Se rán admitidos, sin reunir Otros 
Lll 
í i indo grupo de la tripulación del Itn. 
lia. El tercer avión italiano del coman-
iante Ravazzonl ha empezado ya sus 
npsrpi's&s en busca de Amundsen, hasta 
ihora sin resultado. 
Por ú l t 'mo. se está equínando por sus-
cripción popular una expedición más con 
•"•l ballenero Vpsleskittri para evnlotar la 
Te r r a del Nordeste, y el TJohbu saldrá 
mañana con rumbo a Sn'tzbpr? para nn-
nerse a las órdppes dH comanrlan'e Ro-
manan, diréctor de los trabaios de sal-
vamento. 
E L " M A L Y G U I N " 
MOSCL, 27.—El capitán del buque rom-
pehielos Malyguin ha recibido orden de 
transportador al aviador Babuskine a la 
¡ela de Stasp. desde donde y según las 
informaciones que se obtengan t ra tará 
de ir en busca de los imiembros dê l 
grupo Nobile o de acudir en auxilio de 
Guilbaud y Amundsen. 
EL " H O B B Y " V U E L V E A SPITBERG 
OSLO, 27.—Miss Boyd, acaudalada 
norteamericana que tenía alquilado el bu-
que ballenero Hobby para ralizar una 
cacería en Groenlandia, ha puesto des-
interesadamente el buque a disposición 
del Gobierno Noruego para contribuir a 
los trabajos que se realizan en busca 
del capitán Guilbaud. 
El Gobierno ha aceptado el ofreci-
miento, y el Hobby zarpará inmediata-
mente, tomando rumbo a la costa Oeste 
de Spitzberg 
* * * 
2V. de la R.—Miss Boyd fué compañera 
de la condesa de Ribadavia en la expe-
dición árt ica a la tierra de Francisco 
Tosé, de que dimos cuenta días pasa-
dos. 
El Hobby hab ía salido de Spitzberg en 
la semana pasada para cumplir el com-
promiso contraído con miss Royd. 
U N I N F O R M E D E N O B I L E 
ROMA. 27.—Se ha publicado el siguien-
te Informe oficial enviado por el gene-
ral Nobile sobre la destrucción del d i -
rigible dtal iai) : «Cuando la barquilla 
se separó del resto del dirigible a cau-
sa del encontronazo con los hielos, el 
golpe fué tan violento, que el mecáni-
co Vicente Pomella salió despedido, es-
trellándose contra el suelo y sufriendo 
heridas tan graves, que murió en el 
acto. El dirigible se elevó inmed ata-
mente después a causa de la pérdida 
de peso, siendo impulsado por el fuerte 
viento reinante en dirección al Este. 
En el informe el general Nobile hace 
constar que al poco rato vió elevarse 
una espesa columna de humo a unos 
diez kilómetros de distancia del lugar 
en que él se encontraba, originada con 
toda seguridad por el incendio del com-
bustible de la aeronave. También ma-
nifiesta el Jefe de la expedición que 
la distancia máxima del lugar en qup 
deben encontrarse el resto de los t r i -
pulantes del «Italia» es de unos 20 k i -
lómetros al Norte de Spitzberg. Por 
último, el general Nobile hace constar 
que el grupo formado por el teniente 
Mariani, Maimgrem y Zappi llevaba v i 
veres para cuarenta días y que iban 
equipados para resistir los rigores pola-
res, pero que no llevaba armas. Nobil' 
cree que ese grupo no debe estar a 
más de 50 kilómetros de la famosa tien-
da roja donde están ahora el teniente 
Vigi len y sus compañeros con el avia-
dor sueco Lundborg. 
El tiempo es ahora malo. Desde hace 
tres días reina fuerte viento del NO., q îe 
impide toda actividad a los aviones. 
N O B I L E PARTICIPA E N LOS 
TRABAJOS 
ROMA, 27.—Se asegura que el genera: 
Nobile, a pesar de las heridas que su-
fre, quiere participar personalmente en 
los trabajos de salvamento de sus com-
pañeros . Ello obedece a su conocimiento 
preciso de las condiciones de tiempo y 
lugar, as í como de la forma en que 
deben organizarse y llevar a cabo lo? 
preparativos para socorremos.—Daf fin a. 
profesor Suñer, director de la Escuela tos de sus explotaciones. 
de Puericultura y de la R. A. de Me-
dicina; el profesor Pedro Nublóla, de 
la Facultad de Medicina de Barcelona; 
el profesor Barcia Goyanes. de la Fa-
cultad de Medicina de Salamanca; el 
doctor Joaquín Espinosa 
¿ Que con un programa justo y ecuáni-
me no vendrán con nosotros los extremis-
tas? ¿Que de un lado nos huirán los 
obreros rojos y de otro nos t i ldarán de 
bolcheviques los propietarios ultracon-| 
servadores? Lo esperamos, pero la gran 
requisitos, los alumnos de los 
Colegios de j e su í t a s de Espa-
ña , la Argentina y Colombia. 
M U N I C H , 27.—La Universidad de Mu-
Viene después una exposición de mo-
t'vos, que dice a s í : 
En una sesión de la úl t ima qu'ncena 
parlamentaria pronuncié, sobre la dic-
tadura mejicana, el discurso cuya ver-
sión taquigráfica acompaño. Dicha ver-
sión debe considerarse parte de la pre-
sente exposición de motivos. 
VISADO POR LA CENSURA 
La protesta americana 
se emunchra íorzosamence 
De las ues puSiO.liücwies que se emi-
Ltn en el discurso cuya versión tayui-
.lanca acuiupanu, he eieg-do ja de una 
Para los aspectos sociólogos y ju r íd i - imasa campesina se adher i rá a la justi-'P'f1 ha a ^ a d o ^ P ^ n ser admi- comailTcatíf0l, al cunseju üe la L.ga de 
cía del programa jtidos en ella sin necesidad de haber ob- ,.l6 Nac.unes. Me paiece prefenoie a 
Hombres capaces de concretarlo los ^QÍds3 el "í"10 oficial de bachiller n i uoa sim.p.e deciaiuc.ua que íoruiula .^ 
hay en el campo católico, que. por for- úeA V°aeev otros requisitos de prepara- a H . Cámara. En udlnuiva, pur el solo 
tuna nuestra, es casi el único en que Clón' los V * & * & la Compañía que ha- hebho de que ésta se dirigiera a la Liga 
existen vocaciones agrosocíales. Falta W C W M © estudios, hasta terminar los it. ¡as Naciones, formu.ana una declara-
- poner manos a la obra ¿ E s mucho? Es- de Filosofía, en los colegios que los je- M Sübre su penáam zmQ ante ios su-
Valencia; don Inocencio Jiménez, profe-1peramos que no, porque todos reflexlo-;sAuítasttienen establecidos en España, la ce5oS de Méjico. Me parece preferible, 
sor de la Universidad de Zaragoza. jnarán en las peculiares responsabilida-1 Ar fe" t ina y Colombia. . . . . . | también, a un mensaje que la Cámara 
co-económico-sociales: el profesor Seve 
riño Aznar, de la Universidad de Ma-
drid y de la R. A. de C. Morales y Po-
lít icas; don Angel Ossorio, jurisconsul-
to; don José Mar ía Zumalacárregui , pro-
fesor de Sociología de la Universidad de 
Como expertos: en problemas de emi-
gración, don Julio López Oliván, del 
Cuerpo consular y de la Dirección de 
Emigrac ión; en estadís t ica demográfica, 
don Leandro Camelo, jefe del Cuerpo 
de Es tad í s t i ca y del Consejo Geográfico. 
La sección ha nombrado presidente a 
don Severino Aznar; vicepresidente a 
don Angel Ossorio, tesorero a don Julio 
López Oliván y secretario al doctor Es-
pinosa, y vocales a los demás . 
I r á invitando las personas o entida-
des cuya colaboración pueda ser útil 
p a ^ los trabajos que se proponen como 
fin. 
Para representarla en la Asamblea 
General de Par í s , han sido designados 
los señores Aznar y Espinosa y el pa-
dre Laburu. 
í n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
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—«o»— 
MADRID.—Tercera seeión plenaria ©n 
la Asamblea; el Gobierno no autoriza-
rá propagandas de carácter eocialj no 
tardarán en tener lae minorías re-
presentación en loe Comitée paritarios 
(páginas 3 y 4).—Bando del alcalde so-
bre circulación.—La Permanente mu-
cdcipal aprobró el proyecto de prolon-
gación de la Castellana.—La Banidad 
Mili tar celebró la fiesta de su Patrona. 
Bendición de automóvilee en el Retiro 
(página 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Nuevo abastecimiento 
de aguas en Vigo.—El presupuesto ex-
traordinario de Sevilla, aprobado.—Ti-
madores detenidos en Gijón.—Cincuen 
des que tienen en la hora presente. 
L a crisis alemana 
Antes de adoptar este acuerdo, la Un i -L j r;g;€ra ai Parlamento mejicano, o al 
versidad de Munich examinó los progra-1 m¡smo presidenie Calles, porque la Liga 
mas, textos y planes de estudios de es- puede ostentar, en el caso, la represen-
tos colegios y se informó de los profe-
Los lectores hab rán podido apreciar sores que explican las cá tedras y de 
la enorme transcendencia política de la|ios libros y ar t ículos que han publica-
solución de la crisis gubernamental ale-¡do, así como de las composiciones de los 
mana. E l Gabinete que va a constituir- alumnos, 
se e s t a r á integrado por los jefes de los 
partidos políticos, que, sin embargo, se 1 
considerarán desligados de sus grupos . . . , • , .. r\ •, • 1 1 cios mínimos para las distintas clases respectivos. O lo que es igual, que la , , K . . . . . . , . . , ^ , i. i idel cánamo, y fomentar su cultivo e in-cnsis determinada por la actual compo-l , 4. . . / j . t 1 4. ^1 • ÂtA» ^ L„ A„ „„ „ ^ idustrialización, mediante el estableci-
tación moral, no de una sola nación, 
sino de cantidad de países. 
No se me oculta que entre los fines 
de la Liga, especificados en los artícu-
los del Tratado de Versalles. no figura, 
literalmente expresada, la adopción de 
medidas ante las t i ranías sangrientas. 
Pero no se puede negar a ta Liga, como 
a toda corporación, el derecho a formu-
lar una declaración solemne, el dere-
cho a dirigirse a un Gobierno cualquie-
í'Stas, a las que se debe reconocer efl-
pro-
sición del Parlamento a lemán va a re-i 
, , . . , , . miento de un Centro experimental espe-
solverse con una solución esencíalmen-1 c.al.zad0( en la Vega del SegxlYSLt donde ra en demanda de la cesación de un 
te antiparlamentaria ¡geográficamente se localiza el á rea ca-l mal evidente; medidas morales, todas 
La extensión creciente del sufragio, ° ° * * * • 4. <. „T„ ,g „ ^1 x • 1 4. • Iñamera española m á s importante, abada con el régimen parlamentario., A p ^ d j ^ o s que prudentemente se pro- a. 
acabará por hacer imposible la gober- / u n a duMcci(¿ de la cual viveni en Es evidente que tampoco figura entre, 
nac ón de los Estados. Aquélla P^voca J huraildeS. !Ios fines expresos de la Liga la 
e V f S S ^ f L Í e Í casos y en todos,5 Una ob6servación tenemos que hacer: lección de determinadas colectividades, 
indefectiblemente favorece la dls&reB:a-j imos sin entender p0r ^ el Con. dentro de un país cualquiera. Y, sin 
ción y multiplicidad de los partidos. EL 5 o d e l C o ^ ^ ^ la UgSL ha proteg do a las 
parlamentansmo somete a éstos la exis-¡taJ cristianas de Turquía expnl-
tencia misma de los ministerios. La c o n - i r a n ¿ / ^ ^ se anexi lógica- K"103 Por Mustafá Kemal. Tampoco fl-
junción de ambos factores determina ^ L e n t e a la Dirección General de Minas!í?iira. entre aquellos fines expresos, la 
defectiblemente la inestabilidad de toda|del MiIligterio de Fomento. y el Comité¡consideración de cantidad de problemas ^tS^SS T ^ i o f n ™ , _Q„f í . 0 ' de l Cáñamo, cuyo f in es fomentar y pro- sociales que la Liga estudia constante-
En Europa, sólo Inglaterra practica . , ' ^ . , . mpntA 
- . j j Í , Iteffer el cánamo nacional, se crea en el ' " ^ ' ' i ^ . 
un régimen verdaderamente p a r l a m e n - , ^ ^ ^ ^ lo ^ ÍQ _ Tendría especial IMerós, pnr ntra par-
te, el hecho de que un organismo como 
la Liga, en que prednm na la represen-
tación europea, adoptara una actitud 
ante los sucesos de Méjico. Considero 
indiscutible que. tarde o temprano, en 
todos los parlamentos de América sur-
girán protestas contra las violacio-
del derecho que tienen por 
tario. gracias a su alto senticlo político C o n s ^ ° de la Economía, con sus herma 
* .Tino r ia I n aariQ lo n Q T*Q TIT Q ¿al n r»aiT a /at. y a su profundo espíri tu tradicional. Bél-
gica, Austr ia y algún país más , apo-
yan sus Gobiernos en una coalición de 
1 cierta estabilidad, por estar formado por 
lun par de grupos. Los demás Estados 
viven... como pueden, y hacen frente a 
las dificultades con expedientes m á s o 
menos hábiles, o con radicales medidas 
antiparlamentarias. 
E l caso de Alemania, ocurrido a raíz 
de una consulta al Cuerpo electoral, tie-
ne un extraordinario valor político, co-
mo experiencia y^como síntoma. 
E l Comité del Cáñamo 
nos de la seda, la naranja, el aceite, et-
cétera, e tcétera , y no en la Dirección Ge-
neral de Agricul tura. 
Derivaciones de un pleito 
La reciente sentencia del Tribunal Su 
premo, recaída en el pleito de nulidad nes 
de testamento, que tanto apasionó a la'fPa,ro a la república mej:cana. No es 
opinión durante las ú l t imas semanas, y PÓSlKe admitir que persista al respecto, 
cuyo desenlace ha causado excelentes im-!Pn muchas naciones, un silencio invio-
presiones entre las gentes de derecho, 1ab,€- Hay cierta unidad moral en 1» 
contiene una acertada indicación al Go-
bierno, que creemos de justicia apoyar. 
E l Tribunal, como no podía menos, ha 
tenido que sostener que, en tanto no se 
reforme o aclare el número 8 del a r t í -Se ha creado el Comité Oficial del 
Cáñamo, con los fines de mejorar el | culo 681 del Código Civil , debe conside 
cultivo de tan importante planta texti l , irarse nulo el testamento en que intervie-
procurar mercado y, como consecuencia, I ne como testigo un amanuense o emplea-
precio remunerador a la útil fibra y pro-do del notario autorizante. Y a continua-
tegerla por medio de tasas mínimas ylción la sentencia—que toca intenciona-
aranceles adecuados; presidir, en una'damente este punto sin verdadera nece-
palabra, la vida agrícola, industrial y co- sidad procesal—sostiene sin eufemismos 
mercial del cáñamo, desde que se siem-lla conveniencia de atenuar el rigor del 
bra hasta que, manufacturado, se u t i - precepto legislativo, dictado para aumen-
liza- tar el prestigio del Notariado, pero que. 
Era cr í t ica la si tuación de los culti-!en cambio, puede dar lugar a que, por! pr'ncipal ^ P ^ f m ' ^ c i ó n europea—en la 
ta y seis proyectos para el puerto IHvadores de cáñamo. Nosotros nos ocupa-jun insignificante defecto de forma, 3e grave materia a que me1 refiero, 
franco de BarceJona.—Fábrica de teji- mos de ella repetidamente en los d ías 'anule la voluntad explícita, solemne e 
dos destruida por el fuego en Tarrasa. ¡ que antecedieron al Congreso Nacional .indiscutida del testador. 
La Agricultura en la Exposición In- del Cáñamo, celebrado én Valencia del] Estamos ciertos de que el Gobierno es-
civ.rzación americana, y las diversas 
tierras de América no pueden sentirse 
'ndiferentes ante el salto atrás, cuyo 
sorprendente espectáculo nos proporcio-
na el Gobierno de Méjico. Afirmo mi 
convicción, pues, de que, a no mudar-
se la s i t u a e ó n . la protesta americana 
se difundirá forzosamente. Europa. má« 
lejana espiritualmpnte del teatro de Ion 
hechos, pu^de sentirse nrmos impulsa-
da a tomar una actitud moral contra 
la dictadura de Méjico. De ahí que in-
sisto, tenga para mí especial interés 
que se est'mule la atención y el celo 
de la Liga de las Naciones—órgano con 
iternacional de Montjuich.—Han salido 
de diferentee capitales 19 trenes espe-
ciales con peregrinos para Lourdes (pá-
gina 3). 
—a O»— 
E X T B A N J E R O . — E l mal tiempo impi-
de volar en Spitzberg; Nobile ha comu-
nicado oficialmente que al aterrizar el 
«Italia» se mató uno de loe mecánicos. 
No se ha podido formar todavía el Go-
bierno en Alemania.—Nuevo Gobierno 
de coalición en Egipto.—Courtney, que 
salió para Las Azores, tuvo que regre-
sar a Lisboa por avería en el motor 
(páginas 1 y 2). 
L a d e l i m i t a c i ó n f r o n t e r i z a 
p a r a g u a y a b o l i v i a n a 30 de octubre al 3 de noviembre de 1927. tudiará con in terés una indicación tan 
La fibra text i l no alcanzaba un precio ¡autorizada y sensata. Es más , lo que 
remunerador. hace sólo una semana hubiera parecido Han terminado los trabaios «in IIP 
Algo mejoró la crisis en que se deba- a muchos algo de intrusión en la esfera <r*r c^tr.'ir. « a - ^ , *\ " 
t ían los cultivadores la real orden de 31 de los Tribunales, o al menos una cierta 
de enero de 1928, que dictaba medidas ¡opacción de índole moral, hoy iría a 




E l poder público debe estar interesado 
en la defensa de altos principios socia-
protectoras para el cáñamo nacional, 
animado por la competencia italiana, ex-
portadora de sus famosos cáñamos del 
P íamen te . 
Ahora se crea en el Consejo de la 
Economía Nacional el Comité del Cáña-
mo, constituido permanentemente por 
! cinco industr ía les y tres agricultores, y 
que tendrán como fines principales fijarjque muestran nuestros Tribunales ala 
i en el mes de octubre de cada año pre-j letra de la ley, 
"Gaceta", avalado con" el m á s títoLi!í£,P^ v7:TLa Conferencia Interna-
cional nombrada para verificar la deli-
1 mitación de fronteras entre el Para 
|guay y Bolivia ha concluido sus tra-
llgro gentes poco escrupulosas, parape 
tadas tras los meros ritualismos lega-
les, y favorecidos por el excesivo apego 
ésta no soluciona el conflicto ya que 
no ofrece ningún aspectó conciliador 
En los centros políticos se teme una 
suspensión de las negociaciones a causa 
de' ello. 
Jueves 28 de íunío <lc 1028 (2) E L D E B A I E 
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Nuevas dificultades en la 
crisis 
Los centristas quieren el pues-
to de vicecanciller y el pre-
sidente lo niega 
El partido popular e s t á descon-
tento ds la actitud de Stresemann 
—o— 
BERLIN, 27.—Hermann Muller ha dado 
cuenta esta tarde al presidente del Heich 
del resultado de sus negociaciones para 
la constitución de Gabinete. 
Según un comunicado oficioso, ha de-
clarado al jefe del Estado que laá di -
ficultades con que tía tropezado para 
formar Gobierno obedecen principal-
mente a la fracción del centro, que 
persiste en que el doctor Wir th , además 
de recibir la cartera de Comunicacio 
nes, sea vicecanciller, o en caso con 
trario, se le dé la cartera del Interior. 
En estas condiciones Muller no ve la 
posibilidad de llevar a buen término 
las negoeiaciones. 
El presidente, Hindenburg, ha respon-
dido que no ve la necesidad de mante-
ner el puesto de vicecanciller, qüe ni 
siquiera está provisto en la Constitu-
ción. Comunicó además que se negaba 
terminantemente a dejarse imponer con-
diciones para la constitución de un Go 
bierno y encargó al señor Muller que 
transmitiera estas palabras a la frac-
ción centrista. El señor Muller dará 
cuenta de su entrevista con la fracción 
del centro al mariscal Hindenburg ma-
ñ a n a por la mañana . 
Hasta aquí el comunicado oficioso. En 
efecto, las afirmaciones y las negativas 
se han sucedido durante el d ía de hoy 
y en los círculos políticos reinaba con-
fusión, hasta el punto de ignorarse el 
estado actual de las negociaciones en-
caminadas a constituir nuevo Gobierno. 
En vista de la oposición de Hermann 
Muller y del presidente del Reich, ma-
riscal Hindenburg, a que fuera nom-
brado el doctor W i r t h para el cargo 
de vicecanciller, el partido del centro 
ha acordado no adoptar decisión álgu-
T>a acerca del particular, dejando al 
señor Muller en completa libertad para 
escoger ministros entre los miembros 
del partido. 
El presidente del Reich celebró una 
conferencia con Guerad, a quien ha 
ofrecido, según se afirma, la cartera 
de Transpones. 
El doctor Wir th , por su parte, ha de-
clarado que no aceptar ía sino una car-
tera de gran importancia política y ha 
reclamado se le adjudique la del Inte-
rior, pero como ésta ha sido ya ofre-
cida a Severing, no es probable que se 
conceda su pretensión. 
De todos modos, en los círculos po-
líticos se reconoce que Muller, a pe-
sar de toda su buena voluntad, no es 
el hombre de Estado que requieren las 
circunstancias. 
En su consecuencia, el partido del 
Centro, solamente estará representado 
por dos de sus miembros en el nuevo 
Gobierno. 
Además de todas estas contingencias, 
los populistas han planteado también 
otra complicación, pues parece se mues-
tran: disgustados por el hecho de que 
Stresemann, ai intervenir en la solu-
ción de la crisis, no diera cuenta de ello 
al grupo a que pertenece. 
Se dice igualmente que Scholz, jefe 
de dicho partido, tiene la intención de 
presentar la dimisión de ese puesto, aun-
que el órgano de ese grupo afirma que 
eso no ocurrirá, y expresa su opinión 
de que Hermann Muller conseguirá cons-
•tituir, por fin, nuevo Gabinete. 
OCHO AÑOS MINISTRO 
' ÑAUEN, 27.—El ministro de Trabajo 
perteneciente al partido del Centro, 
sacerdote Brauns, ha celebrado hoy el 
octavo aniversario de su nombramiento 
de ministro de Trabajo. Es el ministro 
que más tiempo ha conservado la car-
tera en la Alemania republicana. En 
este plazo de ocho años han ocurrido 
diez crisis totales. 
>-'^-'*v^-'1^-">»>-' Prendidos de Azahar. 
R U B I O * — 3, Concepción Jerónlma, 8. 
O E C M J F E C T I V O 
BUCAREST, 27.—El divorcio del pr in-
cipe Carol y la princesa Helena se ha 
declarado efectivo, por no haber presen-
tado el Príncipe dentro del plazo legal 
de cinco días n ingún recurso contra la 
sentencia del Tribunal que lo dictó. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
ELGICA ACEPTA EL iEVO SOTAS POLITICAS 
DE 
LA 
Han empezado las negociacio-
nes para un Tratado de se-
guridad turcoyugoeslavo 
Chamberlain declara que Ingla-
terra no d a r á a Polonia m á s 
g a r a n t í a s que las de Locarno 
—o— 
ÑAUEN, 27.—Telegrafían de Constanti-
nopla que en Angora han empezado las 
negociaciones para la concliusión de un 
uaiado de seguridad y amistad eutre 
Turquía y Yugoeslavia y que esto ha 
hecho que, en previsión de que ii> 
fluya en la conclusión de un nuevo pacto 
nu'diterráoieo, haya salido para Angora 
el núnis t ro italiano. 
BELGICA Y E L PROYECTO D E 
KELLOGG 
BRUSELAS, 27.—El diario Metropoie 
dice saber que el señor Hymans ha ob-
tenido de sus colegas que el Gobierno 
apruebe un proyecto de adhesión al 
nuevo pacto Kellogg. El ministro de Ne-
gocios Extranjeros desarrol lará el punto 
de vista del Gobierno con relación a 
este asunto en un discurso que pronun-
ciará en breve en la Cámara. 
L A PRENSA JAPONESA 
TOKIO, 27.—Los diarios aprueban el 
nuevo texto de la proposición Kellogg 
sobre la abolición de la guerra, consi-
derando en su mayor ía que refuerza, 
pero lo reemplaza, los pactos ya exis-
i^ntes para prevenir la guerra. 
El reconocimiento que hace el señor 
Kellogg en su nueva nota de las reser-
vas de Francia y de otras potencias 
y la invitación" a loe pequeños Estados 
a adherirse a este proyecto de pacto 
representan, a juicio de la Prensa ja-
ponesa, una garant ía de su eficacia. 
I N G L A T E R R A Y LOCARNO 
LONDRES, 27.—Contestando en la Cá-
mara de los Comunes a un diputado 
que solicitó se dieran seguridades de 
que no serían concedidas a Polonia nue-
vas garant ías acerca de la evacuación 
de Renania, el ministro de Negocios 
Extranjeros, Chamberlain, ha declarado 
que el Gobierno no desea n i tiene in-
tención de dar a Polonia más garan-
tías que aquellas derivadas de los Tra-
tados de Versalles y Locarno. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Incidentes en Lovaina 
LOS ESTUDIANTES ROMPEN 
UNA BALAUSTRADA 
Mañana, Consejo de ministros 
El marqués de Estella anunció ano-
che, preguntado por los Informadores, 
que mañana , a pesar de la festividad 
del día. se celebrará Consejo de minis-
tros. 
Proyecto sobre el servicio militar 
El Gobierno madura una interesante 
reforma en orden al servicio militar, 
que intensificará la educación ciudada-
na del recluta, al propio tiempo que 
favorecerá su ulterior destino en la vi-
da civil y al iviará este capítulo del pre-
supuesto de Guerra. Uno de los aspeetos 
de la reforma consistirá en organizar 
el destino a Cuerpo de modo que no 
prospeTe el absentismo, es decir, que el 
recluta no se sienta rehaclo al recibir 
la licencia, al volver a su terruño. 
Hacia el Consorcio de la carne 
El marqués de Estella cambió impre-
siones ayer en la Asamblea con el mar-
qués de la Frontera, secretario de la 
Asociación de Ganaderos; Sota, presi-
dente de ¡a Diputación de Pontevedra, 
y Bahamonde, acerca de la convenien-
cia de llegar a un Consorcio de tabla-
jeros d'e Madrid, que se reJacione di-
rectamente con los productores, en tér-
minos que desaparezca la función del 
abastecedor y los demás intermediarios. 
E l mitin del domingo 
Precederán al marqués de Estella en 
eü uso de la palabra en el mi t in que 
celebrará la Unión Patriót ica el próxi-
mo domingo en el Palacio de la Mú-
sica, el secretario del Comité del dis-
trito del Centro, el señor Gabilún y el 
rector de la Central, señor Bermejo. 
E l general Goded, en Madrid 
Ha llegado a Madrid el general Go-
ded. 
Se reúne el Comité del Cambio 
Bajo la presidencia del ministro de 
Hacienda se ha celebrado la sesión 
constitutiva del Comité Interventor del 
Cambio. 
Asistieron los elementos que compo-
E N S O C O R R O D E L " I T A L I A " 
L A VERDADERA L I G A D E NACIONES 
(De Groene Amsíerdammner.) 
El sábado, clausura de! Se reúne en Bruselas e! 
Sínodo armenio 
Reformas en la Catedral de Nue-
va York para las fiestas 
del 50 aniversario 
ROMA, 27.—La Conferencia del Epis-
copado armenio t e rmina rá sus trabajos 
el próximo sábado. E l domingo siguien-
te se celebrará, en la iglesia de Jesús , 
una solemne función religiosa en acción 
de gracias. 
En ella t o m a r á n parte todos los Obis-
pos armenios que han asistido a la Con-
ferencia, junto con el Patriarca, el Car-
denal Sincero, y Prelados de la Congre-
gación Oriental. E l Arzobispo armenio 
Nasalian pronunciará un discurso en i ta-
liano y el Cardenal Sincero en tonará des-
nen en el mismo la representación del ipués el "Tedéum" y admin i s t ra rá a los 
Estado, y que son el director de Teso-[presentes la bendición con el Santís imo. 
Congreso Aeronáutico 
PRESIDIO EL PRINCIPE HEREDE-
RO LA SESION DE APERTURA 
L O V A I N A , 27.—En esta capital se han 
producido manifestaciones en favor de 
la colocación, en la fachada de la nueva 
Biblioteca, de una inscripción en lá cual 
se haga constar' que la pr imit iva fué 
incendiada por los alemanes. 
Los estudiantes destrozaron a pedra-
das una balaustrada que había sido co-
locada por orden del rector, el cual se 
muestra contrario a que sea colocada la 
referida inscripción. 
« » » 
L O V A I N A , 27.—Con motivo del inci-
dente que se produjo entre monseñor La-
deuze y el señor Wittney Warren, éste 
dió anoche un banquete a sus colabora-
dores, siendo objeto de reiteradas mani-
festaciones de s impat ía . 
# * * 
N . de la R.—La Biblioteca de la Uni -
versidad de Lovaina, que debía inaugu-
rarse el día 4 de julio, fiesta de la I n -
dependencia yanqui, ha sido construida 
con donativos de los norteamericanos por 
un arquitecto de ese país, mister Whi t -
key Warren. En el frontón debía llevar 
la inscripción siguiente: "Furore teu tó-
nico diruta dono americano restituta." 
Pero el rector, monseñor Ladeuze, se 
ha opuesto a que se coloque la inscrip-
ción, alegando que no debe recordarse 
la guerra en ese edificio, y menos en la 
forma ofensiva para los alemanes que 
tiene la inscripción. Whitley Warren ha 
declarado que era voluntad del Cardenal 
Mercier que se colocase, y que él la pon-
dría, aunque una vez la obra entregada, 
la Universidad era muy dueña de supri-
mirla. Por otra parte, es sabido que va-
rios de los donantes americanos, y entre 
ellos, el actual secretario de Comercio 
y candidato del partido republicano a la 
presidencia, piensan como el rector de 
Lovaina. 
rería, áeñor Forcat; el de la Banca Pr i 
vada, señor Corral, y el sindicó presi-
dorre del Colegio de Agentes de Bolsa, 
señor Peláez, así como también los de-
legados del Banco de España, goberna-
dor señor Vergara, subgobernador señor 
Belda y consejero conde de Limpias. 
Se acordó nombrar secretario al señor 
Olariaga y elegir a los señores Forcat, 
PrMáez y Belda para constituir el Co-
mité Ejecutivo. 
Se reconstruirá el castillo de Guzmán 
el Bueno 
• 
El alcalde de Tarifa, don Carlos Nú-
flez, se entrevistó ayer tarde, acompa-
ñado de don José María Pemán, con 
el jefe del Gobierno, de quien recabó 
la reparación del histórico castillo del 
sitio de Tarifa en términos que pueda 
ser admirado en su auténtica traza por 
los turistas que acuden a la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. El mnrqués 
de Estella elogió la iniciativa y anun-
ció el nombramiento de una Comis'ón 
mixta de civiles y militares que formu-
lará la debida propuesta en cuanto los 
organismos locales interesados tramiten 
oficialmente la petición. 
El señor Núñez recordó también al 
general Primo de Bivera la suscripción 
abierta por su tío. hace m á s de treinta 
años, siendo capi tán general de F i l i -
pinas, en pro de un monumento a Guz-
mán el Bueno en Tarifa. El jefe del 
Gobierno se mostró favorable a la idea 
de rescatar el depósito a que ascendió 
la interrumpida suscripción—unas 4.000 
pesetas—para asegurar ésta y convertir 
el proyecto en realidad. 
El señor Núñez y los alcaldes de Al-
geciras y La Línea se han interesado 
cerca del ministro de Fomento por la 
construcción del ferrocarril de la costa 
gaditana hasta Málaga. 
Las Diputaciones de Coruña 
y Barcelona 
Bajo la presidencia de l 'minis t ro de 
la Gobernación, presidente honorario de 
la Diputación de Coruña, ofreció ayer 
en Lhardy un almuerzo de agasajo a 
su colega de Barcelona el presidente 
efectivo de aquel organismo,' señor 
Tenseiro, Asistieron también los seño-
res Barrera, Miláns del Bosch y Ruiz 
de Vives! 
A los postres, el señor Tenseiro pro-
nunció algunas palabras para preconi-
zar la amistad de regiones tan distantes 
y tan característ icas como Cataluña y 
Galicia, y entregó al señor Milá y Camps 
un artístico pergamino, obra del pincel 
de Muchela, nombrándole diputado pro-
vincial honorario de La Coruña. El mar-
co de plata repujada que adorna y 
encuadra e1 pergamino es obra del ar-
tista .«anfiagués Bacarissa. 
E l Comité mixto del aceite 
En relación con determinados aspee-
Daffina. 
MONSEÑOR TACCI, MEJOR 
ROMA, 27.—Monseñor Tacci ha me-
jorado considerablemente desde ayer. 
Los médicos que le asisten esperan sal-
varle.—Daffina. 
ORDENACION D E SACERDOTES 
N U E V A YORK, 2.—Han sido ordena-
dos sacerdotes, en la cripta del Santua-
rio Nacional de la Pur í s ima Concepción, 
98 alumnos de la Universidad católica 
de Wáshington, pertenecientes a distin-
tas órdenes religiosas. 
E l Santuario se ha erigido en terre-
nos de la citada Universidad. 
Ofició en la ceremonia monseñor Sha-
han, Obispo t i tular de Germanicópolis y 
rector de la Universidad católica. 
Han empezado los trabajos de refor-
ma en la Catedral de Nueva York, que 
se realizan para conmemorar el cincuen-
ta aniversario de su consagración, que 
se celebrará en la próxima primavera. 
Courtney, que saüó de Lisboa 
para las Azores, tuvo que 
regresar por avería 
BRUSELAS, 27.—El Congreso de la 
Federación Aeronáut ica Internacional 
ha celebrado esta m a ñ a n a su sesión de 
apertura, bajo la presidencia del prínci-
pe Leopoldo. 
La Asamblea acordó conceder la Me-
dalla de Oro del año 1927 al aviador nor-
teamericano Lindbergh. 
E L VUELO DE COURTNEY 
LISBOA, 27.—Esta mañana , a las 
ocho, remontó el vuelo en el Tajo el 
capi tán aviador inglés Courtney, con di-
rección a las islas Azores, primera etapa 
de su t raves ía del Atlánt ico. 
A las doce y cuarto el hidroavión de 
Courtney a m a r ó nuevamente junto a la 
torre de Belem. 
Courtney declaró a los periodistas que 
el motivo de su retorno había sido el 
encontrar en su camino fuertes vientos 
contrarios, que ocasionaron una peque-
ña aver ía en el motor .—Córrela Mar-
ques. 
PARIS-NUEVA YORK, SOLO 
PARIS,27.—Interrogado por el diario 
"Excelsior", Costes ha declarado que se 
propone emprender el vuelo de P a r í s a 
Nueva York solo, del 8 al 14 del pró-
ximo julio. 
SESION D E L 
LITURGICO PORTUGUES 
Trabajo del benedictino español pa-
dre Urbel sobre liturgia mozárabe 
BRAGA, 27.—Hoy, en la sesión inau-
gural del Primer Congreso Litúrgico por-
tugués, el benedictino español padre Jus-
to Urbel presentó un notabilisimo estu-
dio sobre la Li turgia entre los mozára-
bes. E l trabajo fué escuchado con el 
mayor interés y, al final, aplaudido con 
caluroso entusiasmo. 
El Arzobispo de Mitilene, que presidió 
la sesión, hizo presentación del padre 
Urbel, y dijo que, al saludar en él a la 
orden benedictina, la gran beneméri ta de 
la cultura y restauradora de la L i tu r -
gia en todas las naciones de Europa, sa-
ludaba también a España, "la nación 
hermana, que hace años acogió con h i -
dalguía generosa a tantos de nuestros 
hermanos, que tuvieron que atravesar la 
frontera". 
Las palabras del Arzobispo fueron re-
cibidas con grandes aplausos por la mul-
t i tud que llenaba totalmente el gran sa-
lón del teatro de Braga, en que se cele-
bró la sesión.—Córrela Marques. 
G R A N H O T Í ^ 
Dirección : Idarreta-DEVA (Oulpuzcoa). 
T E L E F O N O 40. 
Cuartos de baño, garage. 
Servicio eamerado. 
Peneión completa desde 13 pesetas. 
DEVA. üelicioea estancia veraniega con 
hermoea playa y magníticae alamedas eQui-
ditstante 50 kms. de Bilbao y San Sebas-
tián. 
P l a n c h a M E T A 
• Práctica, cómoda, indispensable de vía-
je y en casa. Se calienta r&pldámetl* 
te y confierva el calor mucho tiempo. 
Hnfitan dos tabletas de combustible 
META para calonitarla. Como en loa ho-
teles se prohibe la plancha eléctrica 
es indispenfiable cuando se viaja. 
Precio de la plancha con su mechero 
12 pesetas 
C A T Á L O G O G R A T I S 
Si no enciiP'ntra el producto M E T A 
en esa localidad, remita sa importe 
por Giro Postal. 
S. A. Meta. Martínez Campos, 2. Madrid 
6. BURGUEÑO GUANTES DE rAHTASlA 
Encajes, pañuelos. Barquillo, 8 dupUcado. 
Japón retira sus tropas 
de Tien-Tsin 
C o n g r e s o d e P r e n s a y a n q u i SERAN REPATRIADAS LAS CINCO 
COMPAÑIAS DE REFUERZO 
DETROIT, 27.—Mañana será inaugu-
rado en esta ciudad el Congreso de Pren-
sa y Publicidad. 
C A L D A S ^ D E ^ O V f f i D O 
Aguas azoadas muy radioactivas 
R E U M A T I S M O — C A T A B R O S 
G R I P E MAX. C U R A D A 
G r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Servicio esmerado 
Cocina eeieota 
16 Jum a 80 Septiombre. 
( V I Z C A Y A ) 
Agua» de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma 
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. Kn la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander 
Detalles, Administrador. Asoen«oreí y aífua 
corriente en la* habitaciones. Teléfono in 
ternrbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
tos de la fabricación del aceite indus-
tr ial , se reunió ayer, el Comité mixto 
del aceite en la Asamblea. 
Hoy, a la una do la tarde, cont inuará 
en el Consejo de Economía la reunión. 
Poíncaré a Primo de Rivera 
PARIS, 27.—El presidente del Consejo, 
Poincaré, ha dirigido al general Primo 
de Rivera un telegrama redactado en 
estos té rminos : 
tAgradezco mucho las felicitaciones 
que se ha dignado d i r ig i r al Gobierno 
francés. Es sumamente agradable para 
mí encontrar en ellas un nuevo testi-
monio de las excelentes relaciones que 
de modo tan feliz unen a nuestroe dos 
países.» 
M E S 
S U B O D O S O f 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 1! 
Desaparecen con el higiénico 
DI SAN 
Paquete grande, 2.50. Sobre. 0,50 
De venta er F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
Emprés t i to nacionalista de 
nueve millones de dó la res 
—o— 
TOKIO, 27.—El ministerio de la Gue-
rra japonés ha dado las órdenes opor-
tunas para retirar de la ciudad de 
Tien-Tsin, repatr iándolas, las cinco 
compañías de Infantería que fueron en-
viadas a la mencionada población ei 
d ía 26 del pasado mes de mayo. Esta 
medida ha sido tomada en vista de que 
la situación de Tien-Tsin ha quedado 
completamente restablecida. 
EMPRESTITO DE N U E V E M I L L O N E S 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Tokio 
al Times que el Gobierno ha invitado 
al ministro de la Guerra a preparar la 
retirada de las tropas japonesas del 
Chantung. 
Según otro despacho de Changai al 
Daily Telcgraph, el ministro de Hacien-
da del Gobierno nacionalista ha hecho 
aprobar por el de Nankín la emisión 
de un empréstito chino por valor de 
nueve millones de dólares, al 8 por 100,j 
garantizado con el producto del aumen-
to de un 2 y medio por 100 sobre eQ 
impuesto de importación en Tientsín 
y cuyo reembolso se efectuará en trein-
ta mensualidades. 
IMPUESTO ABOLIDO 
CHANGAI, 27.—El Gobierno nacionalis-
ta de Nankín ha abolido el antiguo im-
puesto por el nombre de «Impuesto de 
la sal». 
E L C O N S E J O D E L E X P E R T O 
Cuando construye usted un edifi-
cio nuevo o arregla uno viejo, el 
propietario debe fiarse de. usted, y 
siempre aceptará las ideas que us-
ted le sugiera, que redundarán en 
su propio beneficio. E l conocimiento 
y la experiencia de la construcción 
que usted tiene son mucho mayores 
que los que tenga el propietario, y 
usted debe inclinarle a que acepte 
las ideas e innovaciones que le pro-
porcionarán una satisfacción cons-
tante y mayores ingresos. 
Este es el caso del LINOLEUM 
NACIONAL. Sus ventajas sobre otra 
clase de pavimentación son indiscu-
tibles. Su coste es mucho menor, por 
tratarse de un pavimento permanen-
te, que jamás necesita sust i tución. 
El LINOLEUM NACIONAL aumenta 
el valor de la finca; el propietario 
puede cobrar cada mes, por aumento 
de alquiler en cada piso, casi la mis-
ma canidad que paga una vez por 
la instalación de LINOLEUM NA-
CIONAL. 
Le invitamos a que compruebe la 
exactitud de nuestras afirmaciones. 
Pídanos hoy una información deta-
llada que se lo demostrará . 
LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
PASEO D E L MOLINO. — MADRID 
L I N O L E U M K A C I O N A L , S. A. 
H.0 I Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Alliajas, bonitos modelos en aretes, 
A L 
pnlseras, solitarios en brillantes, a mitad áe precio que en las tiendas. 
TODO DE OCASION. FÜENCARRAL, 45. 
I H i 
1^9 <2 í,»«i,„.;¡r. 
E l director general de 
equivocado. 
E S P E C T A C U L O S Q U E S E R E P I T E N 
Teléfonos inaugura una nueva estación y tiene el honor de dar el primer núme-
fPvnch, Londres.) 
E L E M P R E S A R I O D E L C I R C O — ¿ Y ahora 
que rayos le pasa a usted? 
E L CRIADO.—¡Que se me ha perdido mi 
elefante! 
[America'a Humor, Nueva York.) 
JONES (sin dejarse engañar por el señuelo de la bandeja llena 
duro).—Sí, sí; ése es, efectivamente, mi sombrero; pero no tengo 
a comprar. 
(London 
de monedas de a 
interés en volverlo 
Opinión, Londr^-l 
M \ n m n . - A \ ( > xvni.—Núm. 5913 
E L D E B A T E 
<3) 
Jueves 28 de íunlo de lí>28 
N U E V O A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S E N V I G O 
T i m a d o r e s d e t e n i d o s e n G i j ó n . U n a c a r a v a n a a u l o m o v i l í s l a f r a n c e s a a L é -
n d a . L a a g r i c u l t u r a e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e M o n t j u i c h . E l p r e s u -
p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o d e S e v i l l a , a p r o b a d o . U n a n i ñ a a h o g a d a e n H u e s c a . 
5 6 P R O Y E C T O S P A R A E L P U E R T O F R A N C O D E B A R C E L O N A 
Un incendio en Tarrasa 
BAHCELONA. 27.—ComnmVnn de Tarra-
da que se produjo un incendio en la fá-
brica de paños do Gali, situada en la 
calle de San Leopoldo. Se produjeron pér-
didas por valor de 200 000 pesetas. 
La Agricultura en la Exposición 
de Montjuich 
BARCELONA 27.-Bajo la presidencia 
¿o] barón de Lsponellá se reunió el Ins-
tituto Apríf-ola catalán de San Isidro, que 
trató de la cooperación que ha de pres-
tar dicha organización a la Exposición de 
Barcelona. 
Según dijo el presidente, los palacios 
dostinados al Instituto Agrícola son mag-
níficos desde el punto de vista arquitec-
tónico, pero insuficientes, pues ge proyec-
ta hacer gran número de instalaciones. 
En vista de ello se acordó pedir al Co-
mité de Agricultura de la Exposición per-
miso para establecer diversas demostra-
ciones en campo libre dentro del recinto 
de la Exposición. Parece que el Comité 
ejecutivo de la Exposición accederá a d i -
cha solicitud. 
También se organizarán ciclos de con-
ferencias sobre agricultura. Unas tendrán 
carácter catalán, otras nacional e inter-
nacional. 
La falsificación de billetes 
BARCELONA. 27.—So dice que el Juz-
gado de la Lonja, que instruye el suma-
rio por la falsificación de billetes del 
Banco de Colombia y entradas de «foot-
balb, ha dictado auto de procesamiento y 
prisión contra los seis detenidos. 
—El director de la sucursal del Banco 
de España, don Pablo Blasco, que desde 
hace veinte años tenía la categoría de 
director, ha ascendido al empleo superior. 
—Se ha descubierto nn timo por un pro-
cedimiento hasta ahora no usado. Un su-
jeto se presenta en casa de loe estudian-
tes, y titulándose compañero les pide los 
libros de texto para otrs estudiantes. Una 
vez que le entregan los libros los vende 
en las barracas de la feria. La Policía 
practica gestiones para detener al timador. 
Ejercicios para médicos y farma-
céuticos 
BARCELONA. 27.—La Obra de loe ejer-
cicios espirituales ha organizado una tan-
da de ejercicios para médicos y farma-
céuticos en la Casa de los Ejercicios de 
Sarria. Los dirigirá el padre Castro, doc-
tor en Medicina, y el padre Alfonso Pió, 
profesor de Ciencias físicas. 
—El semanario de la izquierda catalana 
eLa Opinión» dice que ya habrán notado 
sus lectores la falta de la colaboración del 
escritor José Plá, motivada porque vuelve 
a hablarse de que dicho Escritor se con-
vierte al catolicismo, de lo cual ya se 
•ocuparon los periódicos hace días con mo-
tivo de la publicación de un libro suyo 
titt^Tilo cCartas desde lejos». 
E l puerto franco de Barcelona 
BARCELONA. 27.—El comisario regio y 
la Junta de técnicos de las obras del puer-
jto franco de Barcelona, han comenzado a 
^examinar los anteproyectos para la cons-
ftrutción de ese puerto. Tienen que exa-
•ninar 56 detallados trabajos hechos por in-
genieros de todo el mundo Los ingenieros 
españoles presentan diez anteproyectos, los 
de los Estados Unidos 11. los de Francia 
8, de Italia 2, de Hungría 1. Austria 2. 
de Holanda fi. de los cuales dos son de 
lá Isla de Java; los de Letonia, 1, de Di-
namarca 2, de Finlandia 2, de Noruega 1 
y de Turquía 1. El trabajo de examen du-
rará basta el próximo otoño. 
Aterrizajes forzosos 
CORUÑA, 27.—Esta mañana emprendie-
ron el vuelo los aparatos del grupo que 
manda el comandante Ortiz. El pilotado 
por el teniente Dumenech tuvo que aterri-
sar por una ligera avería y salió luego 
a última hora de la tarde. 
Se sabe que el avión pilotado por el 
capitán Roig se vió obligado a aterrizar 
en Gandezas de Piñeiro por falta de ga-
solina. 
—Mañana es esperado en ésta ©1 señor 
Ossorio y Gallardo. 
Viaje de estudios 
FERROL, 27.—En viaje de prácticas lle-
garon los alumnoa de la Escuela Superior 
de Guerra, entre los q'«e se encuentra el 
teniente Casablor. del Ejército uruguayo, 
que está afecto a dicha escuela. Les acom-
paña el profesor don José Fernández Fe-
rrer, coronel de Artillería. Permanecerán 
en El Ferrol tres días, durante los cuales 
visitarán el Arsenal, el AstiUero y la base 
naval. 
—Con asistencia de las autoridades se 
ha inaugurado la Exposición de aguafuer-
tes y objetos de la época de Uoya, que re-
culta muy interesante-
E l derrumbamiento de un puente 
• GERONA, 27.—Entre las ruinas del 
puente Cañet han sido hallados los cadá-
veres de loe cuatro obreros que fueron 
sepultados al derrumbarse aquél hace unos 
días. 
Se dice que se exigirán responsabili-
dades, ya que con loe materiales emplea-
dos para la construcción del puente la 
catástrofe era probable y. a juicio de al-
gunos, inevitable. 
Corneado por un manso 
GIJON, 27.—En la Plaza de Toros iba 
a eer apuntillado un eral que el domin-
go pasado fué echado al corral por man-
80; el animal saltó al callejón y alcanzó 
al puntillero Rofeendo Alvarez Tomás, de 
treinta y sei»? "íños, al que dió una enor-
^ cornada. El puntillero fué asistido en 
la Casa de Socorro de herida grave. In-
^"asó en el hospital. 
Timadores detenidos 
27.—La Policía detuvo en la Ave-
•J-res 
GIJON,  a 
"lda de Rufo Rendueles a loe timado 
José Jiménez Cubas, alias cEl Rubio», , 
Juan Valderrey Turrado, a los que se 
Auparon un sobre con billetes de anuncio 
Parados para dar un timo por el pro-
cedimiento de la limosna a Jo^é María 
González, vecino de la parroquia de Peón. 
ya estaba convencido para entregar-
la8 2.400 pesetas que acaba de sacar de. 
"anco, 
HUESCA conc 
Por la Buena Prensa 
. 27.—Con selecta y numerosa 
"ncurrencia se ha celebrado, organizada 
I?1" la Acción Católica de la Mujer, en 
' ieatro de ias Escue.a- Valencianas, una 
H u de Propaganda de la Buena Prensa. 
nubo una parte musical a cargo de 
Pro* Cori tas oscenses y en la literaria 
qu,°"n^ú un discurso don Lorenzo Léete. 
Uem . ó de católicos y eu Prensa». 
y "^ t ró la grandiosa influencia do ésta 
de a l i g a c i ó n que tienen ios católicos 
act0ap7arla y ditundirla. Presidieron el 
donfn6' delegado del Obispo y la preti-
<ioñ« . la Acción Católica de la Mujer, 
^ resa Feliú. 
iglesia de la Compañía empezó 6 un solemne triduo por la Bue-na 
el partido de «Cabaña de la Moreta», del 
rernuno de Tamarite de Litera, la niña 
(le cinco años María Capdevila Rivera, se 
•e cayó una manzana al depósito y al 
intentar cogerla cayóse ella y pereció aho-
gada. J \ 
La Orden de San Juan de Dios 
JEREZ. 27.—En la casa recientemente 
insta ada en esta ciudad por los Herma-
nos de San Juan de Dios dará principio 
ol J!) un triduo en honor del beato Juan 
(.rande. cuyas reliquias serán trasladadas 
el día primero desde la parroquia de San 
Dionisio, dondo están actualmente, a di-
cha casa Asistirán a la procesión que 
con este motivo se celebrará, el general 
de la Orden, los provinciales de España y 
Portugal y otros muchos religiosos de di-
cha Orden y de las demás que en esta 
ciudad tienen residenca 
El capitán general de Sevilla y el Car-
denal Ilundain han prometido enviar re-
presentaciones. 
Caravana francesa a Lérida 
LERIDA, 2'—Se tienen ultimados los 
preparativos para recibir a la caravana 
automovilista francesa, que. llegará el día 
3 de julio y seguirá el itinerario de San 
Dauden a Valle de Arán, o sea el que 
ha de tener el ferrocarril .transpirenaico 
de Lérida a San Ganden. Una vez en Lé-
rida los expedicionarios franceses se or-
ganizarán diversos festejos, entre ellos una 
carrera del kilómetro lanzado. 
Expreso nocturno Madrid - Gijón 
OVIEDO. 27.—Desde el primero de julio 
circulará entre Madrid y Gijón un nuevo 
correo expreso nocturno, con coches de 
primera y tercera clase, restaurante y co-
che cama También variarán los horarios 
de los demás trenes, y habrá un nuevo 
tren-tranvía entre Oviedo y Gijón. 
Reunión de obreros armeros 
OVIEDO. 27.—Loe obreros de la Fábrica 
de Armas han celebrado una Asamblea 
para estudiar la grave crisis de trabajo 
que padecen. Se acordó solicitar la norma-
lización del trabajo, y que no haya des-
pidoe También pedirán que los armamen-
tos que necesite la nación SP construyan 
en sus fábricas. Una Comisión de obre-
ros visitará al director para entregarle 
lae conclusión s acordadas. Es probable 
que salga una Comisión para Madrid para 
gestionar el apoyo del Gobierno. 
—Los mineros de Moreda han comenza-
do a perder dos días de trabajo a la se-
mana. 
—En Villaviciosa se ha celebrado nn 
homenaje al sacerdote don José Vallín. 
Entierro de unas víctimas 
PALENCIA, 27.—Hoy se celebraron so-
lemnes funerales por los seminaristas me-
jicanos ahogados anteayer. Asistieron to-
das las autoridades civiles y militares. 
A continuación se verificó el entierro. Has-
ta el cementerio fueron el Obispo y todas 
las autoridades. El Prelado rezó un res-
ponso. A estos actoe se asoció todo Pa-
'.encia en señal de duelo. 
Un Ateneo en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA. ¿R.-Varios 
elementce de esta ciudad han celebrado 
reuniones a fin de constituir un Ateneo 
a semejanza de les que funcionan en Ma-
drid y Barcelona. Se nombró una Junta 
directiva, presidida ñor don Antonio Pou, 
para ultimar todos los detalles. 
Dimite el presidente de la Dipu-
tación de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN 27.—La Diputación 
provincial ha celebrado sesión privada. 
Existen rumores d-; que e! señor Lúzinariz. 
presentó en ella la dimisión de su cargo 
de presidente. 
—El Obispo de la diócesis visitará esta 
ciudad el domingo. Le recibirán el Ayun-
tamiento y la Diputación. Irá después a 
la iglesia de Santa María, donde dirigirá 
una plática a los fieles. Se celebrará una 
recepción en las Casas Consistoriales. 
—Comunican de Hernani que el obrero 
de una fábrica de harinas, José Sebas-
tián, fué arrollado por unos vagones. El 
obrero falleció. 
—La «banda municipal de San Sebastián 
marchará a Pamplona para dar conciertos 
el día 11 de julio. 
Presupuesto extraordinario en Sevilla 
SEVILLA, 27.—lista mañana, en la re-
unión de la Comisión permanente muni-
cipal, el alcalde accidental, señor Cara-
vaca, dió cuenta del proyecto de presu-
puesto extraordinario por un total de 150 
millones de pesetas, destinadas a las re-
formas de la ciudad. Solicitó el alca'de 
la aprobación del proyecto a reserva de 
que cada concejal el día del pleno lo 
discuta cuanto desee. 
Algunos tenientes de alcalde expusie-
ron «u opinión y se reservaron todos la 
facultad de discutirlo en el pleno. El te-
niente de alcalde señor Otal dijo que el 
proyecto de presupuesto debiera someter-
se a conocimiento de las fuerzas vivas de 
las ciudad. Se aprobó el proyecto presen-
tado por el alcalde, con (as reservas an-
tedichas. 
L a Banda de Madrid en Segovia 
SEGO VIA, 27.—Eeta tarde Uegó a eeta 
ciudad el maestre Villa y dos horas des-
pués vinieron todos los profesores de la 
Banda Municipal He Madrid. A las cinco 
dieron un concierto en la Plaza de lo-
ros Todas las obras ejecutadas fueron ova-
cionadas con gran entueiasmo. 
A las diez de la noche emprendieron los 
músicos e! regreso a la Corte. 
Inauguración de un grupo escolar 
VALENCIA DE ALCAJNTARA. 27.-Se ha 
fijado definitivamente la festividad de San 
Pedro para la inauguración oficial de los 
grupos escolares General Navarro y Alon-
so do Celada. 
Le bendición y entronización del Sagra-
do Corazón de Jesús en los dos pisoe la 
realizará nuestro Prelado doctor Moreno 
Barrios, que fué invitado por el alcalde. 
*eñor Martínez Cabezas. El Obispo antici-
pará su viaje el 28 para presidir y predi-
car la vigilia de las Espiae que ha orga-
nizado para esa noche la Sección Adora-
dora Nocturna, en la ermita de San An-
tonio. . 
Han sido invitadas a esta adoración, lae 
secciones de Brozas, Cáceres. Garrovillas. 
Coria y los miembros del Consejo Supremo. 
E\ d'a de la Buena Prensa se celebrará 
misa de pontifical, que por ser la prime-
ra que celebra el 'señor Obispo en uno 
de los pueblos mát importantes de su dió-
cesis, le p. r m t i r á aplicar, y así o ha 
ofrecido, el privilegio de dar solemne 
bendición papal. . / 
El acto do la ¡nauguración ee enlazara 
con loe religiosos mediante una procesión 
con las imágenes que han de entronizare©. 
Tienen ofrecida eu asistencia desde Ma-
drid, el general don Luis Navarro y Alon-
so de Celada, que da nombre al grupo, 
como antes les dió vida desde eu puesto 
de vocal del Directorio, y el director ge-
neral de Primera enseñanza, señor Suárez 
Somonte. En honor de éstas y demás per-
sonalidades que noe visiten, hay proyecta-
dos haeta ahora, nn banquete en loe 
claustros de las mismas escuelas y una 
velada cultural en el teatro de la pobla-
ción. 
Las aguas de Vigo 
VIGO, 27.—EJ alcalde, en la sesión del 
pleno celebrada esta tarde, dió cuenta de 
que las obras para la captación de aguas 
de los manantiales de Faber y Sobreiro 
van muy adelantados, lo que permitirá 
que en el próximo mes pueda entrar ya 
en los depósitos un caudal de agua de 
20 litros por segundo. Con esto se acaba-
rán las penurias por la eecasez de agua 
durapte el verano. 
Se espera que el niinistro de la Gober-
nación, en la visita que haga a esta ciu-
dad el próximo día 16 de julio pafa inau-
gurar el monumento a los marinee en 
Montes Ferro, inaugure también el nuevo 
servicio de aguas. 
Nuevo alcalde en Vitoria 
VITORIA. 27.—El gobernador civil ha 
nombrado alcalde de este Ayuntamiento, 
a don Guillermo Montoya, y concejales a 
don Federico Gómez de Carrero, don Be-
nigno Arbina, don Juan Criz Fernández 
de Retana don Cándido Hernáez y doña 
Luz Guinea. El anterior alcalde don Enri-
que Iglesias, presentó la dimisión fundán-
dola en que ejercía el cargo de asambleís-
ta y tenía muchas ocupaciones. Mañana 
se celebrará un pleno municipal para dar 
cuenta de estos 'nombramientos. 
E l Obispo de Pamplona 
ZARAGOZA, 27.—Eeta tarde, en el rá-
pido, llegó a Zaragoza el nuevo Obispo de 
Pamplona, doctor don Tomáe Muñiz. Fué 
recibido en la estación por el Arzobispo y 
el Previsor. Se dirigieron al PaJacio arzo-
bispal, donde se hospeda el Prelado. Se-
guidamente se dirigió al templo del Pi-
lar, donde adoró la imagen. 
Mañana marchará a Tafalla y el día 29 
hará su entrada en Pamplona para tomar 
posesión de la diócesis. 
—El gobernador civil ha riombrado dipu-
tado corporativo a don José Ventura Sán-
chez, concejal de Egea de los Caballeros. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Una curandera con 
cientos de enfermos 
INTERVIENEN EL COLEGIO DE 
MEDICOS Y EL JUZGADO, PE-
RO CONTINUA SU ACTUACION 
Los guardias tienen que ordenar 
la formación de "colas" 
VALENCIA, 27. — Desde hace vario:-
días ac túa en esta una curandera que 
d i . j tener sobrenatural poder de cura-
ción, y que por haber despertado la cu-
•iosidad general explota la credulid.n! 
de gentes de todas las clases sociales. 
Su centro de curación se halla insta-
lado en el llamado Huerto del Santí í i-
no, inmediato a la Alameda. La clien-
ela aumen tó de tal manera que en los 
'iltimos días llegaron a formarse «colas» 
de más de 600 personas, que acudían ail 
lni?car la salud. Los cruarclias de Segu 
idad tuvieron que intervenir para man-
tener el orden. La fantasía popular ha 
biaba de casos prodigiosos de curación 
Kl día de San Juan se presentó la cu-
randera en la playa y se dedicó a hacer 
cruces sobre el agua del mar, que Li 
;,rente recogía en cántaros . Con tal mo-
tivo reunió limosnas por valor de niá' 
de 5.000 pesetas. 
Esta curandera estuvo en la cárcel 
'>ace poco tiempo. j»«su fama se acrecen-
tó precisamente con motivo de su lib^ra-
r ión , que se a t r ibuyó a reconocimienlc 
de la eficacia de su poder curativo. 
Hace días el Colegio de Médicos visitó 
al gobernador c iv i l para darle cuenta (h 
lo que ocurría; pero, a pesar de ello 
la ex t r aña mujer continuaba su actua-
ción. En vista de esto, el subdelegado 
le Medicina formuló una denuncia ante 
F»1 Juzgado de guardia, el cual se per-
sonó en la clínica de la curandera, qui' 
se llama Natalia Capilla, y la tomó de-
claración. Cuando llegó el Juzgado es-
peraban más de 800 enfermos. Ningunü 
determinación ha tomado aún el juez. 
E l conde de Romanones, que acaba de publicar un libro titulado 
"Notas de una vida". 
Ofrecemos hoy a los lectores, como figura de actualidad, al conde de Roma-
nones. No vamos a bosquejar aquí al hombre político, al representante acre-
ditado de e?a política "picaresca", que por ser en él genuinamente "castiza", 
no resul tó ant ipát ica al pueblo español. 
E l a&pecto del conde que nos interesa hoy es el que pudiéramos decir lite-
rario. Ante los ojos tenemos, fresca aún la t in ta de la imprenta, el primer tomo 
de sus memorias. Sólo hemos tenido tiempo para apreciar lo esmerado de la 
presentación, lo original de las ilustraciones fotográficas y algunos brotes de 
s impát ica sinceridad, que prometen una lectura de amenidad indiscutible. 
Ignorábamos que el conde, algo refractario a la música, hasta el punto de 
no emocionarse más que con el "Himno de Riego", sintió en su mocedad extra-
ordinaria afición a la pintura, que dejó pronto para convertirse en profesional 
de la política. Por eso, entre otras cosas, no ha cruzado por nuestra mente el 
pensamiento que el propio interesado supone en m á s de una persona: "Gran 
desdicha fué que Natura no le concediera las dotes de un Velázquez, pues enton-
ces no hubiera llegado a influir en el gobierno de España ." 
Aun cuando lo sospechábamos, tampoco sabíamos con absoluta certeza que 
para el conde el toreo y la política tuvieran tantos puntos de contacto. "De 
tener, como decía uno de mis electores, "buenos los remos"—son palabras su-
yas—, es posible hubiera sido m i afición favorita la del toreo... E l toreo, como 
la política, requiere vista para entrar a tiempo en la suerte; corazón para 
rematarla; técnica para despegarse del enemigo; agilidad de brazos para va-
ciarlo, evitando el embroque; oportunidad para entretenerlo, dándole una larga, 
y tantas otras cosas muy parejas." 
Nos complace mucho ver en el conde da afición que "Notas de una vida" 
supone. La publicación de memorias dé hombres que tanto influjo han ejercido 
en los destinos de España será útilísima para la Historia. H a r á una obra pro-
vechosa el conde de Romanones si dedica sus ocios políticos a completar el 
primer tomo de sus memorias—"Notas de una vida"—, que abarcan desde su 
nacimiento hasta el año 1901, en que, a los treinta y tres de edad, ocupó por 
primera vez una cartera. 
Diez y nueve trenes de U L T I M A H O R A 
peregrinos a Lourdes ^ veflció a Godfrey 
na
En 
Una niña ahogada 
SCA. 27.—Cuando eeta mañana ju-
del depósito de Pgua eito en. 
Concurso para verdugos 
en la zona francesa 
Los solicitantes, a excepción del 
tercero, exponen sus "méritos" 
Aquél los reserva hasta el f inal , 
pues dice que nadie p o d r á 
superar sus condiciones 
TÁNGER, 27.—Con motivo del recien-
te dahir, por el que se establece en la 
zona francesa la "guillotina" para la eje 
cución de la pena de muerte, se estudia 
ahora la conveniencia del nombramiento 
de verdugo o bien utilizar el de Argel 
cuando se necesite. 
Mientras tanto, existen ya tres soli-
citudes para el puesto de verdugo. Una 
de ellas es de un antiguo aviador de la 
gran guerra, el cual cree que reúne con-
diciones para ello. E l segundo solicitan-
te tomó parte también en la gran gue-
rra, como sargento de ametralladoras. 
Dice que se halla bastante habituado al 
espectáculo de la muerte, por lo cual se 
encuentra en condiciones inmejorables. 
E l tercer aspirante "se calla las con-
diciones que reúne para él cargo hasta 
conocer las de los restantes concursan-
tes, pues estima que nadie podrá qui-
tarle la plaza cuando se conozcan las 
condiciones que él reúne. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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AYER SALIERON DE BARCELONA, 
GERONA, TARRAGONA, VA-
LENCIA Y VALLADOLID 
BARCELONA, 27.-Durante el día de 
hoy la animación en la estación de Fran-
cia ha eido extraordinaria con motivo de 
!a salida para Lourdee de los trenes de 
peregrinos. Sa'.ieron las autoridades y la 
mayor parte de los peregrinos que falta-
ban por partir. También marchó el tren 
de los enfermos. 
Este año la peregrinación ha eido mu-
cho más numerosa que el pasado. Se cre-
yó que el número de once trenes que se 
habilitaron e1 la pasada peregrinación no 
sería sobrepasado este año, pero a me-
dida que se acercaba la fecha para la 
salida, las inscripciones fueron en aumen-
to, hasta el punto de que fué preciso or-
ganizar 15 trenes en Barcelona. Además 
salieron uno de Tarragona, otro de Valen-
cia y otro de Gerona. Y a éstos hay que 
añadir el de Valladolid, que ha sido un 
ensayo por tierras castellanas. Los pere-
grinos de Castilla se unirán a loe res-
tantes expedicionarios en Lourdes y con-
currirán juntoe a todos los actoe. 
Se asegura que el año próximo se ex-
tenderá la acción de la Hospitalidad de 
Lourdes al Arzobispado de Toledo, y es-
pecialmente a Madrid, para la organiza-
ción de trenes. 
« » « 
LERIDA, 27.—A las diez de la mañana 
salió con dirección a Lourdes, e'l tren es-
pecial organizado por la Hospitalidad, don-
de marcharon 480 peregrinos, entre ellos 
varios enfermos. 
Preside la peregrinación el Obispo de la 
diócesis. 
Entre gran entusiaemo fueron despedidos 
los peregrinos en el andén de la estación 
monumental, próxima a inaugurarse. 
VALENCIA, 27.—Salió para Lourdes el 
tren de enfermos de la Hospitalidad. En-
tre éstos, muchos de gravedad. Al fren-
te de la peregrinación va el Arzobispo. El 
traslado de enfermos fué en extremo emo-
cionante. 
» * » 
VALLADOLID, 27.—A las nueve y me-
dia de la noche salió para Lourdes en 
tren especial la primera peregrinación or-
ganizada por la Hospitalidad vallisoleta-
na de Nuestra Señora de Lourdes, Aso-
ciación recientemente constituida en eeta 
capital. 
Integran la peregrinación cerca de 300 
personas, presididas por el Arzobispo, doc-
tor Gandásegui. 
La Hospitalidad lleva gratuitamente 30 
enfermos pertenecientes a las provincias 
de Valladolid, Zamora, Salamanca y Avila. 
Todos ellos fueron trasladados a la es-
tación por personal de la Cruz Roja, oon-
gregantee de San Luis Gonzaga y Caba-
lleros de la Legión Católica. 
A despedir a loe peregrinos acudieron 
el alcalde, gobernador civil , capitán ge-
neral, otras autoridades y mucho público, 
que tributó a loe expedicionarioe una en-
tusiasta despedida. 
LA DECISION FUE DISCUTIDA 
Bertazzolo, al lugar de su 
entrenamiento 
—o— 
NUEVA YORK, 27 (Urgente).-Se ha 
celebrado ame una gran muchedumbre 
al combate entre Risko y el negro God-
frey. 
La pelea ha sido en todo momento 
interesante, con las fuerzas baátame 
igualadas. 
El árbi í ro, Mr. Pudly, y los jueces 
auxiliares, Mrá. Cleveland y Baker, han 
declarado oficialmente vencedor a John-
ny Risko por puntos. 
Ya se sabe que el combate ha eido a 
diez asaltos. 
. La decisión dada ha sido discutida 
apaáionadamente por el público, en es-
peciad por los críticos deportivos. Estos, 
que estaban cerca y han seguido bien 
los incidentes del «match», dicen que 
en el mejor de loe casos lo más que 
correspondía a Rlsko era un resultado 
nulo. En efecto, los más opinan que cin-
co asaltos pertenecieron al negro God-
frey, tres correspondieron a Risko y 
los otros dos restantes empatados los 
dos. 
Bertazzolo se dirige a su centro de 
entrenamiento 
SAN SEBASTIAN, 27.—El campeón ita-
liano -Ricardo Bertazzolo ha llegado ya 
a La Guerche, procedente de Venecia. 
Descampa llegó de Par ís el viernes. Pú-
gil y entrenador vendrán aquí acompa-
ñados por don Mariano Bidaguren, or-
ganizador de la velada. 
Definitivamente se ha señalado el sá-
bado día 7 de jul io para la celebración 
del combate. 
Concurso de tiro 
GRANADA, 27.—En lucha contra seis-
cientos tiradores, ha sido proclamado 
campeón de -spafia el capitán de cor-
beta señor Garcés de los Layos. 
Reunión de la Federación Guipuzcoana 
de Football 
SAN SEBASTIAN, 27.-Se ha reunido 
la Federación Guipuzcoana de Football. 
Se trató, en primer término, de estudiar 
eJ reglamento enviado por la Federa-
ción Nacional para dlscuürJo en la pró-
xima Asamblea. 
Se trató después de la cuestión plan-
teada por el Osasuna, de separarse de 
la Federación. El Club Aurora, de Pam-
plona, y el Pasayako, opinaron que 
la Federación debe apoyar en la Asam-
blea la constitución de la Federación 
navarra. 
Se trató del nombramiento de los de-
legados para la próxima Asamblea. 
La Federación volverá a reunirse el 
lunes. 
Tercera sesión plenaria en la Asamblea 
£1 Gobierno no autorizará las propagandas ^ carácter ^ 
Está próximo el día en que las minorías tendrán represen 
tación en los Comités pantanos. 
-GD-
E L D E B A T E S O B R E T R I B U N A L E S D E A M P A R O CIUDADANO EE 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul el 
jefe del Gobierno y los ministros de 
Gobernación e Instrucción pública. 
El conde de GÜELL dirige un ruego 
al ministro de Instrucción sobre ense-
ñanza artíst ica en Cataluña. 
Dice gue son muchísimos los que en 
Cataluña estudian bellas artes. 
Añade que la Escuela de Bellas Artes 
de Barcelona lleva una vida precaria. 
El ministro de INSTRUCCION: Es 
exacto, dice, que no sólo en Barcelona 
sino en otras regiones también, los edi-
ficios de enseñanza no están muy bien 
acondicionados. 
Promete atender en lo posible el rue-
go del conde de Güell. por la importan-
cia de esta enseñanza. 
(Entran Los ministros de Gracia y 
Justicia, Fomento y Trabajo.) 
El señor PUYUtíLO dirige un ruego al 
jefe del Gobierno acerca del personal 
telefónico. 
Se refiere a una circular de la Telefó-
nica, que prohibe a sus empleados y 
obreros dirigirse colectivamente. Esto 
—añade—se consideran faltas graves. 
Mi ruego va encaminado a ver si se 
encuentra una más activa intervención 
del Poder púb.ico en Empresas de esta 
naturaleza. 
Añade que tiene la creencia de que 
cuando tan unánimemente se pronuncia 
el público contra la Empresa, debe te-
ner razón. 
Pero lo que más me interesa—diec-
es la relación de la Empresa con los 
empleados. Hay casos inexplicables de 
traslado, que resultan enormemente per-
judiciales para los empleado-s. 
Hay m á s : quebrantamiento de leyes 
sociales, ceses, despides, jornadas noc-
turnas de ocho horas ante el micrófono 
a señoritas, etc. 
El Gobierno debe intervenir más acti-
vamente en esto. La fórmula sería que 
estos servicios pasaran a poder del Es-
tado. 
Los procedimientos contrarios a la 
.puedan darse al país todas las liberta-
des ciudadanas [Aplausos,) 
Rl señor BARRACH1NA dirige un rue-
go al ministro de Trabajo, sobre a re-
presentación de las minorías en la or-
ganización corporativa. 
Es manifiesia—dice-la tendencia de 
la dictadura, establecer el voto corpo-
rativo. 
Señala que con el voto corporativo, 
los obreros pueden anteponer los inte-
reses políticos a los económicos, pro-
fesionales, etcétera. 
El régimen que excluye la represen-
tación de minor ías es perjudicial, por-
que excluye sectores muy importantes. 
Soy—añade—entusiasta de la organi-
zación corporativa. 
Añade, que en muchos sitios no se 
pueden constituir sindicatos católicos, 
porque al no estar representados en los 
comités se encontrarían con un estado 
de inferioridad. El frente único es una 
aspiración revolucionaria: socialis;a y 
comunista. 
Señala el hecho de que la reprep-enta-
ción obrera ,qi»e vaya a Ja Cámara 
única será sindicalista, socialista o co-
munista. 
Los socialistas y comunistas involu-
cran la cuestión social con la política. 
Los obreros católicos encontramos 
distinciones en el presidente. Este quiso 
colaboración de todos. Pues, eso, es lo 
que he de pedir al ministro de Traba-
j o ; que establezca un régimen propor-
cionalista. Póngasenos en un plano de 
igualdad. 
De cualquier manera, los obreros ca-
tólicos cumpliremos con nuestro deber 
(Aplausos.) 
El ministro de TRABAJO: El proble-
ma de la representación de minorías 
es importante, pero es una cuestión de 
oportunismo. 
Hemos adoptado un régimen distinto 
para cada rama a que iba a ser apli-
cada la organización corporativa. 
No soy partidario de minor ías como 
tales, sino como tránsito. 
En alguna ocasión hube de conceder cordialidad, ni son humanos, ni cristia-l represent.ación de minorías, nos, ni españole? siquiera. Lo que se busca es que predomine 
El jefe del GOBIERNO: No me puedoj ei voto profesional sobre el sindical, 
asombrar de lo que dice esa circular, i ^o tengo temor de que la vida sindi-
porque me parece conveniente y nece-jCai pueda ser influenciada por la vida 
sario. I política. 
El que no puedan dirigirse al Poder Lo que no puedo creer es que, frente 
público, no hemos de aprobarlo, porque a un problema del trabajo haya distin-
el Poder público está por encima de tas posiciones entre los que han de de-
todo, tender los mismos intereses. 
Por lo demás, el representante del Go-
bierno en la Telefónica queda hoy mis-
mo destituido, porque no nos dió a co-
nocer esa circular, ni en otras ocasio-
nes nos anunció el aumento de tarifas. 
No pretendemos en esta servicio más 
que la conveniencia del público. (Aplau-
sos. 
Creo que la representación de* mino-
rías está próxima. El ministro de Tra-
bajo a lemán, ilustre sacerdote, decía 
que la paz venía de la alianza profe-
sional dé católicos y socialistas. 
Añade que es cosa distinta la propa-
ganda a la actuación desde el Poder. 
En definitiva, debo decir, señor Ba-
Respecto al cobro de recibos, la eos- rrachina, que el Gobierno lo que quie-
tumbre española es que se cobren a do-1 re es amparar las buenas intenciones. 
micilio, 
No me ext raña que se hayan elevado 
las tarifas, porque el servicio ha mejo-
rado positivamente. 
El servicio no puede pasar al Estado 
porque hay un contrato, 
Pero lo que se debe hacer es acatar 
las leyes Los que no las cumplan no 
pueden tener trato ninguno con el Po-
der público. 
Sallemos a una etapa ciudadana en 
que todos sacrifiquen pequeñeces per-
Respecto a las demás anomalías, se 3(>nales en bien de la Patria y de la 
ha rá que la nueva representación del I producción. (Aplausos). 
Estado las corrija. Rectifican el señor BARRACHINA y el 
El que desempeña ahora la represen-1mini6tr0 d0 TRABAJO, 
ción es persona dignísima, pero en este El primero pide que no se dé nue-
cargo ha demostrado no tener todo el vamente el ca30 de Q116 a la Conferen-
celo y actividad necesarios. (/Ipíawsos ) 1cia Internacional del Trabajo vayan só-
El señor PUYUELO da las gracias al 10 rep resén tanos socialistas. 
presidente por sus manifestaciones, 
El señor BBU dirige un ruego al 
presidente del Consejo acerca de la 
cana del jefe del Gobierno al presiden-
te de la Unión Patriótica. 
Pide que no se coarte la libertad de 
propaganda, siempre que los propagan-
distas ofrezcan garant ías . 
En la carta, una vez más el presi-
dente dedica un recuerdo al partido so-
cialista y manifiesta su preocupación de 
que este partido no aciúe como debi-'ra 
actuar. No habla de ninguna otra re-
presentación obrera. 
Esa alusión la hubiera yo deseado 
por más merecida, a otras orgasizacio-
nes obreras que nunca olvidaron debe-
res para con la Patria. El socialismo 
—añade—es un partido político más. 
El Gobierno actual se ha preocupado 
nomo ninguno de las cuestiones socia-
les. Las clases trabajadoras deben a es-
te Gobierno gratitud y reconocimiento. 
Termina pidiendo que no se niegue 
la facultad de propaganda a los repre-
sentantes obreros (Aplausos.) 
El jefe del GOBIERNO: Agradezco 
mucho los ofrecimientos de propagan-
da, pero el verdadero propagandista es 
el Gobierno. 
Este Gobierno hace la propaganda por 
sí sólo. La labor del señor Monedero 
y del señor Bru es perniciosa y la en-
torpeceremos todo lo que podamos. Más 
claro, agua... (Risas.) 
La alusión al partido socialista es la 
mentándome de tener que considerarlo 
un partido político más, de que hubiera 
actuado en la vida pública como ele-
mento perturbador y no como aconse-
jaba su propia naturaleza de defensor 
de los intereses profesionales y econó-
micos de los trabajadores. 
Mientras no se estructure socialmen-
te el país , no puede llegarse a un per-
fecto bienestar. 
Entiende que el partido socialista ha-
rá la labor útil que de él cabe esperar, 
como la realizan ya algunos de sus di-
rectores. 
Termina con un canto a la paz y a 
la concordia entre todos. (Muchos 
aplausos.) 
Rectifica el señor Bru. Estoy aquí 
-dice—por mi actuación en los Sindi-
catos libres y éstos ofrecen siempre 
garant ías de patriotismo. «Nacimos- por 
amor a la Patria y a nuestra ciudad y 
a ellas ofrecimos muchas vidas. Des-
eche su señoría, señor presidente, esos 
temores. 
Añade que no es ayudante de propa-
ganda del señor Monedero, sino ún-ca-
mente, amigo. 
El presidente del CONSEJO, en su 
rectificación, dice que,no duda de las 
intenciones pero que esas propagandas 
son delicadas, ya que se trata, muchas 
veces, de multitudes enardecidas. 
Insiste en que el Gobierno no puede 
autorizar esas propagandas. Todos los 
problemas sociales estaban paralizados 
y en ellos había gérmenes de revolu-
ción, 
No hay estado más peligroso que 
cuando jas masas se impacientan para 
llegar al logro de lo que creen justo. 
Sométanse a esite régimen, hasta que 
El presidenta de la ASAMBLEA pro-
pone, y así se acuerda, que no se ce-
lebren plenos en julio, ya que el jefe 
del Gobierno tendrá que ausentarse por 
obligaciones del cargo, y ya que por 
otra parte conviene que el Estatuto de 
Prensa, muy adelantado, sea estudiado 
detenidamente. No obstante las seccio-
nes seguirán trabajando hasta los últi-
mos días de jul io . 
A las seis y cuarto se suspendió la se-
sión por media hora. 
Amparo ciudadano 
A las siete y cuarto se reanuda la se-
sión y cont inúa el debate sobre Tribu-
nales de amparo ciudadano. 
El señor GOICOECHEA: El presiden-
te del Consejo sintió, sin duda, al idear 
este proyecto la necesidad de una la-
bor de conjunto, pero ésta no lo es 
todo en la obra legislativa. Hace falta 
una labor de análisis. 
Hay en el proyecto de Tribunales de 
amparo ciudadano cosas aprovechables 
y cosas inadmisibles. 
El primer aspecto es la lucha entre 
la equidad y la justicia de las leyes. 
La Comisión ha deslizado en la basé 
primera frases que expresan su pensa-
rniento. Al correr de la pluma se han 
escapado a los señores de la Comisión 
una serie de frases y conceptos. ¿En 
qué país funcionan hasta ahora esos 
Tribunales de amparo ciudadano? Lo 
que existe en Méjico es cosa bien dis-
tinta. 
Olvidó la Comisión toda la tradición 
jurídica española. No fué nunca a bus-
car en el apoyo de la muchedumbre, 
en lo que ahora llamamos frecuente-
mente la asistencia ciudadana, el am-
paro del individuo. Lo que hace falta 
es reforzar los recursos. 
Vosotros—añade—os habéis empeñado 
en desfigurar esa tradición, presentan-
do ese fantasma peligroso de la equi-
dad. Introducir la equidad en la ley 
escrita deba ser obra de la Mag.stratu-
ra, porque es obra de escrúpulo. 
La contradicción entre la ley y la equi-
dad puede ser un inmenso perjuicio para 
la sociedad. 
¿Os hacéis cargo de la situación en que 
colocáis al Tribunal Supremo cuando 
tenga que revisar un recurso informado 
por las Juntas locales, provinciales y 
por la Junta Suprema de estos Tribuna-
les que se quieren crear? Lo que que-
réis es que el Supremo coloque a l l i dó-
Mímente la estampilla. 
No incluís, en cambio, el caso de una 
violación terminante de la ley. ¿Habéis 
pensado el peligro que esto representa 
m un país individualista como España? 
S",r{undo aspecto: lucha del ciudada-
no contra la arbitrariedad y la injus-
ticia. 
Estas pueden venir de cualquier Po-
der. Contra las injusticias del Poder le-
Tislativo puede establecerse el recürso 
oor inconstituc'onalldad de las leyes. 
Contra Injusticias del Poder ejocutivo 
está en otros países—y floreciente, por 
-Prto—el recurso por abuso de Poder 
;,Por qué no se ha pensado en este re-
curso? 
Contra las Injusticias del Poder ludí-
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ciaJ está el remedio en extender los ca-
eos de revisión. 
Todo ello produciría sumos trastornos 
para estos Tribunales de amparo ciuda 
daño. 
Faltan en nuestro país Tribunales tu 
telares. Es evidente la necesidad de 
Patronatos de Arción Social. 
Me asustan un poco las atribuciones 
que queréis conceder a estos Tribunales 
Eso es el Estado entero con todos sus 
poderes. Debéis cuidar de que a la dic 
tadura de arriba no la sustituya una dic-
tadura de abajo. 
El proyecto puede constituir un evi-
dente y era ve peligro para el orden ju -
rídico. (Aplausos.) 
El sefior PRADERA : Este proyecto que 
tanto daño puede causar empieza con 
un título equivocado. Es todo lo con-
trario de amparo. Este es un recurso de 
naturaleza política. 
Por este profundo error cometido al 
• l .nominar el proyecto vinieron otros 
errores en la redacción del proyecto. 
Traigamos los recursos de verdadero am-
paro ciudadano. 
El proyecto es más obra del corazón 
que de la mente. 
{Ante una interrupción, el ministro de 
Gracia y Justicia dice que cumplirá con 
su deber. Pide además la palabra.) 
No hay nada más excelso que las ins-
tituciones tutelares. Pero éstas no son 
establecidas por la elección, ya que 
para ellas hace falta una vocación. 
Lo que su señoría, señor presidente, 
viene a decir es que es necesario que el 
pueblo entre en la adm'nis t ración de jus-
ticia. Ya vió su señoría cómo nos fué 
con el Jurado, que constituyó una gran 
vergüenza. 
Tenéis, señores del Gobierno, el peca-
do de no haber empezado desrle el pri-
mer día la reforma de toda la legisla-
ción. ¿Creéis que todo está en los hom-
bres? ¿Las leyes no son nada? ¿Creéis 
que se puede vivir con una ley de en-
juiciamiento como la española? ¿Creéis 
que así se puede llegar a una justicia 
perfecta? 
El señor PRADERA: Los males y los 
bienes nos vienen por herencia. 
Entiende que es peligrosísima la se 
paración entre ley positiva y equidad. 
Si lo pasado vuelve, que ojalá no 
vuelva, esos Tribunales serán un arma 
poderosa para cometer toda clase de 
atrocidades. (Aplausos.) 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA • 
Unas frases del señor Pradera y una 
interrupción del señor Pérez Bueno me 
obligaron a pedir la palabra. 
Guardaba silencio, porque la cortesía 
me lleva a oír sin Interrumpir, y mis 
treánta años de magistratura también 
me enseñaron a oír en silencio. 
Ei proyecto—que responde a una In i -
cíiatíiva nobilísima—me parece plausi-
ble, y estoy absolutamente Identifica-
do con la idea de ese proyecto. Cuando 
vaya al seno del Consejo de ministros, 
yo allí haré las manifestaciones que ten-
ga por conveniente. 
La magistratura fué el primer cuer-
po que rindió tributo al nuevo régi-
men. 
Ni ahora n i nunca se podrá poner 
aquí el ministro de Gracia y Justicia 
en contradicción con el jefe del Go-
bierno ni con n ingún compañero de Ga-
binete (Aplausos.) 
El señor PE^EZ BUENO: Poco inte-
resante podré decir porque no soy abo-
gado. Me toca decir como a Mella: 
«Soy abogado, pero no ejerzo por amor 
a la justicia». 
Hablaré como catedrático de Derecho, 
aunque he de reconocer que ando un 
poco torcido. 
Me ex t rañaba el silencio del minis-
tro de Gracia y Justicia. 
Somos los españoles extraordinaria-
mente subversivos. Hay frases que de-
ben omitirse o decirse con gran pru-
dencia. 
Son numerosos los q|sos de indepen-
dencia de magistrados ante las intro-
misiones del Poder ejecutivo. Hay que 
rendir va tributo de respeto a la Ma-
gistratura española. 
Somos subversivos; somos un poco 
anarquistas, Y así se da el fenómeno de 
que se haya escrito tanto contra la Ju-
dicatura y la Magistratura, 
Los Códigos no son más que un con-
junto de letras, Pero el acto de admi-
nistrar justicia lleva siempre una in-
tervención de la equidad. 
Todo el mundo elogia la imiclativa 
en su origen. El presidente, que es bon-
dadosísimo, aunque es dictador y t i -
rano, cree que con ese proyecto llega-
remos a la justicia perfecta. 
Además la justicia no puede buscar-
se en una elección, sino en una serla 
de cualidades morales. 
El ministro de Gracia y Justicia ruega 
al señor Crehuet que desista de hablar, 
pues había pedido la palabra, y añade 
que la magistratura no es menor de edad 
y sabr ía defenderse si se considerara 
molesta. 
El señor CREHUET dice que la otra 
tarde habló en nombre propio y no de 
la magistratura. 
E n l o s p a s i l l o s 
L a producción sedera 
El marqués de Rozalejo amplió por 
escrito su Interpelación sobre produc-
ción sedera, en vista de que el señor 
Bernardes hab ía presentado también 
por escrito una ampliación a su inter-
vención en el mismo asunto. 
El funcionario—dice el marqués de 
Rozalejo—a cuya madre se adjudicó el 
concurso de moreras, además de estar 
empleado en la estación sericícola, es 
secretario retribuido de la Delegación 
en Murcia de la Comisaría de la Seda. 
No tengo inconveniente en reconocer 
que sólo la casa de Murcia se encontró 
en situación de alcanzar las condicio-
nes del concurso y por lo tanto de acu-
dir a él. 
Esta casa—añade—adquirió a precio 
reducido miles y miles de plantones de 
moreras y de viveros completos, que en 
ol concurso fueron adquiridos por la 
Comisaría, en dos y tres veces su pre-
cio anterior. 
Hoy mismo—dice—acabo de recibir el 
aviso de que el Ayuntamiento de Lor-
qui adquirió a la Comisarla 150 more-
ras y ninguna de ellas agarr5. En cam-
bio las adquiridas directamente a los 
viveristas dieron un resultado exce-
lente. 
Por últ imo, Insiste en todos los ex-
tremos de su Interpelación. 
A las nueve se levanta la sesión. 
No habrá plenos hasta octubre 
Hasta el mee de octubre no celebrará 
la Asamblea sesiones plenarias. 
Intervenciones "viejo régimen" 
El mairqués de Estella, al abandonar 
anoche eQ local de la Asamblea, mani-
festó que las dos úl t imas intervencio-
nes habían sido «viejo régimen», por-
que los señores Pradera y Pérez Bueno 
E l suceso de ayer 
en Tetuán 
UNA BRONCA QUE 
SEIS TOROS 
DURA 
L a r e g a t a c r u c e r o B a r c e l o n a - M a h o n Protes ta rebatida 
A l entrar en la plaza vemos sobre el 
cartel un anaincio; «El quinto toro, po 
falta de presencia, ha sido rechazado.); 
Y cuando vemos los demás, que no 
pasan de novillejos—el que más, atie 
ro y sin tipo ni carnes—no podemos me-
nos de pensar cómo sería el eliminado. 
Desde luego, y a pesar de lo elevadc 
de los precios y de las molestias qut 
supone arribar a Te tuán un día de to-
ros, el cartel llevó mucha gentes mu-
rha; cuando hicieron el paseo las cuadri-
llas la plaza estaba casi llena. Y salla 
1 primer bicho,' que, como decimos an-
tes, muy lejos de ser un toro, es un 
novil l i to. El público le pasa así, así, a 
egañadientes , más porque ansia ver a 
Nicanor y a Cayetano, quienes, en se-
guida, poniendo cada uno lo suyo, le 
hacen desarrugar un poco el entrecr ío 
por la mala impresión que le da el pr i -
ne»- animal. 
Vi l la l ta , al recibirle, primero de capa 
y luego, en el quite, le lancea con ept-
toreo suyo, valiente, sí, y apretado 
echándose el toro por delante, los pu-
ñales rozando la taleguilla; pero algr 
basto, ¿no?, ordinario, sin estótica, po; 
ose exagerado retorcimiento en espiral, 
de barrena o de sacacorcho. (¿Por que-
este valent ís imo torero no se corregir?' 
de ese defecto, que tanto desluce sus co 
^as, en las que tanto pone y tanto arries-
ga?) Esto no obstante, escucha muchas 
palmas, muy merecidas. 
El Niño de la Palma en sus q u i t e 
luce su toreo fino y elegante, y es tam-
bién muy aplaudido. 
No mal pareado, pasa el bicho, no-
blote y manejable, a manos de Vi l la l ta 
y Nicanor sabe aprovechar las buenas 
condiciones e instrumenta, cerca y va-
liente, dos cambiados y otros tantos v i -
llaltinos, ligados con los de pecho, y lue-
sro tres naturales, a los qoie siguen su? 
famosos parones, que arrancan una ova-
ción. Se perfila en corto, cruza como él 
sabe y cobra media muy buena, que 
mata, y es mievamente aplaudido, aun 
que no con mucho calor. La falta di 
enemigo restó lucimiento y emoción. 
Y sale el segundo, y con él comienzi 
lo que no sabemos cómo calificar. Era 
más pequeño y de más fea presencia qur 
el anterior, y ya el público no lo tolera 
y se arma una gri ter ía ensordecedora 
hasta que al fin es retirado al corral. 
Pero sale el sustituto, que si bien es 
un poquito mayor—sin pasar de novillo 
desde luego—, se declara buey, y la 
protesta anterior renace y no cesa, por-
que, a pesar de todos los esfuerzos de 
Cayetano, que le llega a la cara y hace 
imposibles por agradar, no logra saca: 
partido alsruno y tiene que pasaportarlo 
como puede. 
Y ya todos los que salieron fueron 
protestados—por la misma causa apun-
tada—ruidosís imamente . Hay voces, gri-
tos, dernuestos, improperios, sin cesar y 
de todas partes. Momentos hubo en qu^ 
tomó la cosa caracteres serios de verdad 
Pedían a los espadas que no los torea-
ran. Estos, desesperados, rabiosos—po'-
que quer ían agradar—, desistieron de 
todo intento y se l imitaron a lo mera-
mente indispensable, tanto en quites 
como con la muleta, Y con el estoque t i -
raban a asepurar, y de cualquier forma, 
Y así, desde el segundo novillo que 
dio comienzo «eso» que no sabemos cómo 
llamarlo, siguió hasta el final. 
L . G . H. 
Nos dicen que los veterinarios han 
sido seriamente multados. 
Muerte de un banderillero 
SEVILLA, 27.— Falleció el banderillero 
Rafael Moyano, que perteneció última-
mente a la cuadrilla de Gitanillo de Tna-
na. Ha muerto a consecuencia de una 
enfermedad de pecho. » 
no ee habían levantado a examinar el 
dictamen, sino a causar efectos políti-
cos. 
Leyes constituyentes 
Los señores Si lió, Goicoechea y Cierva 
han manifestado que asistirán a la pró-
xima reunión de la sección de Leyes 
Constituyentes. El señor García Oviedo 
ha indicado desde Sevilla la probabili-
dad de no poder asistir. 
E l dictamen de marcas y patentes 
Defirieoido al ruego de significados 
asambleístas, se ha aplazado hasta oc-
tubre la discusión del dictamen sobre 
marcas y patentes, toda vez que deter-
minados aspectos del mismo rozan el 
proyecto de Código de Comercio que 
elabora la Comisión que preside el se-
ñor Cierva y requieren exameoi dete-
nido. 
E l presidente cena con los repre-
sentantes de la U . P. 
El marqués de Estella cenó anoche 
©n ed jardín ded local de la Unión Pa-
uriótica (antiguo Liceo de América) can 
los jefes provinciales de la U. P. 
A los postres, el presidente expuso 
una visión del porvenir de esias agru-
paciones y cambió impresiones con los 
reundos acerca de la celebración del 
quinto aniversario del 13 de septiembre. 
Almuerzo, con el presidente, de los 
asambleístas aragoneses 
En número de 22 ó 23 almorzarán hoy 
en Guerra con el presidente los repre-
sentantes en la Asamblea de las provin-
cias aragonesas y los demás asambleís-
tas oriundos de aquella región. 
Entre otras personalidades asist i rán 
el minisiro de Gracia y Justicia y los 
generales Burguete y Losada. 
Orden del día para hoy 
. Ruego del sefior Alvarez Vicente al 
miniistroede la Gobernación, y del se-
ñor Vianga acerca de las fundaciones 
benóficodocentes (artículo correspon-
diente del decreto de reforma universi-
taria) al ministro de Inst rucción; in-
terpelación ded doctor Calatayud al pre-
sidemte del Consejo y ministro de Es-
tado sobre políuca hispanoamericana. 
Dictamen sobre creación de tribunaJes 
de amparo ciudadano. Intervendrá don 
Baldomero Argente, de la sección de Le-
yes políucas, y los señores Monedero, 
Tri l lo, Salgado Biemplca. Contestará el 
señor Gabüán, presidente de la sección, 
y ha rá el resumen del debate el jefe 
diel Gobierno. 
Dictámenes sobre recompensa a un se-
cretario municipal de Huelva y mocio-
nes de los señores Bahaimonde y Salce-
do sobre las harinas y aclaraciones a 
determinado articulo del Estatuto muni-
cipal, respectivamente. 
•• 
Girones vence a Trillo; Isidoro, derrotado por "knock out". 
Tunney y Heeney han comenzado su entrenamiento. Impor-
tantes tiradas de pichón en Badajoz. 
G Q 
R E G A T A S A L A V E L A 
Un interesante crucero Barcelona-Mahón 
BARCELONA, 27.—Esta noche dieron 
comienzo las pruebas del crucero Bar-
celona-Mahón, organizadas por el Real 
Club Marítimo. 
A la una de la madrugada partieron 
los yates Nombara, del doctor Torréns, 
y Perlat del señor Pons. 
Mañana, a las ocho, saldrán el Inés, 
del doctor Danés ; ¡suida, del señor Gua-
rro. Al mediodía el Montaserrat, del se-
ñor Caries; Gabot, del señoc I l l a ; Amit, 
del señor Ventosa Calvet; Tres Herma-
nos, del doctor Pi y Suñe r ; Siec, del 
señor Fuster, y María Josefa, del señor 
Bargallo. A las cinco de la tarde. Con 
cha, del señor Sans. 
Todos van patroneados por sus respec 
ávos propietarios, a excepción de Per-
la, que va dirigido por el señor Nava-
r ro ; Montserrat, por el señor Sedo, y 
Amit, pur el señor Roure. 
Para convoyar a los balandros que sa-
lieron en las primeras horas de la ma-
drugada salió el torpedero número 17. 
A las nueve de la m a ñ a n a saldrá el ca-
ñonero Alcázar, y a ias cinco de la tar-
de el torpedero número 4. 
También saldrá mañana el yatch Ana 
María, que llevará la Directiva del 
Club. El Jaime 11, con los turistas ins-
critos, zarpará a media noche. 
En Mahón recibirán a los expediciona-
rios el torpedero número 6 y eJ contra-
torpedero Cadarso. Tamb.én, cuatro avio-
nes y un dir.gible de aquella base na-
val, así como el vapor Bellver con nu-
merosos deportistas. 
Un yate adquirido por el señor Bertrand 
BARCELONA, 27.—El señor Bertrand 
y Serra. conocidos propietarios de ca-
ballos de carreras, ha adquirido el yate 
inglés de vela «Niawin», el cual hace 
dos o tres meses que llegó a este puer-
to en crucero por el Mediterráneo. 
El balandro que represen ta rá a Noruega 
OSLO. 27.—El Royal Yaich Club, des-
pués de rigurosa selección, ha escogido 
el yate Norma, de 6 metros de largo, 
propiedad del príncipe heredero O.af, 
para que tome pane en las pruebas 
olímpicas en representación de Noruega. 
P U G I L A T O 
L a velada de anoche 
Se celebró en el Circo Par ís la vela-
da anunciada, cuyo programa era real-
mente interesante. 
Sin registrarse un lleno absoluto asis-
tió mucho público. 
En síntesis, el conjunto de los comba-
tes fué inferior a lo que cabla esperar; 
en efecto, a excepción de los dos pri-
meros combates—que generalmente sue-
len ser los menos buenos—y del último, 
no se consumieron todos los asaltos es-
tipulados para cada uno. Hubo un 
abandono y luego una descaí fleación 
por golpe bajo. Y el otro encuentro 
terminó por knock out de Isidoro, un 
resultado algo sorprendente. 
Ante todo, consignemos los detalles: 
LAS HERAS venció a Vía I I , por pun-
tos después de cuatro asaltos. 
. JUAN RUIZ ganó a Maglye, por pun-
tos, después de cuatro asaltos. 
RAMIREZ venció a Torres. Por aban-
dono después del quinto asalto. 
EMILIO MARTINEZ ganó a Piedra-
hita. Por descalificación (golpe bajo) a! 
tercer asalto. 
«LA PANTERA DE ASORA» venció a 
Isidoro Gastañagui (Paulino I I ) , por 
«knock out» en el segundo asalto. 
GIRONES venció a Tri l lo por puntos 
después de diez asaltos. 
EJ resultado del segundo combate no 
se recibió con unanimidad de criterio. 
Un poco de razón tuvieron los protes-
tantes, ya que el desarrollo de la pelea 
fué bastante dudosa en su puntuación. 
Torres comenzó bien su combate, con 
gran rapidez. Este factor le cansó pron-
to y hacia el cuarto asalto fué dom'-
nado, máxime porque su contrario de-
mostró mayor potencia de puño. 
Por su iniciación, el combate Marií-
nez-Piedrahita prometía buen interés. 
Piedrahita, con dos golpes buenos, uno 
por cada mano, y llevando la i n f l a -
tiva, logró una ligera superioridad en 
el primer asalto. Se trata de un púgil 
con estilo peculiar; ataca por acome-
tidas, por intervalos, con la derecha; 
uego se agacha y ya con la cabeza 
pretende duplicar con la izquierda el 
primer intento. 
En el segundo asalto, los dos púgiles 
poco o nada han hecho. Piedrahita pro-
curó llevar a las cuerdas a Martínez y 
éste ee defendió perfectamente. Aquél 
peleó con menos corrección. 
En el tercer asalto fué cuando Pie-
drahita dió el golpe bajo que motivó 
su descalificación. 
Quinto combate. Todavía presentaba 
mayor in terés ; Isidoro Gastañagui, a 
quien se le ha puesto el sobrenombre 
de (?) Paulino tí, se enfrentaba con 
la «Pantera de Arosa». 
Dos tipos diferentes: ei vasco, delga-
do, alto, agilísimo, mucho más fuerte; 
eü otro, más bajo y más grueso, no 
tan fuerte, pero con la impresión de 
poseer mayor resistencia. 
Comienza la pelea. El vasco domina 
por ©u envergadura y movilidad; pega 
a su adversario, mientras da la vuelta 
aJ «ring». Exhibe dos «uppercuts», que 
afortunadamente para su contrario, dan 
en el aire. Con su potencia y la palan-
ca de su brazo es un golpe que sobre 
al mentón supone sencillamente un 
«knock out». 
Domina el vasco y la Impresión no 
puede ser inmejorable. Quién más, quién 
menos, debió pensar que el gallego no 
llegarla al octavo asalto. 
Sin embargo... Llegó el segundo asal-
to. Después de varias fintas, sin que se 
toquen los púgiles, la «Pantera de Aro-
sa» coloca un buen golpe en la parte 
baja del estómago. 
El vasco se tambalea, duda, vacila y 
cae. Transcurre el tiempo reglamenta-
rio, y, naturalmente, se declara vence-
dor a la «Pantera de Arosa». 
Muchoe protestan, suponiendo un gol-
pe bajo. Esta vez no han tenido razón. 
La caída de un «knock out», dado jun-
to a la zona del estómago, no es igual 
a la que se produce con un golpe en 
algruna parte vulnerable. 
La victoria ha estado bien. Ahora bien, 
fué a raíz de un golpe de suerte. De 
diez combates, es posible que no se 
repita en ninguno; y de estos diez com-
bates se sacó la impresión de que el 
vasco tr iunfaría en todos o en casi to-
dos. 
El último encuentro Gironés-Trillo era' 
una de las principales atracciones del 
programa. Ya que hemos escrito bastan 
te para el poco espacio que dispone-
mos, vamos a abreviar. 
La realidad es que defraudó un poco 
el púgil sudamericano; lo más que ha 
hecho es igualar algún que otro round ; 
no superó en ninguno a su adversario. 
Es inferior en ciencia y en puño. Y 
eso que los puños de Gironés no tie-
nen nada de formidable. 
El primer asalto fué más bien de tan-
teo. 
A partir del segundo, el español em 
pezó a dominar hasta el final. 
Al iniciarse el tercer asalto, el sud-
americano salió rápido y pudo sorpren 
dar a su contrario colocándole algunos 
golpes. Se podía creer que se iba a dar 
mayor interés, algo de emoción a la lu 
cha. No fué así. Tri l lo no hizo más . 
Casi siempre a la defensiva, estuvo 
danzando constantemente junto a las 
cuerdas. 
El triunfo de Gironés fué fácil. No 
quiere decirse que el otro es un indo 
c i i i en tado ; es más, posee algunas ma 
rrul ler ías presentando el hombro y pe 
cando de algunas incorrecciones. 
En un combate en que las más de 
las veces uno rehuye y el mismo va 
recibiendo no pocos puñetazos, no vale 
el detalle. 
Velada en Barcelona 
BARCELONA, 27.—En el Salón Nuevo 
Mundo se celebró esia noche una vela 
da de boxeo, que dió los siguientes re 
sultados: 
Yanguas vence a Betes. Martínez a 
González. Blanch a Fabra. Torres a Pla-
za. Teijeiro a Correa. Compte a Soto 
longo. 
Todos los vencedores ganaron por 
puntos. 
Había expectación por conocer al ne 
gro cubano Sotolongo, que venía pre-
cedido de gran fama. Defraudó. Resul-
ta de técnica incipiente e hizo comba 
te malo. 
Tunney y Heeney han empezado su 
entrenamiento 
NUEVA YORK, 27.—El boxeador Tom 
Heeney ha comenzado su entrenamien-
to intensivo con vistas al combate que 
ha de celebrar con el campeón del 
mundo Jene Tunney durante el próximo 
mes de jul io en el Yankee Stádium. Es 
ayudado y dirigido en sus trabajos de 
pntrenamiento por Reed Banks, en ca-
lidad de entrenador, y Janes Hennessey 
y Charles Harvey, como managers. Tun-
ney, por su parte, ha comenzado el euyo 
en Nueva York, s'endo entrenado por 
Charles Rosen y Vil l Wallace. 
T I R O D E PICHON 
Tirada internacional en Badajoz 
BADAJOZ, 26.—Con gran animación 
se han celebrado importantes tiradas, 
en las que han participado los mejores 
tiradores de Extremadura, de Huelva y 
no pocos portugueses. 
Hoy se disputaron dos pruebas, la Co-
pa del Rey y la del conde de Maceda. 
En la Copa de su majestad participa-
ron 50 tiradores. Fué un «handicap» a 
15 pájaros, excluyendo un cero. Que-
daron don Francisco Pérez, presidente 
del Tiro de Pichón de Huelva, y el t i -
rador portugués, don Juan Mateos, de 
Lisboa. Este queda excluido, ganando 
la copa el señor Pérez. 
En el premio Maceda se inscribieron 
53 escopetas. Al final habían quedado 
los señores don Enrique Fernández Mo-
lina y don Francisco Castillo. Este úl-
timo se proclamó vencedor. 
Mañana se disputará la Copa de la 
Diputación. 
F O O T B A L L 
El Barcelona, camino de Santander 
BARCELONA. 27.—Esta mañana , en el 
rápido de Madrid, salieron la mayor 
parte de los jugadores del Barcelona, en 
dirección a Santander. Por la tarde 
marcharon Platko y Wálter, pero se 
cree que Platko no podrá actuar por-
que tiene aún una distensión en el pie, 
y a pesar de todos los cuidados no se 
encuentra totalmente curado, creyéndo-
se que le impedirá alinearse; será sus-
tuituído por Lloréns. 
Algunos detalles del partido, en el campo 
del Unión Sporting 
Teniendo en cuenta el interés que ha 
despertado la final del campeonato de 
R*oáfla de fútbol, que se disputará el 
viernés en Santander, entre el F. C. Bar-
celona y la Real Sociedad donostiarra, 
se ha organizado un servicio telefónico 
directo desde el campo del Unión Spor-
ting, de ésta, con los terrenos de sport 
del Sardinero, de Santander, para in-
formar a los aficionados madri leños del 
desarrollo de esta final memorable, mien-
tras se disputa la tercera reunión del 
Trofeo Renault de boxeo. , 
No hay entradas para la final 
SANTANDER, 27.—Existe extraordina-
ria animación para el partido de des-
empate para la final de España. Las lo-
calidades se agotaron inmediatamente 
después de puestas a la venta, pues en las" 
inmediaciones de la taquilla había una 
larga «cola». Integrada por numerosas 
personas. Mañana se expenderán 500 
entradas devueltas por Barcelona. De 
í a n Sebastián, en cambio, han solicita-
do más b'lletps, por ser Insuficientes los 
"^cib'dos en la Real Sociedad para aten-
der a la demanda de los aficionados 
donostiarras. 
Mañana lletrará a Solares el emiipo de 
'a Real Sociedad, y el Barcelona se 
t ras ladará al Sardinero. 
La final, por radio 
La emisora Radio España ha cedido 
en favor de Unión Radio las horas que 
tiene asignadas por la tarde a cambio 
de las horas de l a noche que a esta 
últ ima corresponden, y , en consecuen-
cia, desde las cinco de la tarde del 
día 29 podrán los oyentes madri leños 
seguir hasta su terminación las Inci-
dencias de la final del campeonato 
que se celebrará en Santander. 
Unión Radio gestiona del Ayuntamien-
to el oportuno permiso para instalar en 
el quiosco de la Banda Municipal en el 
Retiro un potente altavoz para que los 
leportlyoa que no posean aparato de 
ra;dio puedan esuchar una retransmisión 
que tanto les interesa. 
A T L E T I S M O 
E l campeonato de España 
BARCELONA. 27.—Comunican de Reus 
que llegó en el rápido el equipo de Gui-
púzcoa, que disputará el campeonato 
de España de atletismo. Se celebrará 
en dicha ciudad los d ías 80 del actual 
y 1 de jul io . 
Las domésticas están imposibles. 
Otro automóvil sustraído. 
Don Tomás G i l de San Lorenzo, de 
cuarenta años, con domicilio en Ave Ma-
ría. 26, fué ayer con unos amigos al 
merendero «Las Flores», de la Dehesa d.. 
la Vi l l a . Se proponían alimentarse, \ la 
par que respiraban los aires puros de 
la Sierra. 
Les sirvieron un «menú» de lo mas 
campestre posible, y cuando llegó la hora 
de rendir cuentas les presentaron uiui 
que a su lado la del Gran Capitán era 
la factura de una lavandera. 
Protestó el señor G i l . y no débilmen-
te, porque con aquella pureza de aires 
y después de un regular almuerzo ni 
hay debilidad posible, y nunca lo hu 
biera hecho. Salió el propietario del me-
rendero, Jenaro Rilo Jiménez, de cuaren-
ta y seis años, acompañado de una es-
taca, primorosamente confeccionada, y 
luego de rebatir las argumentaciones de1 
señor G i l le dió con ella un golpecito 
en la cabeza como para no volver a 
llevarle la contraria. 
• El señor G i l pasó a la Casa de Soco-
rro y el amo del merendero al Juzgado 
de guardia. 
Una niña embriagada 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio fué asistida de alcoholismo 
agudo la niña de ocho años Ana M a i n 
España Vargas, de ocho años, domici-
liada en la carretera de Valencia, 38. 
La criatura, el estado de la cual es 
grave, bebió con exceso durante la cele-
bración de un festejo familiar en el 
Campo del Recreo. 
Arden varias traviesas 
Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se produjo un incendio en unos 
terrenos próximos al Camino Viejo dt 
Vicálvaro, donde la Compañía del Metro-
politano tiene un depósito de material. 
Ardieron varias pilas de traviesas y uno;-
cuantos troncos de los destinados a la 
fabricación de estas traviesas. 
Acudieron los bomberos y dominaron 
prontamente el fuego, que tendía a co-
rrerse a unos depósitos de gasolina que-
existen cerca de la zona incendiada. 
El origen del fuego parece que fui-
el haber saltado una chispa, a knpulsuf 
del viento, de una quema de rastrojos. 
Comisión modificada 
La Comisión de entomólogos que exn-
minará los •restos hallados en la calle dc 
Cea Bermúdez ha experimentado um. 
modificación. 
Fo rmarán la citada Comisión el aub* 
director del Museo de Historia Natural 
don José Madrid Moreno; el catedrát ico 
de Entomología don Cándido Bolívar y 
el conservador, señor G i l . 
O T R O S SUCESOS 
El servicio doméstico.—Carmen Sán-
chez Gómez, de veinticinco años, domici-
liada en Ave María, 40, denunció a una 
sirvienta que tomó a su servicio hace 
dos días, la cual ha desaparecido con 
varias prendas de la denunciante, por 
valor no precisado. 
La crtadita dijo que se llamaba Pilar, 
ahora que cualquiera sabe su verdadero 
nombre. 
/lírope¿ios.—Carmen Escolano Alvarez, 
de siete años , con domicilio en Mora-
tín, 12, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al ser atropellada en la referi-
da calle por la camioneta 21.249, que 
guiaba Miguel Maroto Casado. 
—Blas Torres Barroso, de cuarenta y 
seis años, que vive en Californias, 22, 
padeció lesiones de relativa importan-
cia al atropellarle la camioneta 25.577, 
que conducía Veresmundo Calavia Bo-
lovlo. 
El suceso ocurrió en la calle del Pa-
cífico. 
A pfe.—Don Fernando Redondo Apa-
ricio, de treinta y ocho años, domici-
liado en Velázquez, 120. denunció que 
de la expresada calle le han sustraído 
el automóvil 25.039. de su propiedad. 
Niña muerta.—Cuando esperaba la 
hora de consulta en el Hospital del Ni-
ño Jesús, falleció So'fía Arribas Pérez, 
de treinta años de edad. 
—En la plaza de Chamberí la camio-
neta 25.551. que guiaba Leopoldo Oli-
va Adel, alcanzó a Manuel Riazo Ló-
pez, de cuarenta y siete años, que v i -
ve en Nielfa. 3, y le produjo lesiones 
de relativa importancia. 
O C A E l aceite de calidad Salgado, S. A.—Infantas, 40. 
[Ncurastcnicol 
T o m e V d . d e s d e 
h o y e l J a r a b e d e 
CINES Y J E A T R O í 
PARDIÑAS: " L a Capitana" 
Anterior a La del Soto del Parral, de-
muestran los señores Sevilla y Carre-
ño en La capitana, una influencia muy 
directa de la forma clás:ca, dentro de 
la que se debaten inquietos como adi-
vinando ya los valores que habían de 
dar consistencia teatral a La del Soto, 
y precisamente de esta inquietud, que 
a veces se manifiesta en titubeos y en 
desequilibrios de forma, nace un inte-
rés técnico. Independíente del interés 
teatral del asunto, que se acentúa cuan-
do por un movimiento de buen gusto 
dan francamente en la zarzuela román-
tica, como en el segundo cuadro del 
primer acto, en el que culmina la emo-
ción poética del asunto y que es el 
mejor de la obra. • 
Un deseo demasiado claro de comici-
dad hace que esta finura se vaya per-
diendo, porque el elemento cómico, aun-
que bien conducido, no surge de modo 
espontáneo; es algo forzado que ee 
emplea muy a las claras, como un re-
curso para dar tiempo al lóg'co des-
arrollo del asunto y nada forzado, nin-
gún recurso que no se disimule por 
completo, llega a tener entera eficacia 
teatral. 
Y como el asunto, inocente, claro y 
simplemente planteado, se adivina, todo 
cuanto retarda su desarrollo, más tie-
ne de obstáculo y de dilación que de 
ayuda. El ambiente, poco definido de 
una Bretaña vaga e inco'ora. ya habrán 
comprobado los señoree Sev'lla y Carre-
ño cuán ta fuerza da en el teatro la 
Din tu ra de un ambiente determinado 
preciso y conocido, no les da un punto 
firme de apoyo para una acción fuerte 
e intensa. 
De todo esto triunfa el instinto tea-
tral de los autores, su conocimiento de 
la escena y una honradez de procedi-
miento, una manera tan valiente de 
abordar la situación, que aun conoci-
do el asunto y atisbado el desenlace, 
hay siempre el interés de momento, la 
fuerza dramát ica de la escena; tienen 
también facilidad para el movimiento 
escénico, y. sobre todo, verdad en los 
caracteres, gracia en los tipos, inten-
ción en las frases, que aunque a ve-
ces pequen de maliciosas, tienen, pol-
lo general, una comicidad sana que 
armoniza muy bien con la limpieza mo-
ral de la obra. 
La música de los maesíros Vela y Brú, 
ligera y movida; adolece de falta de 
unidad, de fuerza y de color; desmaya-
da por lo general, se anima momentá-
neamente cuando .inepirada por el l i -
bro, subraya una situación romántica, 
suave y delicada, como una romanza 
del segundo cuadro, que cantó dos ve-
ces maravillosamente Sagi Barba; apun-
ta motivos melódicos, que se abandonan 
pronto en busca del número fácil; esta 
inconsecuencia produce frecuentemente 
confusión y desigualdad. 
Hay con todo números ágiles y suel-
tos, de fácil melodía, como la romanzp 
que antes citamos, un cuarteto cómico 
y un bailable de verdadero efecto. 
Sagi Barba triunfó en todos sus nú-
meros; la s e ñ o r í a Vázquez, aunque en 
ferma, cantó adnrrrablemente y acertó 
como actriz; muy bien Eugenio Casáis, 
la señorita González, el tenor señor Par-
do, Gómez Bur y González. 
El éxito fué completo, se repitieron 
todos los números de la parti tura; el 
libro se aplaudió y los autores fueron 
llamados a escena con insistencia al 
final de todos los cuadros. 
Jorge de la CUEVA 
H I P O F O S F I T O S 
1 S A L U D 
el gran regenerador que 
devuelve las energ ías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-




para evitar imitaciones 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
E n honor de un escenógrafo 
BARCELONA, 27.—Esta noche se cele-
bró en el teatro Novedades la represen-
ación teatral organizada por el Círculo 
Artístico a beneficio del eminente esce-
nógrafo Soler y Rovirosa, 
El dramaturgo Ambrosio Carrión pro-
nunció un discurso de elogio al esce-
nógrafo. Después, Borrás, Margarita 
Xirgu y otros actores interpretaron la 
obra de Guimerá Tierra Baja, Por úl-
iimo, Vendrell cantó varias canciones 
catalanas. 
L a subvención a los teatros alemanes 
BERLIN, 27.—Los periódicos .comentan 
vivamente la prodigalidad de las ciu-
dades alemanas en lo referente a sub-
vención de teatros, pues sólo los tea-
tros de Berlín, Wiesbaden y Kassel ab-
sorben ai año siete inillones de marcos 
oro de subvenciones oficiales. Franc-
fort, que no cuenta más que 500.000 
habitantes, gasta anualmente en sus dos 
teatros munic-ipales alrededor de tres 
millones de marcos oro. Siguen a 
Francfort, Hannover y Stuttgart, con 
dos millones de marcos oro cada una. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy jueves, Pola Negri en «lia dama 
de Orlente», estreno. 
C I N E D E L C A L L A O 
La película impresionada por España 
Film de los ejercicios finales de la clase 
de exterior de la Escuela de Equitación 
Mili tar que ee realizaron en el Pardo (Zar-
zuela) el día 14, ante su majestad el Rey 
y los oficiales extranjeros, causando la 
admiración de cuantos presenciaron tan 
arriesgada prueba, se estrena hoy jueves 
28, en la sección de la tarde, en este aris-
tocrático cinema, proypetándose aproxima-
damente a las ocho y modia. 
Además se estrena la interesantísima 
película «A caza de marido», por Mac 
Buch, y «El estudiante novato», por Ha-
rold Llovd. 
Oposiciones 
Auxiliares de Hacienda Primer T "v 
nal.—Aprobaron ayer tarde el primor • 
cicio los siguientes epositores; Núniern" 
1.238, don Bartolomé Ferrer Urba, 41 ÓA3 
1.237, don Antonio Arques Vallverdú, 
1.239. doña Matilde Copeiro del Vilh 
Mínguez, 30; 1.244. doña Carmen del Valll 
González. 31,75; 1.252. don Ricardo A'vl 
rez Vieytoz. 32,70; 1.254, don Amaro Gue' 
rrero Vázquez, 32,60; 1.255. doña Mnría del 
Pilar Lázaro Junquera. 32,75; 1.2fi6, don 
Daniel Azuara Almeño. 33.25, y 1.267. don 
Anvel Martínez Díaz. 31,90. 
Para hoy están citados "los opositores 
comprendidos hasta el inímpro 1.296, y co, 
mo suplentes, hasta el 1.321. 
Segundo Tribunal.— Fueron aprobados 
ayer en el primer ejercicio los cuatro opo, 
sitores siguientes: Números 3.223, doña 
María del Carmen Pina Galindo. 30; 3,229 
don Adolfo del Cerro Jiménez. 32.35 ; 3.239¡ 
don Antonio Lépez Linares, 30,50, y 3.2^ 
don Eduardr Fernánde/, Muflo», 43,70. 
Hoy actuarán hnsta el 3.293. Tambión ee-
t-ín convocados como suplentes hasta el 
Ha aparecido en la cGaceta» el nom-
bramiento de auxiliares del Cuerno pone, 
ral de Administracién de la Hacienda 
PubMca a favor de doña Antolina P;it:ño 
López Rey. doña Celia Quiroca Rodríguez, 
doña María Jesús Jarque Villegas, don 
Alfredo Martínez Pérez, doña Virtovia 
Emjenia Gárate. don Valentín Olivia Pa. 
lacios doña María Jnsto Gago, don Dá-
maso Orozco Ruiz y doña María del Pilar 
NVués Lajusticia. opositores que han oh-
tenida la calificación de «aprohrulo» en 
oposiciones convocadas por real orden de 
5 de enero último, por un grupo de los 
que alcanzaron plaza en las del suprimi-
do Tribunal de Cuentas del Reino, sin ha. 
ber llegado a ingresar en el mismo ni ea 
el orifanismo que ha sustituido a éste, -
Judicatura.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los aorsitores números 224. don 
Adolfo Antón Maceliche con 29 37 y 228, 
don Ramón Olarte Magdalena, 34.20. 
A C A D E M I A O E N E B A t M I L I T A H 
Quinto eleroicio. (Francés: Coeficiente 3). 
Don Joaquín Valv^rde Gómez, 5,50; don 
Rduardo Martín Hijas P.. 5.50; don Por-
firio Laguna Luis, 6,50; don Enrique Vda 
Victori. 5,25: don Antonio Bragado Valcár-
cel 5 50: don Antonio Trellos Moreno, 5,75; 
don Arturo Montell Touzet, 5; don Enrique 
Crespo Martín, 7; don Ado'.fo Chamorro 
Areces. 5,50. i -n « 1 
Cuarto ejercicio práctico.—Don Angel 
Silverio Alvarez. don Carlos Cánchez Gar-
cía don Angel Montojo Naya, don Car-
los Rosado de la Iglesia, don Ernesto Bell-
ver Almenar, don Joaquín Portillo Toso-
res. don Salvador Toraño Fuentes y don 
José Sáenz Flores. 
Torcer ejercicio práctico.—Don Antonio 
Merchán Ovelar. don Manuel Grandal Zua-
zúa, don José Pérez-Marín Castro, don Ma-
riano Alonso Pérez don Manuol Lizaur Pa-
blo, don Mariano Tortora Sobc.'ano. don 
José María Sáinz de lo'. Terreros, don Jo-
sé Pérez Fabra, don Artemio Navarro Mi-
Uán. don Miguel Castro Cortés, don Fran-
cisco Picazo García, don Eugenio Bnhguer 
Balaguer, don Manuel Lucio Valhspín, 
don Vicente Martí Pitar, don Luis Gon-
zález Botija, don Carlos Ayarzñbal Mea-
na. don José Hernández Santonja. don Ce-
lestino Rey Ruiz, y don Francisco Pazoa 
Iristain. . i . * . ^ r\ 
Tercer ejercicio teórico. (Coeficiente 5). 
Don Francisco J. Nieves Conde, 7.12; don 
Eduardo Almunia Roca de T., 7,50: don 
Lucas Sánchez Binerfa, 7.75; don Carlos 
Marcos Sánchez. 5,50; don Angel Clavero 
Fernández, 5; don Aurelio García Rim-
Cápifía, 6,25; don Manuel Asensi Alvam-
Arenas. 6; don Faustino Hapena Amigo, 
5,75; don Angel García Inés Y., 6.62; don 
Angel Suances Jándenes, 7,87; don Enri-
que Rodríguez Pardo, 5.50: don Julio Es-
trada Manchón, 7; don Juan do Dios Car-
lier Goyeriechea, 5,37; don Ensebio Diea 
Arenaíl, 7,50; don Luis Barbeitio Eonro, 
5,06; don Feriando de Allaro del Pueyo, 
7,75; y don Adolfo García Inés Y., 6. 
Cuarto ejercicio teórico. (Coeficiente 5). 
Don Luis Alonso Jiménez. 6; don Julio Co-
loma Gallegos. 6.62; don Francisco Espino-
sa Rodríguez, 8; don Manuel Roji Martí-
nez, 6.62; don Nicolás Fernández de Córdo-
ba, 5.25; don Fernando Lobo Andrada. 6J); 
don José Fernández Nespral. 6,93; don M*j 
nue^ García Agustín, 6,77; don Luis Ku-
meu de Armas 8,75. y don Juan Francis-
co Barros Losilla. 5.97. , 
Segundo ejercicio. (Anáilisis y Dinujo: 
Coeficiente 3).—Don Miguel García Martí-
nez. 5 y 7,50; don An?el Martínez de Cór-
doba B., 7 y 5; don Manuel Balseiro Cor-
nejo. 8,25 y 7.50; don José Villar Manza-
nares, 6,50 y 7.50; don Eduardo Norieg* 
Delgado. 7 y 5,10; don Manuel Sánchez 
Suárez, 8 y 7,75; don Enrique Blanco Bar-
gallo, 8 y 7.75; don Felipe Vara Morían, 
6,75 y 6; don Jesús Pérez Broin, 8 50 y 
7.50; don Jaime Mh-r García, 6 y f; «on 
Hamón Fernández González. 6 .y 5,50; don 
Mariano Lacra Subías. 5 y 550; don Car-
los Herrero Magia, 5 y 5,25; don R a ™ -
mé Pérez Gallardo, 5,50 y 5,10; don Silvano 
Cirujano Robledo, 5 y 5.75; don Enrique 
Vinader Corrochano. 6,50 y 5,75; don Lo-
renzo Redondo Redondo. 5 y 5.75; don 
Adolfo de la Calle Puertas. 6 75 y 5,-0; 
don Antonio Martínez Santa Olalla. 5 y 5.JU, 
don José Ruines A. Villalobos, 5.75 y »; 
don Arias Bulnes A. Villalobos, 6.50 y o ; 
don Ramón Sánchez Alvarez de M., » J 
5,50, don Eduardo Carrasco Sánchez, 7 7 
5- don Heraclio Gautier Larrainzar. b.f 
v 8; don José Coll Cristóbal. 8,50 y ¡ m 
don Ramón Cuadra Medina. 6 y j » . » * * * 
José Bamís Pascual. 8 y 8; don José Mar-
zo Mediano. 8 v 7¡ don Carmelo Martina* 
Millán de P.. 6,75 y 7; don Tomas buDi-
rán Martínez P.. 7.50 y 8.50: don Ji^ta 
Roe Emperador. 5 y 8; don Manuel KOS 
Emperador. 7 y 8; don Francisco M^en? 
de la Sota. 7 y 5; don Joaquín Cataw 
Virgi l i . 6,75 y 5,50; don Isidro Rodríguez 
Jalón, 7,50 y 5,25. 
TERRAZA DEL CIUE OE SAN MIGUEi 
Hoy jueves, estreno de «atargarita Gau-
tier», por Norma Talmadge, y «La prime-
ra noche», por Dorothy Revier. 
¿ C O M O E S P O S I B L E 
que con el calor que hace acuda el ^ pú-
blico con tanto interés al C I N E D E L A 
F L O R ? Primero, por sus programas, siem-
pre interesantes; segundo, por la agrada-
ble temperatura que se disfruta en él y 
por la dis-posición en que se encuentra, 
que permite dar la proyección con sus 
diez grandes puertas abiertas, producién-
dose al propio tiempo renovación del aire. 
Alberto Aguilera, 2. Teléfono 35.378. Tran-
vías 3, 11. 14, 49, letra A. cMetro» Glo-
rieta de San Bernardo. Próximamente, la 
proyección de la noche se dará al aire 
libre, detrás del edificio. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—Tres pesetas bu-
taca.—7 tarde y 11 noche, ¿Quién te quie-
ro a ti? 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Ultimos 
días de actuación de la compañía Luisita 
Rodrigo.-A las 7 y a las U , Tambor J 
Cascabel (reestreno). Precios popularee, 
tres pesetas butaca. -
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mal 
gall. 13).-A las 6,3 y 10,30, Rev.sta ^ 
ramount. La dicha de los demás. La aaw 
do Oriente. • , , ^ ^an\ 
C I N E D E L C A L L A O (P.aza del Callao^ 
6,30, Kokó, caballero errante (dlbu1í.os¿,1.tl. 
caza de maridos (por Mac Buch). ^ ^ l 
diante novato (por Harold L.oyíl- ^e 
cios por los alumnos de. la ^cu('la. ,a 
tar de Equitación en los terrenos de 
zarzuela (Él Pardo) (vistds)—Noche, l«n 
ción benéfica. 1 101. fg. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 1- -
léfono 30.796).-̂ 5.30 tarde y M g^Jl 
Cuéntaselo a uu guardia (conr.ca). w 
barde (Dorothy Revier). Humano egoisi" 
(Margarita de la Motte). 30 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 
y 10.30. Kin-T:n-Tin y el 'Jea). 
Mar.owe). Dulce confitero ( ^ 1 ^ " ^ . 
El mejor sendero (Dorothy Revier). 
cas de patio, 0,50. _T R\ ̂ . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
Partidos del día 28 de junio de. ^ p u -
las 4.30 tarde. Primero, a Pa^.v Friuúa. 
di I I y Lejona contra Gallarta U y ^ tTa, 
Segundo. 8 pa l i : Znbeldia y Pérez con 
Badiola y Amorebieta I . ejecu-
Banda " Municipal.—Concierto q"* A ia 
tará hoy en el Retiro, a los sieie 
tarde: , • , . »f0nllor; 
cEl K'ar-El Cedid» (pasodoble). * ° ¿, 
«Fantasía española». Vi l la ; 0,bcVpacto-
«Rienzi», Wagner; «La canco de iJ ^orn, 
ra» (sardana;, Vicóns; «La re^na p¡iU. 
(selección). Serrano, y «Filemon / teé)) 
cis» (entreacto y danza do las 
Gounod. 
* * * c»rt«ler* 
( E l anuncio de la» otaraa en ^^olón.). 
no t npone su aprobación ni recome 
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E L D E B A T E 
y co-
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea! 
La Soberana recibió en audiencia Í\ 
doña Angeles Medina He Lersundi, nm/ 
queses de Heredm, doña Felisa de Leói 
de Borbón, marquesa de Camariní > 
marquesa viuda de Bcndaña y marquesn 
de Castañiza e hija. 
Sesión de la Per-
manente municipal 
Bajo la presidencia del alcalde se le-
unió ayer la Comisión municipal perma-
nente. El dictamen más importante d*t; 
cuantos figuraban en la orden del din 
se refería al proyecto para la prolonga-
ción de la Castellana, cuyo importe s< 
calcula en 39-418.876,02 pesetas. El se-
ñor Aldama presentó un voto particular 
proponiendo que la valoración de las 
fincas expropiadas se calcule teniendo 
en cuenta su valor en los dos último1 
años, con un 10 por 100 de «plus valía» 
Se muestran contrarios a esta opinión 
los señores Colón y Maseda, que man-
tienen la propuesta de la Comisión, i« 
decir, efectuar aquella valoración se-
gún los datos del Instituto Geog'^fico 
y Estadístico, Interviene brevemente el 
alcalde y se aprueba el dictamen, que 
pasará al pleno con el voto particular 
del señor Aldama. 
Se discute.luego la aprobación de un 
presupuesto extraordinario al vigente 
del Ensanche en ejercicio, en la cuan-
tía de 3.035.864.21 pesetas. El señor Chi-
charro explica concretamente la distri-
bución que se va a hacer con aquelln 
suma, y propone que se gratifique' al 
personal que se ha ooupado en la con-
fección de este presupuesto. Después de 
una breve intervención del señor Mase-
da, el alcalde felicita a la Comisión y a 
los empleados por su actividad, prome-
tiendo atender a la petición del señoi 
Chicharro. Se aprueba también el dic-
tamen, que pasará igualmente a la san-
ción del pleno. 
Son aprobados asimismo numeroso' 
asuntos de t rámi te , entre ellos la conce-
sión de licencias a determinados conce-
jales, que las tenían solicitadas con mo-
tivo del veraneo. 
En la sección de ruegos y preguntn? 
el señor Maseda dice que se extreme 1« 
vigilancia e inspección de las s.ubstav-
cias alimenticias, en particular de aqué-
llas que por el calor sean propensas a 
al teración. 
El señor Navarro Enciso pide que se 
coloquen marquesinas en aquellos pan-
tos de tráfico donde el público tiene 
que aguardar los tranvías, con las sub-
siguientes molestias, ahora, del calor, y 
la l luvia. 
Finalmente, el señor Chicharro pro-
pone, también por el calor, que se or-
denen los turnos de los guardias munici-
pales en forma que no sufran tantas ho-
ras seguidas el rigor del sol. 
En el turno de espontáneos compare 
cen don Juan Manuel Rodríguez,^ pre-
sentando recurso contra la .cesantía de 
un vigilante de arbitriosl doña J u l n 
Sanz, alegando irregularidades a un 
desahucio, y otro señor, sobre pago de 
una multa. 
—Manifestó ayer el alcalde qme, anti-
cipándose a los deseos expuestos en la 
sesión por el señor Maseda, había dadf 
órdenes precisas para que se extreme la 
vigilancia de las substancias alimenti-
cias imponiendo a los infractores con 
todo rigor las sanciones oportunas. 
Recepción del Sr. Castell 
coger lo del día, al día, tiene que ser 
Penejo de la vida agitada de estos tiem-
pos, en oposición al repaso de la cri-
tica Muy bien ©1 análisis en el libro, 
el folleto o la revisia. Su tecnicismo y 
8U frialdad. Tiene algo de dirección; 
no resultan adecuados para depurar en 
M público el gusto musical. 
¿Cuántos lectores nos entenderían si 
les dijésemos que la característica de 
Aibéniz es la apoyatura? 
La crónica periadística es dinámica, 
si puede en ella describir la música de 
modo que se vea claramente de qué 
compositor se trata sin nombrarle. 
Sigue su estudio sobre la crónica, y 
luego declara que debe pedirse que se 
instale en la Ciudad Universitaria eJ 
Conservatorio de Música, que hoy vive 
de prestado, en tanto se repara su vie-
jo, insuficiente y mediocre alojamiento. 
Soy, añade, un agradecido al divino 
arte. Dios en sus altos designios, que 
acato con resignación cristiana, ha que-
rido que me quede ciego; escribo a 
máquina, y a; manejar el teclado me 
hago la llusdón de que torno a la ni-
ñez y toco el piano. La ceguera rúe pri-
va del sentido de ver; pero esa pérdi-
da debe reforzar el de oír. y el deleite 
moral se intensifica en mi espíritu. La 
belleza inmaterial penetra más entera 
y fascinadora en mí. La ley ideal alum-
bra mi espíritu. Sin ver, veo mucho. 
.'Grandes aplausos.) 
Don Joaquín Larregla pronunció un 
discurso de contestación, que fué muy 
aplaudido. 
El conde de Romanones impuso la 
medalla al nuevo académico entre acla-
maciones. 
E n favor de la industria sericícola 
en la A , de Bellas Artes 
En la Academia de Bellas Artes fué 
¡recibido ayer como académico don An-
gel María Castell, cronista musical de 
nuestro querido colega «A B C». Abierta 
la sesión por el conde de Bomanones, 
los dos académicos más jóvenes salie-
ron a la sala contigua para acompañar 
©n su entrada al recipiendario. 
El presidente anunció que, a causa 
de la ceguera del señor Castell. iba él 
a dar lectura al discurso de Ingreso; 
pero antes el recipiendario manifestó 
que no habla querido escribir un dis-
curso, sino una breve charla; mi mi-
sión, añade, no puede consistir en ver. 
oír y callar; será oír. callar y agra-
decer en silencio, que es la mejor guar-
da de la emoción y con el que mejor 
se dirigen las plegarias a Dios. (Gran-
des aplausos.) 
El conde de Bomanones dió lectura 
ai discurso del señor Castell. En él, 
después de expresar graiitud por la 
unán ime elección, dedicó elogios a su 
antecesor, don Antonio Garrido. Declara 
el señor Castell que él no es crítico 
por falta de competencia técnica, y ,por-
que, ante todo, es perlod.ista, y la críti-
ca, de cuyo sacerdocio se declara fer-
viente admirador, no es adecuada pa-
ra el periodismo moderno, que, al re-
Anoche se celebró en el Palace una 
cormda íntima, en la que don Federico 
Bernardes, comisario regio de la Seda, 
ofreció a los presidnetes de Diputacio-
nes y al director de Marruecos para 
tratar de intensificar la campaña seri-
cícola. 
A los postres el señor Bernardes am-
plió el contenido de una carta que ha 
dirigido a las Diputaciones en el senti-
do de que dediquen terrenos para vive-
ro de moreras. Se les facilitarán a ca-
da una por la Comisaría de la Seda 
40.000 moreras al año, que tienen que 
ser plantadas en una hectárea y perma 
necer tres años en el vivero, al cabo de 
los cuales se podrán facilitar gratuita-
mente a los productores cuarenta mi.) 
plantas. Las Diputaciones le han con-
testado la mayor ía en sentido favorable 
y algunas manifestando que están dis-
puestas a hacer aún más. Entre todas 
las Diputaciones y Marruecos podrán 
facilitar dos millones de moreras anual-
mente. 
Habla luego del valor que tuvo en 
España la industria sericícola y de su 
carácter doméstico, que constituye una 
ayuda para las familias humildes. Aho-
ra la producción es exigua; mas hay 
que tener en cuenta que el Japón, de 
nueve millones de seda hilada que pro-
ducía en 1872, ha pasado a cuarenta y 
cuatro y el tanto por 100 en relación 
con la producción mundial de ocho al 
setenta. 
Se ha dicho que ha bajado el precio 
de la seda, pero es con relación a los 
años de la guerra y posteriores, pues 
el de 1894 a 1914 el precio fué inferior 
al actual. 
Trata de la propaganda que realiza 
la Comisar ía ; con ella, con el regalo 
de las moreras y selección y cuidado 
de las simientes para que resulten muy 
productoras—según aquellas instruccio-
nes—se logrará un mayor rendimiento 
para los pequeños productores. Dentro 
de algunos años es de esperar que Es-
paña ocupe un lugar importante en la 
producción sericícola. Nuestra seda es 
la más apreciada y España, dada su 
escasa producción, no tiene por qué 
pensar ahora en crisis de la seda. 
El señor Tenreriro, presidente de la 
Diputación de Coruña, dijo que ésta y 
supone que todas (murmullos de adhe-
sión) estarán dispuestas a colaborar a 
la obra del señor Bernardes, gran ca-
talán y gran español. 
El señor Castedo habló de los deseo? 
del Rey por que progrese la Industria 
sedera, y dijo que la seda art'flcial no 
podrá nunca sustituir a la natural. 
El presidente de La Diputación de 
Orense pidió un voto de confianza al 
señor Bernardes, que fué concedido por 
aclamación. 
Asistieron con los represéntantes pro-
vinciales—entre ellos el de Barcelona-
Ios directores de Industria y de Admi-
nistración Local. 
Creación de una 
tico y Hospital de San José (Eloy Gon-
zalo, 3) se ha celebrado un acto para 
constituir la sección madr i leña de la 
Liga Homeopát ica Hispanoamericana. El 
doctor Torres Oliveros habló de la nece-
sidad de organizarse para la propagan-
da; no se trata sólo de médicos, sino de 
particulares que quieran contribuir a 
que la Homeopat ía adquiera en Españr; 
el desarrollo que ha logrado en otroí-
países. Habló del Congreso de Londres, 
como consecuencia del cual se ha creada 
en Berlín una cá tedra oficial de Homeo-
patía. Nor teamér ica movilizó durante la 
guerra g rán número de médicos homeó-
patas. Declaró que los que combaten la 
Homeopatía no la conocen, aunque figu-
ren como cumbres de la Medicina. Mu-
chas personas no saben de ella más que' 
se recetan glóbulos; pero su doctrina 
está en ín t ima relación con los adelan-
tos de la ciencia, como el conocimiento 
de la divisibil idad del átomo. Pocos en-
tienden con toda amplitud el lema del 
«similia simílibus» aplicado a las cura-
ciones. 
Se cons t i tuyó la Junta directiva en 
osta forma: presidente, marqués de Es-
talados, d i réc tor del referido Hospital di 
Homeopatía; vicepresidentes, doctorea 
Barco y Alonso; tesorero, doctor Hernán-
dez Jordán; vocales, doctores Ojeda y 
Juárez Prieto, y secretario, doctor To-
rres Oliveros. 
Se trata de que luego la direcciói. 
pase a personas no técnicas y los médi-
cos formen una Academia. 
Se habló de invitar a alguna persona 
con cargo oficial; pero se desistió a cau-
sa de las dificultades que esto le puede 
•«casionar con los compañeros. También 
se dijo que en Alemania existe una Lig; 
~on 50.000 asociados. En Madrid hay 17 
nédicos abiertamente declarados horneó 
oatas; en España, 200. 
El Inst i tuto y Hospital fué fundarle 
por el marqués de Narres, que hizo una 
curación a la reina Isabel, la cual nom-
bró luego médicos de cámara a varios 
homeópatas. 
L a laureada al capi-
vaina para asistir a las fiestas que sf 
ce lebrarán en la Universidad con mo-
tivo de 1?. inaugurac ión de la Biblioteca, 
costeada por los americanos. 
Bendición de automóviles 
Liga Homeopática 
En el edificio del Insti tuto Homeopá-
tán Martínez Ramírez 
Por real orden inserta en él Dia-
rio Oficial del Ministerio de la Guerra, 
se ha concedido la cruz laureada de 
San Fernando al capitán don Félix 
Martínez Bamírez, piloto aviador, para 
premiar así su heroico compon amiento 
en el reconocimiento y bombardeo de 
los alrededores de Bugabe, Beni Mesuar. 
el 11 de mayo de 1926. 
Los hechos probados que aparecen 
en ed expediente contradictorio regla-
mentario abierto para la concesión de 
este preciado galardón, son los siguien-
tes : 
Cuando el mencionado oficial tripu-
laba, como piloto, un aparato encar-
gado de efectuar un reconocimiento en 
el lugar indicado, salió dicho día del 
aeródromo de Tetuán, y después de arro-
ar bombas en el barrio de Taserot y 
observar que no había enemigo en este 
punto n i en Ketama, se dirigió hac a 
fos montes de Ymanmegait y S:di-Be-
nicar, donde se hallaban grupos de re-
beldes. Paró el motor, descendió nota-j 
blemente, y no obstante los disparos del 
enemigo, reconoció y bombardeó aque-
llos grupos, para continuar después, 
siempre a reducida altura, hacia el 
Ymanmegait. El intenso tiroteo del ene-
migo le produjo varias herida? grave? 
en el brazo derecho, con fractura del 
húmero. 
No pudo, por avería del aparato, de-
jar el mando al observador, sino qu^ 
tuvo que continuar como piloto, y con 
6xtraord;naria serenidad, no obstante la 
importancia de la herida, efectuó un 
viraje para pasar sobre el grupo ene-
migo, a l que arrojó por sí mismo la 
única bomba que quedaba, y se dirgif1' 
al aeródromo, donde aterrizó de una 
manera perfecta, sin que el aparato su-
friera la menor avería, a pesar de la? 
dificultades de la maniobra, por el fuer-
te viento, y tener el piloto inutilizado 
el brazo derecho. 
Estudiantes católicos a Grenoble 
En el Paseo de Coches del Retiro se 
celebró ayer, festividad de San Cristó 
bal, la bendición anual de automóviles. 
Presidió el acto el infante don Jaime 
y fueron bendecidos cerca de 500 auto-
móviles, más que el año pasado, pero 
menos que en los primeros años. 
Se dijo una misa de campaña y luegc 
comenzó el desfile de automóviles, que 
eran bendecidos al mismo tiempo que 
se entregaba a los automovilistas una 
medalla y una estampa de San Cristóbal 
Acudieron dos automóviles de la familia 
real, numerosos particulares, varios «ta-
xis» y algunos camiones. En los «autesx 
iban muchos niños. 
En días anteriores se había celebrado 
un triduo a San Cristóbal. 
E l premio Sarasate 
El premio Sarasate correspondiente 
al presente año ha sido otorgado al 
violiuista portorr iqueño Jaime Figue-
roa, alumno en el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación del maestro Fer-
nández Bordas. 
Componían el Jurado calificador de 
los ejercicios, en los que tomaron par-
te cinco concursantes, los señores Tra-
gó, Conrado dei Campo. Francés, Cas-
saux y Sedaño. El preanio fué concedi-
do por unanimidad. 
El público que asistió a los ejerci-
cios de 0(posición, verificados en el 
teatro de la Comedia, subrayó con 
grandes aplausos la interpretación que 
el joven violinista dió al «Concertó», 
de Glazounoff. y a la bellísima «Sin-
fonía española», de Lalo. 
Pertenece Figueroa a una familia de 
abolengo musical. Hace tres años que 
su hermano José alcanzó también el 
premio Sarasate, y a su otro hermano, 
Narciso, le correspondió en junio del 
pasado el primer premio de piano. 
Exposición de retratos del Rey 
En el salón de Amigos del Arte (pala-
cio de Bibliotecas y Museos) se inaugu-
ró la exposición de dos retratos del 
Bey que don Daniel Vázquez Díaz pintó 
úl t imamente. 
En uno aparece el Monarca envuelto 
en el albo manto de las Ordenes Mi l i -
tares. En ei otro, con uniforme blanco 
de la Marina de guerra. En ambos, la 
figura es de tamaño natural. 
Completan la Exposición, que fué muy 
elogiada, unas cuantos paisajes y algu-
nos estudios de figura para los retratos 
del Bey. 
A la inauguración asistió numerosa 
concurrencia, entre la que figuraba el 
director general de Bellas Artes. 
Boletín meteorológico 
ün bando del alcalde Sanidad Militar celebra la D E S O C I E D A D 
sobre circulación 
NUEVO SITUADO DE "TAXIS" 
Y TARIFA DE MULTAS 
Estado general.—En el Mar del Norte 
se halla el centro principal de la p?r-
turbación atmosférica, y en el Golfo d'' 
Vizcaya aparece el núcleo principal ór 
presiones altas. El buen tiempo es ge-
neral en España. 
Para hoy 
Anoche salió para Grenoble un grum: 
de estudiantes católicos, en donde rea-
l izarán un curso de estudios de dos me-
ses. Mañana l legarán a Aviñón y pasarán 
un día en la ciudad para visitar el pala-
cio de los Papas. El viernes al anoche-
cer sa ldrán para Grenoble. 
Forman la expedición los estudiantes 
de Madrid don Alfredo López, don José 
Mart ín Sánchez, don Guillermo Escri-
bano y señor Ballesteros; de Oviedo 
don Juan Alberto Navarro; de Barcelo-
na, don Ramón Vida; de Salamanca 
don Manuel Rodríguez y don Franciscn 
González; de Zaragoza, don Joaquíi 
Penna. 
Desde Grenoble se t ras ladarán a Le 
Asociación de señoras do la Cruz de Mal-
ta, di*Sanidad Militar.—Santuario de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro (Manuel 
Silvela, 12).—10,30 m., misa de difuntos, 
con la tropa. 
Asociación Española de Odontología (Fa-
cultad de Medicina).—7,30 t., iiltima se-
sión del curso. 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—10.30 n., baile familiar con mo-
tivo de la festividad de la Patrona de 
Sanidad Mili tar . 
Sala Aeolian (Av. Conde Peñalver, £4).— 
7 ty recital de poesías por Adalberto Sa-
viñon, acompañado al piano por la seño-
rita María del Carmem Coll. 
Otras notas 
ITn homenaje.—Fn grupo de amibos de 
Telmo García y Eduardo Fernández ha 
orpranizado una comida íntima, que se ce-
lebrará en el café Madrid (Alcalá, 9) &1 
lunes 2 de julio, a las nueve de la no-
che, por el triunfo obtenido en la carrera 
nacional del 10 de junio. Las tarjetas, al 
precio de seis pesetas, podrán adquirirse 
en el café Madrid, Casa J. Carmena (Co-
lón, 15) y Domingo Alvarez (Isabel I I ) . 
Camas doradas, eonner hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . P A B E I C A 
V i n o V a n á d í c o . ~ J . S o l e r . 
Reconstituyente. AUMENTA EL APETITO 
Los autobuses de toros y 
" footbair no pararán en 
la Puerta del Sol 
Se prohiben los juegos de ni-
ños en la vía pública 
El alcalde ha hecho publicar un bando 
dictando nuevas disposiciones sobre la 
circulación. Se establece el sistema de 
situado de auto-taxis para que, además 
de descongestionar el centro y evitar el 
estacionamiento, pueda el vecindario dis-
poner en toda la periferia de un servicio 
equitativamente distribuido. Todos cuan-
tos necesiten conocer estas disposiciones 
deberán solicitar en la Dirección de Trá -
fico la relación de situados y la nueva 
tarifa de multas, que por su extensión 
no ha sido agregada al bando. 
La Alcaldía ruega a los peatones que, 
a fin de colaborar m á s eficazmente en 
el problema, se abstengan de formar 
grupos en ambas aceras, sobre todo en 
las calles de maydl t ránsi to , y asimismo 
que circulen siempre por su mano de-
recha. 
Los autobuses que hacen el servicio 
de toros, "footbaU", e tcétera , sa ldrán y 
r eg resa rán *a los puntos siguientes: Ci-
beles, glorieta de Atocha, plaza de N i -
colás Salmerón, glorieta de Bilbao, pla-
za de Alonso Martínez, Neptuno y To-
ledo. 
Se dictan reglas para las paradas de 
los "autos", tanto particulares como del 
servicio público, en las calles próximas 
a la Puerta del Sol, estableciendo que 
en las de dos direcciones, no se salgan 
de su mano para adelantar a otros que 
lleven la misma marcha. A las horas de 
salida de espectáculos se au to r iza rá el 
estacionamiento frente a los locales, su-
jetándose a una colocación ordenada y 
avanzando según vayan ocupándose los 
vehículos. Después de las once de la no-
che, queda permitido el situado en los 
diferentes lugares que durante el día se 
prohiben, siempre que no constituyan 
obstáculo para el tráfico. 
En las calles de dirección única po-
drán los carruajes parar en ambas ace-
ras, pero solamente esperar a mano de-
recha, excepto algunas calles que auto-
rice la Dirección de Tráfico. 
Se recuerdan en el bando las obliga-
ciones a que es tán sujetos los conducto-
res sobre uniforme, prohibición de fu-
mar, empleo de bocinas, e tcétera . Tam-
bién se dan otras instrucciones a los 
viandantes para los cruces de calles y 
plazas. 
Quedan terminantemente prohibidos 
los juegos de niños en las calzadas y 
aceras, siendo responsables los padres de 
aquéllos que se encuentren en la VÍA 
pública, originando molestias al t ran-
seúnte . 
Junto a las paradas de los t ranvías , 
y cuando éstos detengan su marcha, los 
conductores de automóviles h a r á n lo pro-
pio, alejando cuanto sea posible su tra-
yectoria. Finalmente, se pone en conoci-
miento del público en general que los 
"taxis" no tienen derecho a indemniza-
ción de vuelta dentro del término mu-
nicipal en los servicios que presten. 
B a l n e a r i o y 
a g u a s d e 
y SOPORTILU 
E S T O M A G O , H I G A D O , INTESTI-
NOS, NUTRICION. 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
D0MADA CEREO 
S a b a ñ o n e s ulcerados, 
Cora herpes, ezc» 
m a s , quemaduras 
grietas, grano-
laciones. 
!ASS D E L B O S — S a n S e b a s t i á n . 
Comestibles finos 
Es la que delren elegir loe veraneantes 
ei quieren ser bien servidos durante su 
eatancia en la« playas vascongadas. 
Í J ^ I / ^ ' / ^ Muebles. Todas ol ases, baratl 
Angeles, 15. 
fiesta de su Patrona 
— o 
La Asociación de Señoras de la 
Cruz de Malta organiza por vez 
primera solemnes cultos religiosos 
Distribución de premios a los sa-
nitarios y a los alumnos del 
Colegio de Huér fanos 
Ei Cueirpo de Sanidad Mili tar ha ce 
lebrado diversos actóe en honor de su 
Patrona, Nuestra Señora ded Perpetuo 
Socorro. Por la m a ñ a n a hubo solernneíi 
ímicloine'S religiosas, orgamizadas por 
la Asociación de Señoras de la Cruz de 
Malta, de Sanidad Mili tar . 
Asistieron el señor López Monis, en 
representación del general Primo de Ri-
vera; eJ capitán general, gobernadur 
militar, inspector médico jefe de la pri-
mera región, inepecior jefe de la sección 
de Sanidad del minisierio de la Guerra, 
inspector jefe de los serviaios de hi-
giene del Ejército, directores de la Aca-
demia de Sanidad y Hospitales de Ur-
gencia y Carabanchel, los generales re-
tirados señores Urquidé y España ; to-
da la tropa de Sanidad de Madrid, con 
su estandarte, y la banda de Covadon-
ga número 6. Él altar estaba artística-
mente atíornado con floree, figurando el 
escudo de España y los atributos dei 
Cuerpo. 
La Asociación de señoras de la Cruz 
de Malta, que preside la señora de don 
Pedro Prieto, inspecior jefe de la pri-
mera región, y a la que penenecen las 
de los médicos y farmacéuticos sanita-
rios, organiza estos solemnes cultos por 
vez primera, puesto que su fundación 
data solamente del año pasado en la 
misma festividad, y cumple así uno de 
los fines d'e su constitución. Las aso-
ciadas satisfacen una cuota mensual de 
una peseta, t i tulándose de la Cruz de 
Malla par ser éste el emblema del Cuer-
po de Sanidad. Otra de sus finalidades 
consiste en establecer premios anuales 
en metálico para los sanitarios de com-
portamiento meritorio, y alumnos más 
aplicados del Colegio de Huérfanos. 
Ayer se distribuyeron los correspondien-
tes al año actual. Los primeros son tres 
de 25 pesetas, y fueron entregados a 
otros tantos sanitarios de servicios de 
cuartel, hospitales y destacamentos, que 
se hicieron acreedores a los mismos por 
su comportamiento. Para el Colegio de 
Huérfanos se destinaron otros tres; dos 
de 50 pesetas a niños y el restante, de 
25, a una niña. En el cuartel, después 
de la función religiosa, dió un concier-
to la orquesta formada por clases del 
Cuerpo y dirigida por su fundador, el 
suboficial Eduardo Sola. A continuación 
fué obsequiada la tropa con una comi-
da extraordinaria, café, licores y ciga-
rros. 
Por la tarde se rifaron plumas estilo-
gráficas enire los suboficiales y sargen-
tos, y relojes entre los cabos y solda-
dos. Se celebró también un concurso l i -
terario, siendo adjudicados cuatro pre-
mios de 25. 15, 10 y cinco pesetas. Los 
dos primeros correspondieron a don Ma 
nuei Valenzuela y don Luis Cruz. 
En el Casino de Clases fué organiza-
da una velada, en la que don Francisco 
Iracheta dió lectura a su poema «El ca 
pl tán Arenas», por cuya obra le felici 
tó su majestad el Rey, al ser leída en 
el recierite homenaje de Molina de Ara-
gón. Intervino también brillantemente 
la señorita Africa Egea, de catorce años, 
primera actriz del Cuatro Artístico del 
Casino. 
Finalmente, en los salones de] mismo 
centro se celebró un animado baile fa 
miliar. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 pta«. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
G E 
M U E B L E S D E L Ü J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S , 3 4 . 
I N G E N I E R Q S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r , A r e n a l , 2 6 , M a d r i d . 
Disponemos del mejor internado. Clases todo el año. 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T PONSABD1N R E I M S 
Piel a su tradición « c n l a r . esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos da sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
En el hotel de los 
condes de Biandrina 
Ayer celebró sus d ías la bell ísima 
hija mayor de los expresados títulos, 
a quien ha poco presentaron en socie-
dad, y con tan fausto motivo hubo un 
animado baile. 
En el jardín , iluminado a la vene-
ciana, la g e m joven se dedicó a a 
danza, mientras las personas graves ju -
gaban al tresillo. 
La señorita de Urrutia recibió de sus 
amistades muchos y valiosos presentes. 
En el comedor se sirvió delicado, 
buffet. 
El conde de Biandrina. su encanta-
dora consorte y su hijo primogénito 
hicieron gue se pasasen agradablemen-
te varias horas en su compañía. 
Mucho sentimos que la falta de espa-
cio nos impida publicar la lista de la 
aristocrática concurrencia. 
Petición de mano 
En Bilbao ha sido pedida la mano de 
la l indísima señori ta Aurora Goyoaga. 
hija del ex diputado a Cortes don Jo-
sé Luis, para don José Luis Homacchea. 
hijo de la señora viuda de este nombre. 
La boda se efectuará a fines de ve-
rano. 
—En nombre de los marqueses de 
Villapancs, ha venido a esta Corte, pro-
cedente de Sevilla, la duquesa viuda 
de" Osuna, acompañada de sus bellísi-
mas hermanas Carmen y Consuelo, pa-
ra pedir la mano de la l indísima seño-
rita Pilar Manorell y Téllez Girón, h i -
ja de la duquesa viuda de Almenara 
Alta, para don Juan Antonio Estrada y 
Moreno, teniente de Artillería, hijo pr i -
mogénito de los expresados marqueses. 
Bodas 
El día 2 de jul io , a las diez y media 
de la mañana , se celebrará en la parro-
quia de Santa Bárbara el enlace de la 
lindísima señori ta María Luisa del Pa-
lacio y Chevalier con don León Haeck 
de Muyser. 
—En el Real Oratorio de Caballero do 
Gracia, preciosamente adornado, se ce-
lebró la boda de la bella señorita María 
de los Angeles Martínez Carrasquedo 
con don Antonio Martínez Romillo. 
Fueron padrinos don José Martínez 
Buiz, padre de la novia, y doña Gua-
dalupe Romillo, viuda de don Lorenzo 
Martínez. Actuaron de testigos, -por par-
te de la novia, don Prudencio Ortiz, 
don Manuel Bedoya, don Antonio Brun, 
don Enrique Pico, don José Martínez Ro-
millo y don José María Pereda, y por 
parte del novio, don José Gabilán, don 
Guillermo Quintanilla, don Leonardo 
Sáinz do Baranda, don Francisco Mar-
tínez Ru'z y don Franc'sco Martínez 
Carrasquedo Bendijo la unión don Pe-
dro Fernández Latasa. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron obsequiados con un al-
muerzo 
Los novios, a los que deseamos mu-
chas felic'dades, salieron para Par í s , 
Londres y Suiza. 
—El alcalde de La CaroTna, don Es-
teban Salmerón Camacho. ha contraído 
matrimonio con la señorita María Ro-
bles Gama. Bendijo el enlace el Obis-
po de Jaén, q i ie 'pronunció una sentida 
plática. Apadrinaron a los contrayentes 
don Diego López y señora. 
Viajc-os 
Han salido para Las Arenas, don Ro-
que García Ogara; para Santander, don 
Vidal Sanz Calleja y familia ¡para Ro-
yat, los señores de Solms; para El Es-
corial, don Jul ián Moret; para Villalba, 
don Manuel de Cejuela y distinguida fa-
mi l i a ; para Coruña, doña Fedipa Re-
bellón, viuda de Losada; para Grajal 
de la Rivera, doña Josefa Bueno; para 
Las Arenas (Bilbao), doña Carmen Allen-
de; para Villasana de Mena, doña Fe-
lisa Ortiz Conde; para Valbueno, doña 
Clotilde del Campo; para Higón, don 
Aurelio Is la; para Las Navas del Mar-
qués, don Aniceto Mar iñas ; para La 
Granja, la señora viuda de Alvarez Goi-
Goicoechéá. 
Fallecimiento 
En Sevilla ha muerto la marquesa de 
Benamejí y Cuevas del Becerro y viz-
condesa de i Benajoán. 
Fué apreciada por sus virtudes y ca-
ridad. / 
La señora doña Concepción Castrillo 
Sanjuán Medina y Garvey estaba casa-
da con don Manuel de la Lastra y deja 
nueve hijos. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos de la finada. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA-
TE oraciones por la difunta. 
Aniversario 
El 30 se cumpli rá el séptimo dei fa- • 
llecimlento de la marquesa de Somió 
y de Toca, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se ap l icarán sufragios por la finada, 
a cuya ilustre familia renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
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B. M. CROKER 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
-Entonces no es posible que sea usted hermana 
gemela de mislress Goring-^dijo madama Pérégnne 
riéndose. 
—¿No era ese Goring un muchacho muy guapo, 
tremendo jugador?-HPregunió a su vez Fogg—. ¿Le 
conoce? ¿Qué es de él? Creo que era oficial. 
—Oí decir que pidió la separación del servicio y se 
fué a América—dijo Kinloch con la mayor tranqui-
lidad., 
—¿Y su mujer?—continuó inquiriendo madame 
Pérégrine—, Dicen que la trataba muy mal, ¿Qué es 
de ella? 
—Eso depasa mis conocimientos—dijo Kinloch po-
niéndose de pie—, y en cuestión de informes y noti-
cias no puedo compararme con usted. ¿No me dijo 
ha€e poco que desearía ver unas fotografías de la 
India? Si quiere puedo enseñárselas ahora mismo. 
—¡Qué amable es usted 1 Las veré con mucho gus-
to—aseguró la preguntona dama alejándose con Kin-
loch. 
—¿No le ha parecido a usted que Kinloch sabe 
más de lo que ha dicho de esa mislress Goring, miss 
Hayes?—dijo Fogg siguiéndoles con la mirada—. ¿No 
le ha llamado a usted la atención con qué habilidad 
na hecho cambiar de ¡pensamientos a ln vieja esn 
preguntona? Créame usted, conoce a esa bella señora, 
pero es un hombre de los que saben callar. 
Miss Hayes contestó con una forzada sonrisa a 
aquella perspicaz observación. Muy ocupada en guar-
dar cuidadosamente su labor, murmuró algo de escri-
bir carias, y se marchó a su cuarto. 
—Tampoco me extrañaría que esta miss tuviese 
algo que ver con esa mislress Goring—pensó Fogg 
encendiendo otro cigarrillo. 
Geoffroy Kinloch, modelo de prudencia y discre-
ción, no volvió a aludir ni de palabra ni con la mira-
da a la conversación que había tenido con Peggy. 
Cuando se hablaban la demostraba una gran cortesía 
y mucha amabilidad, pero, al mismo tiempo, una 
gran reserva, tanto que ella se preguntó varias veces 
si no soñó cuando creyó verle palidecer y demudarse 
su rostro al oír su negativa respuesta; empezó a ad-
mirarse de su tranquilidad y comenzó a amarle. ¡Qué 
espíritu de contradicción es el hombre, y más toda-
vía la mujer! 
Hay personas que, como ciertos cuadros, ganan 
siendo vistas a distancia, y de cerca desmerecen, y 
otras, en cambio, que ganan mucho mientras con 
más confianza se las trata, y Kinloch pertenecía a es-
lao últimas. Desde el desayuno, que es de mucha más 
confianza que el almuerzo y la comida, hasta que se 
extinguían los acordes del último vals, tenía Peggy 
diariamente ocasión de estudiar a Kinloch bajo dife-
rentes aspectos. Como hombre, en la conversación 
entre hombres, le oía discutir en el hall acerca de 
interesantes cuestiones; como tío, le admiraba tallan-
do barquitos de madera para el pequeño Jack Thorn-
bull Boote, y ayudar a su hermanita en el solemne 
entierro de una muñeca que tuvo la desgracia de rom-
perse la cabeza, y como caballero, le veía tan galante 
r n , , iris jóvenes como con las ancianas, con las her-
mosas como con las que poco o nada tenían que agra-
decer a la Naturaleza, y le encantaba la filial solici-
tud que consagraba a su tía, su amabilidad al des-
andar el largo camino a Sainle Agnes, sólo para re-
coger la olvidada sombrilla de mislress Constantine, 
y su abnegación al subir a pie ed pedregoso camino 
a Monte Celinda, al lado del borrico que montaba 
miss Gilray, sólo por que ésta tenía un miedo horro-
roso si el capitán Kinloch no iba a su lado.. 
Aquella miss Gilray, una joven muy linda, de ojos 
lánguidos, que parecía implorar auxilio, tan elegan-
temente vestida como podía, gracias a los millones 
de su papá y a su buen gusto, despertaba en Peggy 
una sensación extraña, que ninguna de las demás 
damas a quienes distinguió Goring en otros tiempos, 
le hizo experimentar. ¿Serían celos? Eso se pregun-
taba cuando el corazón se le hacía pedazos en el pe-
cho al ver a Kinloch hablando con ella. Pero si eran 
celos, era prueba de que le amaba. Al ¡pensarlo sentía 
que toda la sangre de su cuerpo afluía a sus mejillas, 
pero aquel pensamiento no le parecía muy invero-
símil.; 
¡Kinloch era digno de ser amado! ¿Cómo no podía 
ser digno de ser amado un hombre como él, tan ab-
negado y bondadoso, tan noble, tan leal, tan amante 
de la verdad, y tan distinguido en el más lato sentido 
de la palabra? Sí, pero ella era indigna de él. Aquel 
hombre debía elegir para esposa suya a una joven 
que no arrastrara consigo un pasado tan vergonzoso 
como el suyo, una joven como... esa Apnanlina Gil-
ray. Y Peggy se emocionaba al pensar que renuncia-
ba a Kinloch en favor de su rival, ¡porque una noche 
había bailado tres veces con ella!..., y se imaginaba 
asistir a su boda en calidad de señorita de compañía 
de su tía. Y el final de todo era que se acostaba llo-
rando... Podía disculpársela, ¡porque sólo tenía vein-
titrés añosl 
C A P I T U L O X X X V I I I 
¡Quién sabe! 
En la segunda semana de abril era cuando más 
animada estaba la Riviera. E l tiempo era inmejora-
ble; el cielo brillaba azul como las turquesas; los jar-
dines florecían exuberantes; en las listas de los viaje-
ros recién llegados se leían los nombres de testas co-
ronadas y celebridades, y todos los hoteles rebosa-
ban de gente. Miss Serle y su compañera no habían 
dejado rincón que reconocer de los alrededores de 
Mentone, cuando una tarde se organizó una gran ex-
cursión, que ellas harían por segunda vez; a la Anun-
cíala, mezclados jinetes con peatones. Miss Serle, 
amazona sobre un asno, que disfrutaba ya de toda su 
confianza, tenía esta vez por compañero y custodio a 
un eclesiástico inglés; un oficial ruso de la guardia 
imperial se constituyó en acompañante de Peggy, que 
iba a pie, y al capitán Kinloch le correspondió servir 
de caballero a una joven y vivaracha miss norteame-
ricana, que se interesaba mucho por la India y prin-
cipalmente por las aventuras bélicas y amorosas de 
los oficiales ingleses que en Oriente servían a su pa-
tria. La subida, al pfincipio, era por una estrecha ve-
reda montañosa; después se ensanchaba él camino 
y por muy buen terreno, aunque algo empinado, se 
llegaba a las estaciones del Vía Crucis,^al final de las 
cuales estaba sobre la cima del monte lá capilla de la 
Anuncíala, desde cuya galería se disfrutaba de una 
hermosísima vista sobre dos valles cortados en los Al-
pes. Los excursionistas se sentaron en la escalinata 
del atrio que rodeaba a la capilla; los menos fatigados 
se dedicaron a coger flores silvestres bajando al va-
lle, y Kinloch oslaba preparando un ramo cuando de 
pronto se encontró con Peggy. 
Después de trepar por las peñas y de bajar por las 
pendieules, dijo «de repente Kinloch: 
—¿Conque miss Nancy Belt se ha casado? 
—Sí, la semana pasada, con mísber Potts, y han 
puesto una tienda en Bridgefort. 
—¡Mucho tienen que haber ahorrado en Bar-
minster! 
—Mucho no les ha costado, y, además, les han ayu-
dado algunos amigos.—Los ahorros de Peggy esta-
ban empleados en la tienda de modas de madame 
Potts—. Y esloy persuadida de que Nancy hará bue-
nos negocios. Tendrá a todo Barton en su clientela y 
conseguirá que aquella gente se vuelva poco a poco 
elegante. Su tía de usted y yo somos, naturalmente, 
clientes suyas. 
—¿Y va usted a encargarse vestidos y sombreros en 
un pueblo como Bridgefort? 
— Y a lo creo, aunque no precisamente los que ne-
cesite para las grandes solemnidades—contestó Peg-
gy sonriendo. 
—Me gustaría contribuir con mi óbolo a las ganan-
cias do! matrimonio Potts, pero no me puedo decidir 
a comprar trajes hechos en Bridgefort. 
— ¡Mándeles usted un ragalilo de boda! Le daré sus 
señas con mucho gusto—le propuso Peggy—. Míster 
Whiting podría también contribuir a él, porque fué 
uno de los adoradores de Nan. 
—Lo hará con mucho gusto, pero lo mandará In-
dependientemente dei mío. Por cierto que hoy no le 
( C n n f f n n n r n . ) i 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-TE-
INTERIOR 4 POR lOO.-Sorie F (76.10). 
76.25: E (76.10), 76.25; D (76.10). 76.25; 
C (76.10). 76.25; R (76.10). 76.25; A ^6.10), 
76.25; G y H (76.10), 75.25. 
EXTERIOR. 4 POR 100.-Serie F (91,05), 
91.15; E (91,05). 91,15; D (91,25). 91.30; 
C '91.25). 91.30; U |91.25). 91.30; A i91.25) 
91.30. 
AMORTIZARLE. 4 POR 100.—S^rle C 
(87), 87,50; B (87). 87.25; A i87). 87.50; 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926 —Se-
rie A (104.90). 105: B : 104.90). 105: C 
(104,90), 105; D (104,70). 105; E (104.70). 
105 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
Impuesio).—Sefie F (104.85). 105.05; E 
(104.85). 105.05; Ü (104.85). 105.05: C 
(104.85). 105.05; B (104,85). 105.05; A 
(105.10), 105,05. 
3 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (con 
Impuesto). — Serie F (93.40). 94.10; E 
(94.10), 94.10; D (93.50), 94,10; C (94,10). 
94,10; B (04.10), 94.10; A (94.10), 94.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1920.—Se 
rie F (96). 95,75; E (96). 95.75: D (95,75), 
95,75; C (95,75). 96; B (96), 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se-
rle C (95), 94.50; R (95). 94.50; A (95). 
94.50; canjeado 1928, A, B, C (95,50). 
94,75. 
DLUDA FERROVIARIA.—Serie A (104), 
104; B (104). 104; C (104). lO i ; B. 4,50 par 
100 (101), 101. 
AYUNTAMIENTOS — Madrid. 1868 
(99.50), 99.50; Villa Madrid, 1914 ^5.25), 
95.25; Mejoras Urbanas, 1923 (100,25). 
100.25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Hidrográfica Ebro (105), 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—4 por IDO 
(93,25). 93,25; 5 por 100 (101,25), 101,25; 
6 por 100 (112.50), 112.50. 
EFECTOS' PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.675), 2,675; Ma-
rruecos (95.25), 95. 
CREDITO LOCAL'—6 por 100 (103.75), 
103.50; 5.50 por 100 '100.30), 100.25. 
ACCIONES.—Raneo de España ,587). 
585; Español de Crédito (446), 453; fin 
próximo, 455; Central (200), 200; fin 
próximo, 201.75; Calamarte (121), 121; 
Río de la Plata; contado, nuevas (260), 
260; Chade (880), 870; fin próximo, 870; 
Mengemor (265), 265; Unión Eléctrica 
(180). 180; Telefónica (100). 100; Duro 
Feltruera: contado (72.50), 71.75; fin co-
rriente. 72; Tabacos (240). 240; Petróleos 
(148.50). 150; Naval, blancas. (132). 132; 
F. C. Andaluces, fin corriente, 80; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
(580). 581; fin corrieme. 575; fin pró-
ximo. 585: Norte: contado (595). 599; 
•Metro» (170). 169; T r a n v í a s : contado 
(138). 138: Azucareras preferentes: fin 
corriente, 151.50; Azucareras ordinarias: 
contado (51), 54: fin corriente. 53.25: 
Explosivos, viejas, contado (1.070), 1.165; 
fin corriente. 1.165; fin próximo. 1.180; 
nuevas, contado (1.070). 1.170: fin co-
rriente, 1.170; fin próxima, 1.190; Minas 
del Rif, nominativas (590), 560. 
OBLIGACIONES.—Gas 6 por 100 (104.75). 
104,75; Fábrica de Mieres (98,50), 98,25; 
Chade (103), 103; Unión Eléctrica Madri-
leña. 6 por 100 (105,50). 105.50; Transat-
lántica. 1922 (104.75), 104.75; Norte, pr i-
¡mera (75,40), 75.40; Asturias, primera 
(73), 73; Alsasua (95). 95; Huesca (88). 
88; Norte, 6 por 100 (101,75). 102; Va-
lencia - Utiel (72,25), 74,50; Valencianas 
(101). 101; Alicante, G (104). 103.50; 1 
(104.25), 104; Metropolitano. 6 por 100 
(101.80). 101.80 ; 5,50 por 100 (102). 102; 
Peñar roya Puertollano (100,75). 100.75; 
Tranvías . 6 por 100 (105), 105; Azucare-
ras: estampilladas (82,50), 82,50; Cons-
trucciones Metálicas, 6 por 100 (80), 80; 
Peñar roya (100,75). 100.75; Villalba-Sego-
via (86). 85,75; Minas Rif (102,50), 102,50. 
BONOS.—Azucarera, 100. 
•?10; Robla. 580; Santander-Rübao, 620: 
H. Ibérica, 740; Siderúrgica Me-diterrá 
nea. 122; Petróleos, 148; Minas Rif, no 
minativas, 560; Alcoholes, 1.325; C. Na 
val, blancas, 130. 
NI) CVA Y O R K 
Pesetas, 16,51; francos, 3.9337; libras 
4.8762; francos suizos, 19,285; coronas 
noruegas, 26.77; florines, 40,28; marcos. 
:3,905. 
P A R I S 
Pesetas, 420,25; libras. 123.96; dólares, 
.'5.42; francos belgas. 355; coronas da-
nesas, 681. 
bOVNfcBt 
Pesetas, 29,53; francos, 123.96; dólares 
'»,8762; francos suizos, 25,29; liras, 92,78 
(Cierre) 
Pesetas, 29,52; francos, 123,95; dóla-
res, 4.87 11/16; beJgas, 34.91; francos 
suizos, 25,29; florines, 12,1075; liras, 
92,80; marcos, 20,40; coronas suecas. 
18,18; Idem danesas, 18,20; ídem no-
ruegas, 18,22; chelines ausiriacos, 
34,645; coronas checas, 164,75; marcos 
finlandeses, 193,75; escudos portugue-
ses, 2.21875; dracmas, 375; lei, 797.50; 
rnilreis, 5,90025; peso argentino, 47,625; 
Rombay, un chelín 5,875 peniques; 
ChaJigai, dos chelines 8,25 peniques; 
Hongkonk, dos chelines 0,375 peniques; 
Yokohama, un ehelín 10.875 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El aspecto de la sesión de esta tarde 
es bien diferente del que presentaba las 
anteriores. La animación es mucho ma-
yor, el corro da Explosivos presenta 
gran concurrencia, casi tanta como en 
los días en que alcanzó la máxima co-
tización y en los primeros de su rá 
pido declive. Se comentan con calor las 
noticias recibidas de la Junta; causa 
alguna decepción que no haya acciones 
nuevas, pero el anuncio de un divi-
dendo extraordinar o de 20 a 25 pesetas 
en octubre es bien acogido. Los infor-
mes de la Potasa, no por esperados de-
jan de causar impresión. No obstante, 
la Bolsa, con informes de la Junta, co-
izó este valor más bajo que el Bolsín 
del Banco, celebrado s imultáneamente 
con la esperada reunión. La necesidad 
de liquidar no se remedia, con optimis-
mos, y es preciso vender. 
No obstante, las cotizaciones se me-
joraron en 95 pesetas al contado, y al-
go más a plazo, al llegar a 1.165 al con-
tado v a la liquidación, y a 1.180 a fin 
del próximo, los viejos, y a 1.170 y 
4 por 100, 17.500; ídem 5 por IOO. 95.000: 
ídem 6 por 100, 144.000; Cédulas del 
Banco de Crédito Local, 54.000; ídem 5,5r 
por 100. 58.500; Cédulas Argentinas, 4.701 
pesos; Marruecos, 48.500. 
Acciones. — Banco de España, 7.500, 
Calamarte, 12.500; Central, 12.500; fin 
próximo, 25.000; en dobles. 25.000; Es 
pañol de Crédito, 57.500; fin próximo 
25.000; Hispano A. de Electricidad, 5.500 
fin próximo, 10.000; Mengemor, 27.500 
Unión Eléctr ica Madrileña, 1.000; Tele-
fónica, 90.000; Minas del Rif, nominati-
vas, 200 acciones; Duro Felguera, 25,000. 
fin corriente, 12.000; en dobles, 25.000-
Petróleos, 75.000; Tabacos, 9.500; Cons-
trucción Naval, blancas, 20.500 Ferroca-
rriles Andaluces, fin corriente, 75.000; en 
dobles, 87.500; M. Z. A., 525 acciones, 
fin corriente, 25 acciones; fin próximo, 
400 acciones; en dobles. 1.500 acciones: 
Metropolitano, 20.000; Norte, 180 accio-
nes; fin próximo, 100 acciones; en da-
bles, 800 acciones; Tranvías, 2,500; en 
dobles, 375.000; Azucareras preferentes 
fin corriente, 12.500; en dobles, 587.500; 
Azucareras ordinarias. 25.000; fin co-
riente, 12.500; en dobles, 325.000; Ex-
plosivos. 26.100; fin corriente, 62.500; fir. 
próximo. 15.000; én dobles, 142.500; idei'i 
1026, 3.200; fin corriente, 2.500; próximo, 
•vooo; en dobles, 280.000; Río de la Pla-
ta, nuevas, 25 acciones. 
Obligaciones. — Gas, 15.500; Chade. 
t.ooo; Unión Eléctr ica Mndnleña 6 pn 
00, 5.000; Fábr ica de Mieres, 5.000-
Trasa t lán t ica 1022.027.500; Norte, pri-
mera. 42.000; Asturias, primera. 25.000: 
Isásua, 11.000; Huesca, 2.500; Norte ( 
por 100. 9.000; Valencia a Utiel , 12.500. 
Valencianas, 16.000; Vil la lba a Segovin 
=1.000; M . Z. A., G. 15.000; ídem I , 25.000; 
M. C. P.. primera, 5.000;'Metropolitanc 
6 por 100, 65.500; Peñar roya y Puerto-
llano. 14.500; Tranvías . 13.500; Azucare-
as estampilladas, 10.000; Azucarerfs 
bonos, 5.000; Construcciones Metálicas 6 
por 100. 10.000; Real Compañía Asturia-
na 1919. 12.500; Peñarroya. 10.500. 
ZaA S E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO. 27.—En la sesión de hoy 
se negociaron 1.604 acciones. Muy po-
cas 10 fueron a plazo. Banco de España 
operacioíies a 588 y 590 duros, quedando 
con demanda a 582. Banco de Bilbao, 
ofertas a 2 300 pesetas. Banco de Viz-
caya, operaciones a 2.110 y 2.105. y que-
daron ofrecidas a 2.100. Hispano Ame-
ricano, ofertas a 238 por 100 Centrales, 
ofertas a 200 duros. Nortes, operaciones 
y ofertas a 557. Ibéricas, operaciones a 
740 duros; Sotas, solicitadas, a 1.085 
pesetas. Neorvión, 660 pesetas. Petró-
1.190 los nuevos. En el Banco habían fs',OI>erac,<>n€S .a 149 yH 148 f r o s -
llegado a 1.235. Bilbao enviaba 1.150 y ¿peH!eras' n0^raclones * demandas a 
1.140. y Barcelona, por la tarde, ^ ^ J ^ L ^ ^ L ^ f ^ ^ i ^ 















Monedas. Precedente. Día 27 
1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i ra •0.3180 
1 libra 29.40 
1 dólar 
1 reichmark 
1 cor. checa *0.1815 
1 escudo '0.27 
1 cor. noruega... 








1 florín '•2.445 
•2.56 1 peso argent 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76,20; Exterior. 91,25; Amor-
tizable 5 por 100, 96; Norte, 650; Alican-
te, 585,75; Andaluces, 80.30; francos, 
23,95; libras, 29,545; dólares, 6,05. 
(Bolain) 
Norte. 119; M. Z. A.. 135; Orense. 47; 
Explosivos, no se cotizaron. 
« « * 
BARCELONA, 27.—Esta tarde la Bol-
sa de Barcelona cerró con las siguien-
tes cotizaciones: 
Francos, 23.95; libras, 29,545; marcos, 
1,45; liras, 31.95; belgas, 84,60; suizos, 
116,85; dólares, 6,0475; peso argentino, 
2,56. 
Los valores han tenido las siguiente? 
cotizaciones: Chades, 877; autobuses, 
145,75; Gran Metro, 53.75; Gas, 166; Ex-
plosivos, 1.200; Petróleos libres, 149; 
Minas del Rif, 620. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 175; Explosivos: viejas. 
1.150; nuevas. 1.140; Resineras, 130; Pa-
pelera, 183; F. C. Norte, 597; Alicante. 
580; Banco de España. 590; Vizcbya. 
Madrid a 1.230 y 1.250. 
La moneda extranjera se cotizó en 
perjuicio de la peseta. La libra subió a 
29.45. contra 29.46 y 29.50 de Londres, 
y el dólar a 6.06 contra 6.025 del día 
anterior. El franco no varió su cotiza-
ción. 
La animación se reflejó, aunque en 
menor escala, en los demás corros. Se 
destacan el Español de Crédito, que su-
be otros siete enteros; Azucareras or-
dinarias, que recobran lo que bajaron 
ayer y medio entero más al cerrar a 54. 
y Petróleos, que ganan otro entero y 
medio. También los ferrocarriles ganan: 
una peseta Alicante y cuatro los Nortes. 
Baja dos enteros el Banco de España 
y hay bastante oferta del Hipotecario. 
Los fondos públicos mejoran tamb én. 
La Deuda reguladora sube 15 céntimos 
en todas sus series, salvo el Amorti-
zable de 1917; todos los demás tienen la 
misma tendencia alcista. * 
Las obligaciones de todas clases se 
hacen con desgana. 
K « « 
Moneda negociada: 
Francos: 100.000 a 23,80 , 50.000 a 23,95 
| y 100.000 a 23,85. Cambio medio, 23,850 
0.2385| Liras: 25.000 a 31,65. 
Libras: 1.000 a 29,45. 
Dólares: 10.000 a 6,06. 
* » * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
4 por 100 Amortizable, serie C, 87,25-50; 
Amonizable 1927 (sin impuesto), 105,10-
05; con impuestos, 94,20-10; Español de 
Crédito, 450-3; Petróleos, 149-50; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 577-80-81; Ex-
plosivos, viejas, 1.170-75-80-75-70-65; nue-
vas, 1.175-70. 
* * * 
Habiendo justificado el Banco Hipo-
tecario su Consejo de Administración, 
ha acordado liberar las acciones de di-
cho Banco en el 5 por 100 de su valor 
nominal, quedando cifrado el total des-
embolso de las mismas en el 80 por 100. 
—Se ha resuelto proceder a la nivela-
ción de las operaciones a fin del pró-
ximo del Español de Crédito, a 455; 
M. Z. A., a 575; Explosivos, viejas y 
nuevas, 1.238 y a la nivelación de accio-
nes de las operaciones de petróleos pen-
dientes de cumplimiento, al cambio 
de 15. 
* • • 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 interior, 1.499.300; exterior. 
47.000; 4 por 100 amortizable, 44.500; 5" 
por 100 amortizable 1920. 477.000; ídem 
1917, 67.000; ídem 1917 (canjeado 1928), 
20.000; ídem 1926, 302.000; ídem 1927 sin 
impuestos, 494.000; ídem 1927 con im-
puestos. 1.679.500; Deuda Ferroviaria 5 
por 100, 75.000; ídem 4,50 por 100, 
100.000; Obligaciones municipales 18G8, 
300; V i l l a de Madrid 1914, 5.000; ídem 
1923 (Mejoras urbanas), 22.000; Ebro. 
30.000; Cédulas del Banco Hipotecario 
Actualmente se hace perforación en 
ni segundo pozo llamado tMarla Tere-
sa», donde se han hecho Instalaciones 
de caballetes que permitirán la explo-
tación de dicho mineral. El resultado 
de este sondeo confirma la potencia 
considerable del mineral encontrado, 
que es superior al de otras explotacio-
nes extranjeras, Incluso, según las 
muestras extraídas al de Alsacia, que 
era hasta ahora el mejor. Este será el 
principal pozo de la extracción. 
Se montan activamente los servicios 
de trasporte de sales, tanto de la mi-
na a la fábrica como de ésta o de los 
almacenes a la línea general de ferro-
carriles. Se espera que todo esté termi 
nado a principias del año próximo. 
Los órganos, motores y apoyos serví 
ráu para transportar 200 toneladas por 
hora de la mina a la fábrica, y Í00 por 
hora al ferrocarril. Se ha previsto ade-
m á s lo necesario para duplicar o tr i -
plicar esa capacidad, oi menester fuera 
por la importancia de la extracción en 
los pozos. 
El señor Chalbaud, amplió de palabra 
algunos detalles, manifestando que no 
se podía fijar el período de explota-
ción, ni la fecha del comienzo, así co-
mo los precios de coste y los benefi-
cios que proporcionase. Seguidamente 
la Memoria trata de los rumores cir-
culados del posible aumento del capi-
tal de la Sociedad. Se recuerda que 
en 1926 el Consejo de Administración 
fué autorizado en junta general ex-
traordinaria para ampliar los 60 millo-
nes de capital en otros 20; pero el Con-
sejo, actualmente no considera necesa-
ria esa ampliación. 
El señor Chalbaud manifiesta que, de-
bido a la realización de varias socie-
dades filiales, se han obtenido benefi-
cios tangibles, que permiten augurar 
que para el próximo otoño se podrá 
distribuir un dividendo extraordinario. 
El conde de Floridablanca, que re-
presenta 28.000 acciones, solicita la cuan-
tía de este dividendo extraordinario. 
El secretario manifiesta que no es po-
sible, determinarlo ahora. 
Por informes extraoficiales hemos ave-
riguado que las realizaciones de las 
Sociedades importan 12 millones de pe-
setas, por lo que el dividendo anun-
ciado posiblemente será de 20 por 100. 
Se puso después a la aprobación de 
los accionistas los balances y las cuen-
tas. También la elección de consejeros 
que reglamentariamente debían cesar. 
Todos fueron reelegidos entre aclama-
giones. 
El presidente de la Junta hizo mani-
festaciones optimistas sobre el negocio 
de las minas de Cardona. Fué muy 
aplaudido por los concurrentes. 
Un accionista se lamentó de las cam-
pañas que se lanz?,ban en los centros 
de especulación contra la explotación 
de Ia« minas de Cardona y pidió una 
Cómo "contratan" los cañeros de Motril 
EE • 
UNA SITUACION Q U E NO D E B E CONTINUAR 
E E 
Explosivos, viejas, operaciones a 1.125 
y 1.150 y quedaron en demanda a 1.150 
pesetas. Explosivos, nuevas, a 1.135 y 
1.15Q, cerraron con demanda a 1.140 pe- mayor publicidad para salir al paso de 
esos infundios. Sus palabras fueron 
muy aplaudidas. 
El marqués de Ibarra pidió un voto 
de gracias para el Consejo por su exce-
lente labor 
La Jun.a terminó en un ambiente de 
optimismo. 
ANUNCIO O P I C I A I . 
Tanto en los litorales de Málaga y 
Almería, c^mo con anterioridad en el 
de Granada, los fabricantes de azúcar 
facilitan al labrador, para que éstos co-
miencen a cultivar, cantidades en efec-
tivo, a las que imponen el interés del 
6 por 100 anual, obligándolos a entre-
gar al siguiente año su fruto por el 
precio que a su arbitrio señalan, con 
mucha posterioridad a esos anticipos 
o préstamos. 
Es innegable que los contratos entre 
labradores de caña y fabricantes han 
sido concertados en condiciones leoni-
nas para los primeros. En esas estipu-
laciones aparecen cláusulas como las 
que sigue-n: «La Sociedad compradora 
podrá realizar entregas anticipadas a 
cuenta del precio para atender a los 
gastos de cultivo, ya en efectivo, ya 
en abonos, dentro siempre de los lími-
tes que fijará la Sociedad compradora.» 
«El precio de la tonelada de caña será 
el que según escala corresponda con 
sujeción al que alcancen los azúcares 
para partidas al por mayor durante los 
meses de abril y mayo en almacenes de 
Barcelona.» ' 
Pero convendría, para penetrar toda 
la -anomalía que se consigna en esoe 
renglones, conocer determinados hechos. 
Es, por de pronto, uno de ellos que la 
caña de azúcar no es fruto de siembra 
anual, sino que por constituir un ce-
paje, se hacen las plantaciones para 
seis y más años. Para las plantaciones, 
así como para las labores, los labrado-
res acuden en demanda de recursos a 
la fá.brlca, las cuales, en concepto de 
precio o en el de adelanto o anticipo 
de precio, les entregan cantidades. El 
rnlt 'vo del cepaje comienza en cada 
año a r a í z ' d e haberse cortado el fruto, 
cuya recoleosón dura de marzo a pri-
meros de junio. Hasta este mes, por 
consiguiente, el labrador no puede l i -
quidar el valor del fruto. Por otra par-
te, tiene que comenzar el cultivo de 
sus tierras con anterioridad al día en 
que este precio pueda ser conocido, ne-
cesita un préstamo o adelanto de pre-
cio. Dase frecuentemente el caso de que 
se niegue dinero en la fábrica a cuen-
ta del fruto entregado y sí, en cambio, 
se ofrezca a condición de firmar los 
nuevos contratos o la nueva obligación 
El absurdo se hace aún más patente 
si se considera que los contratos tie-
nen vicio de nulidad, por cuanto el 
requisito esencial del precio aparece en 
ellos indeterminado. Su determinación 
se deja al que alcancen los azúcares 
para partidas al por mayor en almace-
nes de la plaza de Barcelona durante 
los meses de abril y mayo. ¿Se conci-
be vaguedad mayor, imprecisión más 
neta para el humilde labrador que vi-
ve distante, kilómetros y kilómetros, de 
unos almacenes indeterminados o in-
accesibles y a los que no les es fácil 
controlar sus ventas? NI siquiera se ex-
presa en los contratos la clase de azú-
car a que aquéllos 6e refieren. 
Otro de los hechos a que aludíamos 
es la influencia de una de las partes 
contratantes en las oscilaciones del 
precio del azúcar. Fabricantes hay que 
son. al propio tiempo, almacenistas en 
Barcelona. 
El Gobierno intervino en el enojoso 
pleito de labradores e industriales, 
creando, por real orden de 10 de di-
ciembre, pasado, la Comisión arbitral 
mixta. Pese a los buenos deseos oficia-
las la Comisión fracasó antes de empe-
zar a actuar, es decir, en el momento 
mismo en que fabricantes y labrado-
res, obedientes a la citación oficial, 
se reunieron para constituir el orga-
nismo que preconizaba la real orden. 
Pero ¿cuáles eran los fines y atri-
buciones de este organismo? No más 
allá de este tema, en la primera sesión, 
empezaron las discrepancias entre las 
partes interesadas. Creía la representa-1 
ción de los agricultores, apoyándose, 
tanto como en la letra en ea espíritu y 
en la motivación jurídica de la real! l>iA 28._jueve«.-Stos. Paulo, Pp.; Tre-
orden, que el fin de la Comisión arbt- ^ Benigno Obs.; ArRimiro, mj.; Pota-
/ 1 • .7 „ . . „ • , . . „ „ „ miena, vg.; Plutarco. Sereno, Heráchdee, 
tral consistía en intervenir el cum- ReTÓQ' Papio, mrs. 
plimiento de los contratos celebrados L)l mÍ6a y oñcio divino enn de sta Ire. 
entre fabricantes de azúcar y produc- ne. con rito doble y color encamado, 
tores de caña dulce y asimismo dir imir! A. Nocturna.—S. Pedro y S Pablo, 
las diferencias que surjan entre ambasj 40 Horas. — Parroquia de San Pedro 
parte con ocas'ón de tales pactos. Ar- (Pa-omaL . 
rayó la representaran de las fábricas Cort« de María.-Misericordia S. Sebae-
' t i f in ; del Henar. Sta. Catalina de loe Do-
nados; de Begoña, S. Ignacio. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 28: 
M A D R I D , Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
metn**).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral Receta« culinarias. Cam 
panadaa Pren«a. Bolsa. Programas del día' 
12,15, Señales horarias,—U, Orquesta Ar-
tys; cEl bateo» (pasodoble). Chueca; mt̂  
reina del charles», Bódalo y Martra; cToé-
ca» (fantasía), Puccini. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. La orquesta-
tEn laa estepas del Asia Central» (boceto 
sinfónico), Borodín; tCantos de España» 
(intermedio), Camacho; «Canciones zínga-
ras». Brahms. Intermedio, por Luis Medi-
na.—15, Concierto de banda. Bolsa de tra-
bajo. Prensa.—15,30, Fin de la emisión.— 
19. Concierto en el Uetiro por U Banda 
Municipal dirigida por el maestro Villa 
22. Emisión retransmitida por Sevilla. San 
Sebastián. Bilbao y Salamanca. Campana-
das Señales horarias. Bolsa. Programa 
sorpresa Noticias de última hora, sumi-
nistradas por EL DEBATE.—24, Mú-ica de 
baile, orqupstas Palermo y Blanco y Negro. 
0,30. Cierre | 
Radio España (E A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 19. Orquesta: cAventura de Car-
naval». Cases; tTulima». Pacheco; tPianí-
simo». Ortélls. Mósica americana. Señorita 
(Jpssa: cMattinata». Leoncavallo; tNon 
torno». Tito Matei; cVoci di Primavera», 
Strnuss; cEl bacio» Ardit i . Señor Cialvrtn: 
tTosca», Puccini; «Mi tierra». Med'avilla; 
«E! primer beso». Campana; «Celos», Lló-
rente. El santo del día, noticias y con-
curso. Cierre. 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el «Régium exequá-
tur» a don José María Perelló, cónsul 
del Uruguay en Vigo, y señor Carlos 
Crisóstomo Ferro, cónsul de Portugal 
en Salamanca. 
SANTORAL Y CULTOS 
que lo escrito y firmadov tenía fuerza 
de ley y que, por tanto, sería insensa-
to atr 'biur a una disposición de carác-
ter legal el alcance de anulación del 
derecho privado de cada cual. Brindóse 
esta ú l t ima delegación a negociar sepa-
para el arto P ^ i r n o ^ El ^ U ^ a d o r no raflamente aiT1,:stosamente) fliera aó, M 
es libre, pues, al aceptar y firmar esos 
contratos. Porque tiene que optar o por 












setas. Altos Hornos, demandas - 175, y 
operaciones a 179. Siderúrgicas, ofer-
tas a 122 duros. Felguera.s. operaciones 
a 63 duros. Navales, blancas, operacio-
nes a 130 y ofertas a 131 duros. 
Minas del Rif, al portador, ofertas a 
610 pesetas; nominativas, operaciones a 
560, term nando con ofertas a 570. Se-
to! azar a 1,590 pesetas .Telefónicas, ofer-
tas a 100, 10 pesetas. 
J U N T A G E N E R A L B E E X P L O S I V O S 
BILBAO, 27.—A las once y media se 
reunió la Junta de accionistas de la 
Sociedad Española de Explosivos. Asis-
tieron 131 accionistas, que representa-
ban 221 000 títulos. Se velan grandes 
grupos de representantes de Madrid y 
Barcelona y se advert ía la presencia de 
vanos asturianos. 
Presidía don Alberto Thiebaut. 
El secretario general, señor Chalbaud, 
dió lectura a la Memoria de la Socie-
dad en el ejercicio de 1927. Primeramen-
te analizó los diferentes balances del 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1927. En el activo, ©l capítulo de Inmo-
vilidades figuraba con 27.335.000 pesetas. 
niatado a los fabricantes, o dejar In-
cultas unas t'erras que la ocupación del 
cepaje, también en trance de perdición, 
imposibilita para otro cultivo. ' 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
C O N C U R S O * 
de ejecncióD de las acequias principal de 
la Sarda y primarias en término muni-
cipal de Garrea de Gallego. 
Acordado eete concurso por la Junta de 
gobierno, las condiciones y modelo de pro-
potíición han sido publicadas en la <üa-
c-eita» del día 26 del actual. 
U N I O N E S P A Ñ O L A 
D E E X P L O S I V O S 
Aviso a los señores accionistas 
contando el ¡mpueeto de utilidades, a car-
go del accionista, perciba éste pesetas 7,35 
por acción, en lae núms. 1 a 300.000 y pe-
setas 5,ft5 en las núms. 300.001 a 592.568. 
Los cupones, o los resguardoe nominati-
vos, se presentarán acompañados de fac-
tura por duplicado y se pagarán a contar 
del referido día 28: 
En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Vía. 12. 
En Madrid, en la« oficinas de !a Sucur-
sal, Villanueva, 22, de nueve a doce d» la 
mañana, y 
En Oviedo, en laa Oficinae de la Sociedad 
Santa Bárbara 
Bilbao. 27 de junio de 1928.—Unión Es-
pañola de Explosivos.—El presidente del 
Consejo de Administración, A. Tlüebaut . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Carpetas provisionales de las Deudas 
Amortizables al 3 y al 4 por 100 
Desde el jueves 28 del actual, el servicio 
de entrega por esta Caja de Valores, de 
no de la Comisión, la revisión de los 
contratos, fórmnla que aceptaron encan-
tados los labradores, pero han trans-
currido días, semanas, meses; la Co 
misión, que apenas si se reunió dos ve-
ces, no ha vuelto a celebrar sesión y 
los a RTÍ cu llores esperan que los fabri 
Ave BTaria—11. misa, rosario y comida 
a 40 m Hieres pobres. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
8. Exposición: 10. mit«a solemne; 6 t.. Ex-
' posición, estación, rosario, sermón, s^ñor 
Yunta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia del Salvador y S Nicolás.— 
Novena de S. Antonio. 7 t.. íermón, señor 
f et 'Sal; ejercicio. 
S Pedro.—Triduo al Cristo de la Espe-
ranza. 8, misa; 7 L, Exposición, rosario. 
cantes les citen a esa conferencia amis-lsermón' S™0T Suárez Faura 
tosa donde se habr ía de tratar de l a L * ? ? ? * d*1 8uc«so.-Octavano al 
revisión de los contratos. Santiguo Sarr.mon'o. 10 m,sa so emne , 
Y dos palabras para terminar: ya ve 
el Gobierno que. pese a sus buenos de-
seos, este problema no sólo permanece 
vivo, irresoluble, smo que poco a poco 
va fermentando, destilando miseria y 
odio. La Comisión mixta arbitral no 
sólo no ha resuelto nada, sino que ape-
Exposieión hasta el día 1 de julio; 7.30, 
ejercicio, sermón, señor Verde; 11, solem-
ne viViüa de la Ad.iraciÓTi Nocturna. 
Religiosas del Corpus Christi.—Qninaro 
a su Titular. 6 t.. ejercicio, sermón, P. 
Echevarría, C M. F. 
Calatravas.—8, comunión general para la 
Archicofradía de la Vela y Oración al 
. Santísimo Sacramento; 6.30. ejercicios, ma-
nas ha funcionado. Aunque es verdad nifieslto y 6ermón. señor Béjar. 
Hospital del Carmen.—Dóniinocuarto ani-que durante un mes la representación 
del Gobierno en Granada se ha ejerci-
do Interinamente, conviene llamar la 
atención, más que a un ministro deter-
m'nado. este asunto afecta por su mul-
tiplicidad de aspectos a los departa-
mentos de Gobernación, Hacienda. Fo-
versario de la fundación del Centro de los 
Jueves Eucarísticos. 8.30. comunión gene-
ral, manifiesto todo el día; 6,30, predica-
rá el señor Sanz de Diego, y solemne re-
serva. 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 8. 
mentó y Trabajo, al Consejo de mlnis-¡misa y ejercicio; 7.30 t.. Exposición 
troe. Lo que esta masa rural quiere—des-lejercicio.—Calatravas: 11.30. rosario.—Cris 
Se pone en conocimiento de los señorea 
que tiene con referencia al del año an-1 acciónieta« de esta Sociedad, que desde el 
terior un aumento de siete millones y ¡día 28 del actual se distribuirá un divi-
medio. dendo por saldo de los beneficios del Ejer-
Las utilidades de 1927 alcanzaron la cicio 1927 y contra cupón núm. 65. 
Cifra de 8.337.272 pesetas, además de las . La cuantía de este dividendo se ha fija-
750.000 pesetas con que aumentó el fon-|do en la 6Uma necesaria Para des- 01 
do de previsión. 
Las reservas con que cuenta la So-
ciedad son 22.334.382 pesetas. El fondo 
de previsión es de 11 millones. El be-; 
neñcio líquido obtenido en 1927 permite¡ 
el reparto de un dividendo de 13.60 pe-, 
setas para las acciones antiguas y 10,40, 
para ¡as nuevas, lo-que supone un au-i 
mentó con relación a los del año 1926. 
Se explican después las obras del pan-; 
taño de C a m ó n 
En#a el secretarlo en la lectura de 
la parte que despierta mayor Interés 
y expectación, o sea el informe sobre, 
'a explotación de las minas de Car-
dona. 
Dice la Memoria, que el Informe de 
los técnicos emitido hace dos años, ha! 
tenido una comprobación positiva y ! 
aun mejor, lo que hacen esperar un i 
porvenir en condiciones francamente ex-¡ 
Relentes. 
Las obras realizadas en el primer po-' 
zo, con una profundidad de 400 me-l 
de Adra a Velez Málaga Ofl míe el Go-
bierno estudie, por sí o por delefración, 
haciendo un acto de presencia, las cir-
cunstancias económicas y sociales en 
que se desenvuelve la producción de la 
.as Carpetas provisionales de las Deudas I caña dulce Simplemente, que venga un 
Amortizables al 8 y al 4 por 100, se efec-| ministro o un director general y estu-
tuará en las horae usuales de oficina, ojdie objetivamente, «obre el terreno, los 
sea det>de las diez de la mañana a la<3 dos 
de la tarde, en Ingar de las que habla es 
tablecidas de cuatro a siete. 
Madrid. 26 de junio de 1928.—El vicese 
Francisco Belda. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 2 0 . 0 0 0 B O N O S 
D E L A 
go de capas de carnaiita, bastante pa 
ra asegurar la vida de este negocio; 
pero se han encontrado en sondeos más 
profundos otras capas de silvanita, mi-
neral Incomparablemente mejor que el 
anterior, lo que ha decidido al Consejo 
de Administración de la Sociedad a de-
jar a un lado la carnaiita y proseguir 
los trabajos para obtener la s i l i r lni ta . 
C o m p a ñ í a " C O L O N " T r a n s a é r e a E s p a ñ o l a 
D E L V A L O R N O M I N A L D E 250 P E S E T A S 
amortizable* en cinco años, a partir de 1932. cuyo importe se destina a la 
construcción del 
P U E R T O A E R E O D E S E V I L L A 
cuyas obras ha encomendado el Estado a la Compañía, garantizando el capital 
empleado y un 5 por 100 de interés, en la« condiciones que estipula el real 
decreto de 12 de febrero de 1927. La Compañía añade el 1 por 100. EMITIENDO 
LOS BONOS AL 6 POR 100. 
T I F O L E S U S C R I P C I O N : 96 PON 100, O S E A N 240 
P E S E T A S POR BONO, P A G A D E R A S : 
10 por 100 al hacer la suscripción. 
40 por 100 el 15 de Julio áb 1928. 
50 por 100 el 15 de enero de 1929. 
La suscripción ha quedado abierta en los siguientes Bancos: 
BANCO U R Q U I J O . 
BANCO H I S P A N O A M E R I C A N O 
BANCO C E N T R A L . 
BANCO D E B I L B A O . 
precedentes y los términos actuales del 
problema Cualquiera que sea su in-
forme o su ponencia, los agricultores, 
de antemano, la suscribirán gustosa-
mente. 
M. D. 
Motri l , junio 
| Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros de Montes.—Don Mariano 
¡Galicia Alonso, Ingeniero de Montes en 
| expectación de ingreso, se le destina 
al servicio de Ordenacioues y planes 
I dasocráticos. afecto al distrito forestal 
Ide Granada. 
! —En virtud de concurso se nombra 
I ingeniero segundo en la quinta Divi-
sión Hidrológico Forestal (Sevilla), a 
don José Martínez Palero Arregui, que 
sirve en el distrito forestal de Jaén. 
I —En virtud de concurso se destina a 
la plaza de Estadística de la produc-
Ición forestal y Colección legislativa en 
|el Consejo Forestal al ingeniero jefe 
don Víctor Modesto Domingo Tristán, 
actual jefe del negociado tercero de la 
sección de Montes del ministerio de 
Fomento. 
Ayudantes de Montes—Por falleci-
miento de don José Felices Arqueros, 
que estaba afecto al Servicio Central de 
Deslindes y Catálogos, pasa a desem-
peñar este servicio don Eugenio Muro 
Robert, que sirve en Teruel. 
Cuerpo de Guardería Forestal—Se 
nombra en ascenso sobreguarda del dis-
trito forestal de Madrid a Juan Bautis-
ta Chies Solé. 
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
HORA SANTA 
Parroquias—Almudena Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m.. con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S í.oren/.o: 7 t. con Exposición 
Iglesias.-Rasílica de la Milagrosa: 7.30 
tarde.—Buena Dicha: 6 tarde. — Capuchi-
nas (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8.30 
ra . con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón- 6 t.—Jerónimas del C. Christi, 
í t.—San Antonio (Duque de Sexto): 
5.30 t.. con Exposición y pió tica.—Flospi tal 
de S. Francisco de Paula: 5 t.. eermón.— 
Jesús: 7 t.. sermón, P. director.—O. del 
Caballero de Gracia: 7,30 t — N . Sra. de 
Lourdes: 5.30 t —Pontificia: 5.30 t.. por el 
P Gil.—Reparadoras: 5 t.. S. Manuel y S. 
Benito: 6 t.—Servitas (S. Nicoiós): 4.30 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores- Al anochecer, ro-
sario y vía erncie solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 7.30 
tarde, vía crucis.—Calatravas: 8.30. misa; 
7 t.. Exposición, corona, sermón.—Crisito d% 
la Salud: 6 a 8 t . Exposición.—Jesús: 10. 
misa solemne, sermón por un P. capuchino, 
con Exposición hasta la misa de 12 y ado-
ración de Ntro P. Jesús; 6 t.. Exposición, 
sVmón, por UK P. capuchino; reserva y 
adoración.—V O. T. de S. Francisco (S. 
Buenaventura. 1).—5 t.. Exposición, ser-
món, reserva y vía crucis.—María Inma-
culada (Fuemarral, 113): 5,15 t , rosario, 
sermón y reserva. 
* « « 
(Este periódico se publica con censura 
sclesiást ica.) 
h o t e F m l ^ í m r 
Restaurant y bar al aire libre 
E L E S C O R I A L 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro plata y platino 13. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R 
ünico eficaz para protección de edificios. 
L . R A M I R E Z . S Colororos. 3, MADRID.—Tel . 10-115. 
" L A C H O C O I - A T ^ R A " 
Cafés, Chocolates: I/Os mejores del mundo H U E R T A S . 12. 
trente a Principe NO TIENE SUCÜR8AI*B8 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera oeoMidad A las personas industriales y 
a lae familia» en general Con un capital de 200 pe-
seta» maneiadae por él mismo, j sólo tre* diñe de tra-
bajo a la eemaua. se consiguen 10 pefetní dianas Pe-
did detallee, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURO (ALAVA), VITORIA. 
L O T E R I A N U M . 1 6 ^ 
Su administradora, doña Pelisa Ortega, remite billetes 
de la especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, 
y de (todos loe sorteos, remitiendo su importe. 
mu-*-»-1 • -• •••iiLjii-iLrjri,Mr»i..i|"«» . 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS RAYON 
P U E N C A R R A L , 2 0 . 
25.000 piezas R A D I O desde 10 céntimos, infinidad Muebles 
precioe increible*, gran surtido cuadros antiguoa y mo-








Este escapulario de lana con relicario protector y 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia Cató-
lica, se ha puesto a la venta en las principales joye-
rías y en los Conventos Carmelitanos. 
V I M O S V C O I V J A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 QO 
PROPIETARIA 
de do* tercio* del pago de 
MacharnudD, viñedo el mfts renom 
brado de la reglón. 
Dlrecclñm PEDRO DOMECO Y CIA, Jerex de la Frontera 
•\ 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queoa lisa y 
sin ealientea. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio* módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
GUA D E S O L A R E S Neurastenia , dispepsia h i p e r c l o r h í d r i c a y catarrea (¿istrointe t í ñ a l e s . D e uso universa l como agua de mesa. D e p ó s i t o y oficinas: Re ina , 45, p r i nc i pa l derecha. T e l é f o n o 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto" 
MAPHrl> - A ^ 0 x v , n - N ú m . 5 913 
JHCN-CS 28 de Junio de 1028 
E L D E B A T E 
Hasia i e mmi 0,60 p é s e l a s | 
cana paiahra mas. 0,10 pesetas I POPIARES 
fistos 
annnolo» «e roolben 
en 
la AdmlnlatraclOn da 
*^ pBBATB. Colegiata, 7j 
Losco de E l . D E B A T E . 
¡¿üe de Alcalá, frente a las 
Caiatravae; qniosoo de Glo. 
fleta fe Bilbao, esquina a 
j-nencarral; Quiosco de la 
laza de Lavaplés, QUIOSCO 
Puerta de Atocha, qulos-
co de la Glorieta de los Cua-
caminos, trente al nú. 
mero t i Quiosco ds la Olo-
rieta de San Bernardo, Y 
gjj L A S A G E N -
CIAS B E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COBWBA venta mueblpe; 
lavabos, 18 peaetae; meai-
Ua», 17 peeetae; armanoe 




miento, magnífico comedor 
cliipendal caoba, aJcoba, 
bargneñoe, piano, cuadros 
antiguoa, modernoe. Prínci-
pe, 25, principal. 
PESPACHO renacimiento, 
rale 1.000 pefetae, 600 pe-
eetas. Estrella, 10. Mate-
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, eillaa tapi-
gadas, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha/-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10-
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
eillón. 25. Eetrella. 10. 
ARMARIOS luna barnizar 
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D expoeición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha, 
APARADORES, camas, ap-
marios, tresillos, coqaetns, 
sillerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
baratísimos, üalileo, 27. 
ALMONEDA muebles diez 
pieos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, Leganitos, 17. 
A T E N C I O N : Grandiosas l i -
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de su precio. Santa Engrar 
cia, 65. 
1 ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía. ^ 375; 
verdadera ocasión. San Mar 
teo, 3. Gamo. 
A U C A R I O luna. 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficon-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
R E C I B I M I E N T O , despacho, 
comedor, alcoba, salón, cuar-
to niños, «cine». Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUARTOS todo «confort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
Pgsetaa. Teléfono 53.575. 
CUARTOS por 35 duros. Se-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
^elázquez, 65. 
CASA nueva, T e t u á n . 
0|DonnelI, 50. Tranvía. Pró-
ximamente «Metro». Cuar-
tos baratos sin fianza. 
fcAN Sebastián. Monte ülía. 
Ĉ ea amueblada, con vistas 
Magníficas y buena carrete-
Ta, alquílase familia hono-
rable y sana; ocho camas, 
comedor, sala, amplios; ba-
°0» agua aljibe; vajilla, ro-
Pa» terrazas, jardín, gara-
jj6» 3.000 pesetas tempora-
da- Camisería Inglesa, Ala-
^gda. San Sebastián. 
A L Q U I L A S E , véndese boni-
}f hotel, baño. Dehesa Vi-
"a- EscHbid: García Calvo, 
^ d i z á b a l , 28. 
RUENOS gabinetes exte-
riores, 50, 60 pesetas. Bar-
ben. 24 sencillo, princi-
pal. 
*OrrEli jar(jíni verdadero 
sanatorio, completa indo-
Pea<lencia. Duque Alba. 15, 
Portería/ 
I-SCORIAZ., casa con jar-
!n> ocho camas, agua. Ra-
^ L j a r l o a I I I . 10. 
Sierra Gredos, 
bhl i seis pesetas. Escri-
a: Rodríguez. «Gredos-Lar 
t Ü I ^ M A v i l a ) . 
J111 Q / D T L O , vendo hotel 
San ra^0' jardín, próximo 
ci* ii{afael- Santa Engra-
^ L j ^ C a f é s La Concha. 
^QXJILO exterior, 27 du-
eor' rí"1? céntrico, aecen-
J ^ Q U I L A S E ^ H 
fóximn W !l t l0 céntrico. 
piso grande, 
'  n w Z-tio céntrico, 
ios, u . <Metro». Amor do 
E S T O S anuncios económi-
coe loe poue ia Sociedad 
(H'in'i;tl. Montera, 19. 
H O T B Í T C e l ^ T i k r i ^ ^ : 
do, económico. Espoz v Mi. 
na, 38. platería. 
C O L L A D O Villalba alquilo 
bonita casa con jardín bien 
situada, precio económico. 
Razón: Ferraz, 5. segundo. 
Alvarez. 
SA» Rafael alquilo hotel 
recién construido, tres pisos 
independientes bien amue-
blados, baños, termosifón, 
garages, lavaderos todos ade-
lantos; tratar: Santa Bár-
bara, 2. San Rafael, ferré-
tería. 
G U I P U Z C O A , casa palacio, 
ferrocarril vasco navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín. So alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
N A V A S Marqués alquilo 
barato elegante hotel amue-
blado, hermoso jardín, agua 
corriente. Matute. Verga-
ra. 3. 
C U A R T O S todo «confort», 
calefacción incluida, los me-
jores y más económicos de 
Madrid, para matrimonios 
con poca familia, 235-250 
posetac. Casa gran lujo. Vi-
riato, 18. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mecánicos. Jnparacione8 ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
«PEUGEOT» 9 C. V. «Sport». 
Cuatro plazas, toda prue-
ba. Excepcional ocasión, por 
ausencia. Dirigirse dueño. 
Fernández de la Hoz, 30. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.533. 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acceso-
rios de automóvil. 
1 A U T O M O V I L E S ocasión! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
BO. 7. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
A U T O M O V I L I S T A S . N 6 U -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El máa barato, Codes. 
Carranza, 20. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Cai^ 
men. 41, taller. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star>. 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
11 ¡ OCASIONES « t a x i s » 
0,40!!! Con licencia. Apara-
to propio, facilidades. Alen-
za, 18. 
G R A N surtido automóviles 
de ocasión seminuevoe; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls. 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Del age», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Cnñna, 2. 
VENDO «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo. Peñuelas, 46. Fá-
brica de camas. 
G R A N ocasión. Omnibus 
«Sáurer». Santa Engracia. 44. 
¿NECESITA instalar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova, 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
R E O A U C H U T A D O con la 
mayor garantía conocida. 
Alberto Aguilera, 18, anti-
guo Salud, 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez.' Maga-
llanes, 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. Ta-
lleres Parés. Miguel Servet, 
Uj teléfono 73.659. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplns». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur^ 
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. TaUer. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Admirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967, 
COMPRAS 
«Union Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tot- de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz. 1. 
entresuelos. Despachos re-
feervados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Ilortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
ta», gramófonos, discos, ob-
.jetos. papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, piar 
nos. pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigñe-
dadee y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Oca^ón. 
Fuencarral, 45. 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
gnray, 12. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropa*, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.638. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-h 
trada libre, 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
PAGO'bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
CO&PRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
postnras. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve 
C A L L I S T A cirujana. Peña; 
gabinete, tres pesetas. San 
ünofre, 3. Teléfono 11.733. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go. hígado, intestinos. Ra^ 
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve, 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B, 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reos. 
Preciados, 23. 
B A C H I L L E R A T O t e Ó T Í * 
co-práctico. Planes especia^ 
les abreviados. Internado, 
Academia Central. Luna, 22. 




R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
TAQUIORAPZA, 300 paüáí 
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abreviar 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa^ 
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de loe alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barqnillo, 41, 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merelles. 
B A C H I L L E R A T O , comercio.1 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta^ 
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
i i n i i i i i i i r i m n M i m i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i n i ü ü i i m i n . -
V E N D O casa barrio Sala-
macea, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7 %>. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
V A C A C I O N E S en Francia. 
C o l e g i o católico francés, 
«Ecole Saint Paul», dirigido 
por sacerdotes diocesanos, 
regidos por ilustrísimo se-
ñor Obispo de Angulema, 
admite discípulos españoles 
de distinguida sociedad, con 
buenos informes, para prac-
ticar o aprender francés, 
pasando agradables vacacio-
nes. Confortable vida fami-
liar. Sitio sanísimo. En An-
gulema se habla el mejor 
francés. Escribid: Superieur 
Ecole Saint Paul, Angoul^-
me. Francia. 
E S C U E L A Bérlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865; francés, 
inglés y alemán. La mejor 
temporada para estudiantes 
que necesiten aprender idio-
mae es el verano. Hay cla-
se durante todo el verano. 
Profesores de loa países res-
pectivos. 
R S M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en l i l t i -
mo modelo de mfanina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatória anunciada. Plazas 
ilimitadas. Preparación, re-
capción, transmisión por 
profesor Escuela Telégrafos. 
Pida programa. Pez, 15. 
¿BUSCAIS buen maestro 
Taquigrafía? García Bote, 
taquígrafo Congreso. Lec-
ción postal. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos, 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compuesto 
de iodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17, Málaga. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
P I N G A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.534. 
V E N T A tre« millonea pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo nermoea 
casa Puente Vallecas, ovar-
te baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8̂  % 
libre; imítil intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pâ  
redes, 15] seis a ocho. 
V E N D O baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millonea pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez, Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
T R E S casas «confort» moder-
no, todos preciotí. Lista, 67; 
tranvía Torrijoe. 
L U J O S O hotelito todas co-
modidades, 16.500 pesetas. 
Reina Victoria, 21. Puente 
Vallecas. 
C O M P R A R I A casa céntrica 
hasta 500.000. Goya, 115, en-
tresuelo derecha. 
OCASION casa junto Gran 
Vía, 250.000 pesetas. Renta 
19.500. Otra Ciudad Univer-
sitaria, 190.000. Renta 21.300. 
Apartado 969. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 céntimos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz, 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
V E N D O urgentemente casa 
nueva, próxima calle Prin-
cesa, 290.000 pesetas, renta 
33.500; otra, parte alta ba-
rrio Salamanca, 350.000, ren-
ta 41.000; ambas descontar 
hipoteca Banco. Apartado 
701. 
N E C E S I T O solares para 
permutar por fincas. Martí, 
Andrés Borrego, 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
V E N D O finca céntrica 
130.000 pesetas. Martí, An-
drés Borrego, 15, principal 
derecha; cinco a siete. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela, 19.000 pesetas; Gua-
darrama, 25.000. Barco, 23. 
ITelguero. 
P A R C E L A C I O N y venta de 
solares sin ningún gasto pa-
ra el propietario. Martí. 
Andréa Borrego. 15. princi-
pal derecha; cinco a siete. 
CASA barrio elegante, todo 
«confort». Adquiér"se 237.000 
pesetas. Martí. Andrés Bo-
rrego, 15, principal dere-
cha; cinco a siete. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.006. 
V E N D O casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9.00(K 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. • 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A 2 0 . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, t £ Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda, pensión 5,50; pre-
feridos católicos. 
¿QUEREIS veranear? En 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. , 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
G R A N Hotel La Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
N U E V A pensión del Callao. 
Mobiliario nuevo, edificio 
La Prensa, habitaciones to-
do «confort», aguas corrien-
tes. Plaza del Callao, 4. 
CEDO habitación caballero 
en familia. General Oraa, 
30, bajo derecha. 
D E S E O gabinete soleado 
amueblado, balcón calle, de-
recho cocina; soy sola. Calle 
Lsipañoleto, 8, segundo iz-
quierda. Isabel Muntada. 
V E R A N E A N T E S de Madrid. 
Los que tengan la familia 
fuera, cubiertos a 3,50, con 
vino, tres platos fuertes, 
dos postres, abonos; pensión 
completa, 8.00 pesetas. Si-
tio más céntrico, más fres-
co Madrid. Preciados, 27 
(plaza Callao), principales, 
fí. Madrid-Barcelona. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
A R T R I T I S M O . Neurastenia. 
Agotamiento cerebral. Pará-
lisis, etcétera. Su curación 
segura. Resultados perma-
nentes por electroterapia. 
Lea libro «Primeras auto-
ridades médicas». Pesetas, 
2; sellos. Delegación doctor 
Stein, Villa Rosario, Cal-
das de Malavella (Gerona). 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pro-
c i o s baratísimos. Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir oca^ 
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13, Veguillas. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedamos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mee. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MODISTAS 
M A R I S A , Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros. San Agus-
t ín , 6, 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobad lo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^qninza, 40. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba. 
6. muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia. 4. En-
trada libre. 
CAMA. colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
curtido en gafas, lentea y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas. 3. 
P A R A ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». Vara y 
López. Príncipe, 5. 
O P T I C A médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Piar 
za Matute, 4. Madrid. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1.50; 
corte pelo, una peseta. ¡¡Mi 
salón II Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. nMi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.5S9. 
O N D U L A C I O N , ana peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio cien mil, 
negocio productivo con pa-
tente, Mauricio. Carretas, 
í. continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses ; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados, 7. prin-
cipa!. Contado y plazos. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Câ  
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco do Gimileo, Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. Bl 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 8.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
C O N S U L T O R I O Militar. Do-
cumentos destinos públicos, 
9.50 Provincias, 15.75, Ro-
sario, 3. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-Paría. 
Sección de menaje; sótano. 
Demandas 
J O V E N enfermero práctico 
se ofrece para cuidar en-
fermo. Calle del Cisne, nú-
mero 5, portería. 
MEDI'CO se ofrece para em-
pleo o pueblos. Buenas re-
ferencias. Daría traspaso. 
Luis Ortiz, Cuarte, 62. Va-
lencia. 
P R O F E S O R A inglés, fran-
cés, alemán, desea coloca-
ción verano, lecciones; re-
ferencias inmejorables. Es-
cribir: DEBATE 1.832. 
C A B A L L E R ©"propieta-
rio ofrécoee para adminjjj 
trar lincas. Buenas refei 
cias. ZabaJeta, 84, hotel. 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos para portaría. Razón: 
turbarán, 26. M e h . 
SEÑORITA educada, acom-
pañar niños, externa. Cas-
tcllana, 9. Exígese informes. 
SEÑORITA argentina recién 
llegada desea colocación. Es-
cribid: tArgentina». Monte-
ra, 19, anuncios. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A ttoflOB. Mndan-
zas ecoDÓmicns Madrid-Pro-
vincias. PardiñM, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
S E traspasa establecimien-
to acreditadísimo de ense-
ñanza. Mesón de Paredes, 9, 
segundo izquierda. Horas, 
de siete a nueve noche. 
T I E N D A próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17. 
portería^ _ _ _ _ _ _ _ 
T R A S P A S O urgentísimo pi-
so amueblado, baratísimo, 
«confort». Razón: Malasaña, 
18, lechería. 
A capitalista que quiera 
montar negocio importante 
de bar, dispongo magnífico 
local, quince metros. Puer-
ta Sol, asociándome; sin in-
termediarios. Escribid ci-
tando: C. P. Alcalá, 2, con-
tinental. 
G R A N local para economa-
to de ultramarkios y casa 
comidas frente a grandes 
obras en construcción. De-
licias, 127, taberna. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Randeras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos, 17, prin-
cinal. Casa Comas. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepes. Cis-
ne, 5. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena, 13. 
ABOGADO. Testamentarías, 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prin-
cesa, 75, bajo; cinco-siete. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17. 
P A R A negocio seriamente 
establecido, magnífico ren-
dimiento, garantizado, pre-
císase socio 20.000 pesetas. 
Apartado 412, 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Umegas, 45 pesetas; cymas, 
28; corrientes, 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. Espnz Mina, 22. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indesplisables. La casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 80 
(tienda); Hortaleza, 46; Río. 
11 (Leganitos, tienda): Pa-
seo Recoletos. 10, tienda. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
llo, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
P O Z A S , 3, esquina Pez. 
arréglanse toda clase de 
camas, colchones de mue-
lles y sommiers, quedando 
mejor que nuevos; precios 
especiales a hoteles, pensio-
nes, colegios y comunidades. 
1N0 lo dude usted! En 
0 N. E.. Fuentes, 12, ha-
llará usted toda clase d» 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa, 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Pie!, 
estómago, catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna Vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Tal vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta. Muchísimos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de ta-ntos agra-
decidos de este maravilloso 
preparado. En farmacias. 
Depósito: Arenal, 2. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernoi talleres de compos-
turas, garantía seria. 1$-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a anecrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9. Valladolid. 
O R A N taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
ter». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 2^ 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías P é r r e r e a . Echega-
ray, 27, 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32 370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios limitadísimos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más, Ilortale-
za ^ f l ^ T e l é f o r ^ ^ ^ ^ 
100 C U P O N E S Progteso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 l i t ro ; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
L I N O L E U M , persia<nas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
A T E N C I Ó N : Aparatos eléc-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías, obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
tísimo. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2, cua^ 
druplicado. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desesitero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25̂  
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuencar 
rral). 
¡CABALLEROS! Sombreros 
paja cinta seda, 4,85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8.85 Limpieza, reformas, ba-
ratísimo, Ponzano, 25, fá-
brica. 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratísimos. Unica 
casa. Argonsola, 1. Puig. 
330 modelos en medallas to-
dos Santos. San Bernardo, 
1. Benito, 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, baratísimo. Fernan-
do Más. Santa Engracia, 61. 
MAQUINAS para coser ocar 
sión «Sínger» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 83.562. 
P A R A G U A S , forros, trea 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
SEÑORAS, lo mejor para 
extirpar vello, depilatorio 
Jacinto. Perfumería Orien-
tal, 
P I A N O eléctrico, gran or-
questal, propio bar; costó 
14.000 pesetas. Vendemos hoy 
en 4.000. Bar Playa. Horta-
leza, 136. 
C A F E T E R A Exprés, costó 
4.000. vendo en mil pesetas; 
urgente. Bar Playa. Horta^ 
leza, 136, 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce j 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
COMPRAD los armoninms 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. In-
formes, el inventor, párro-
0 de Gimileo, Logroño. 
L U I S V I L L E G A S 
G U A R N I C I O N E R O 
de artículos de caza y viaje. 
E c h e g a r a y , 1 2 . - T e l é f o n o 1 3 . 8 9 9 . 
E í T O R T R A M O Ñ E N A S T U R I A S 
Domingo próximo y - l ic i tado por - P ^ e pe.ona-
^ i a S - e n i ó t ao ^ R ^ n . V l u n e s « a -os de 
j X recibirá, de lo'a 2, en el . ^ ^ á l í k S ^ l ! 
• los enfermos de hernias, relajaciones 7, dl^cra'100n^1 
para su curación radical sin operar; y de regreso, e 
miércoles, día cuatro, recibirá •ambién de 10 a - en el 
Hotel París , de L E O N . Despacho en B A R C E L O N A , 
Carmen, 38. -
C . í e G . ' ! T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
9 de jul io «ROUSSILLON» 
20 de agosto «LA BOURDONNAIS» 
3 de sepbre. «CHICAGO» 
xy de sepbre. «ROUSSILLON» 
8 de octubre «CHICAGO» 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 
L A B O L A D E N I E V E 
ATOCHA. 30; PLAZA DEL A_NUEL, 9. _ 
CAMISAS. CAMISETAS. C A L ^ C I L ^ C A ^ T O 
NE3. MEDIAS, TRAJES DE BASO, UOPA BLAiNtA 
' Y DE COLOR 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajaé en precios. Nueva* remesas recibldaf. 
MORENO y COMPAÑIA. Carrera San Jorúnlmo. U . 
Cuente bien con los dedos los efectos de la SOLTJ. 
CION P A U T A U B E R O E : 
1. ° Aseptiza el intestino. 
2. ° Facilita la expectoración. 
3. ° Suprime la toe. 
4. ° Cicatriza las lesiones. 
5. ° Aumenta el apetito, las fuerzas. 
L . PATTrAUBjERGE, P A R I S , y todas las farmacias. 
V e n t i l a d o r e s 
H O R T A L E Z A , 2 . 
Z A P A T O S 
Alta calidad por 
moilerado precio. 
ROMANONES. 16. V I C I . 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
CUARTOS EXTERIORES 
mucho sol, dos balconee, 18 
duros. Peñuelas, 21 a l 23. 
Tiendas baratas. 







Augusto Figucroa 8 
N e v e r a s 
' I B A R R O N D O " 
preciosos y variados mode-
los, para particulares y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas a 83 
y 67 posatai. Pidan catálo-
gos. I N F A N T A S , 29, esqui-
na Colmenares. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo dlKeetira. higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales! 
(tifoideas). 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María Cristina Muñoz y Bernaldo 
DE QUIROS 
M A R Q U E S A D E SOMIO Y DE TOCA 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D E L 
D I A 30 D E J U N I O D E 1921 
R . I . P . 
Su viudo, el marqués de Tocaj sus hijos, don 
Fernando, doña Maria y don Jesús; hijas po-
líticas, eus hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
Todas las misas qne se celebren el día 29 
dd corriente en la iglesia del Corazón de Jesús 
y San Francisco de Borja (calle-de la Flor), 
el 30 en la cripta de Santa María de la Almá-
dena y el 2 de julio en la parroquia de Santiago 
se aplicarán por el alma de dicha finada. 
Sus eminencias los Cardenales de Toledo, San-
tiago, Zaragoza, Burgo» y Tarragona; los exce-
lentísimoe e iluetríeimos señores Nuncio de Bu 
Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos 
de Granada, Vslladolid, Sevilla y Valencia, y 
los ihiatrísimos y reverendísimoe Ohiepos'de 
España, concedieron indulgfncias e-n la forma acos-
tumbrada a cuantos nieguen a Dios por «u eterno 
descanso. 
(A. 7) 
— i m , l | P W , , 1 P w * l ^ w w "ni, I IM. m 
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F A S C I S M O Y D E S P O T I S M O 
E E 
No intento diecutir si ee dan o no, fundidas en la ipráctica, esas dos ideas. 
Allá «o las hayan con el cometido loe que máe directamente están intere-
sarlos en ello. Me importa más en el caso presente inquirir las relacione3 
que puedan tener en la región serena de los principios, incubadora y regu-
lante de los hechos. 
Vistas desde esa altura, me parece incontrovertible que las enlaza muy 
cstreclu o íntima conexión. El fascismo no tiene má3 base ideológica que 
la f lüsofía de HegeL Así, en su génesis como en su estructura y desarrollo 
es poco m á s que simple cristalización de las lucubraciones de Gentile y 
Ciooe, pensadores esencialmente hegelianos. ((Si la verdad existe, ha dicho 
Sailta, profesor de Filosofía política en la Universidad fascista de Bolonia, 
debe dominar absolutamente.» He ahí un enunciado que no desdeñaría hacer 
suyo el autor del Panlogismo absoluto. De él al entronizamiento de la ¡dea 
sobre la realidad y del lisiado sobre el individuo, no hay más que un paso. 
L a tolerancia filosófica, como la política, son absurdas. El hombre fes sim-
ple instrumento de la idea; e.l individuo, siervo incondicionaJ del Estado. No 
hf.y fórmula mAs apropiada de la organización social que la expuesta por 
Rccco en «La Voce» para definir el fascismo: «Todo para el Estado, nada 
fuera del Estado, nada contra el Estado.» 
A este principio teórico de absorción, lógico es que corresponda un pro-
cedimiento no muy avenido con la legalidad. Largo tiempo pudo verse a la 
cabeza del periódico de Mussolini, id] Pópolo», colocadas como exergo estas 
palabras de Blanqul: «Chi ha del ferro ha del pane.» Aunque el jefe del fas-
cismo no hubiesev amamantado de joven su espíritu en las obras de Prouh-
don y de Sorel, la ley de dependencia inherente a las cosas, le habría llevado 
a imponer su ideal político por el procedimiento virtualmente contenido en 
ese lema. El dinamismo de la voluntad es siempre armónico en carácter con 
el teoreticismo de la mente. 
Hase discutido no poco sobre las semejanzas y diferencias que existen 
entre el bolcheviquismo y el fascismo. Quiénes los juzgan totalmente afines 
por ser de igual modo antiparlamentarios y dictatoriales; quiénes sostienen 
que ambos ocupan el polo opuesto de la acción y del pensamiento políticos, 
porque el uno es la anarquía revolucionaria, sistematizada por Marx a la 
vista de los episodios de la Comune, y el otro, ©1 instinto conservador de 
ios organismos sociales de hoy, hecho fuerte tras la trinchera ideológica de 
Maurras, Mussolini resolvió en parte la antinomia, al decir en 1924 que «la 
experiencia italiana y la experieíicia rusa coinciden en que una y otra han 
comido con m á s o menos voracidad de la mesa de 1789». Cualquiera que 
sea, en efecto, la disconformidad aparente que las distingue, ed mismo es-
píritu cerradamente positivista las alienta. Que no lleguen a iguales extre-
mos en el respectivo desarrollo, m á s depende acaso de las circunstancias 
externas en que cada experiencia ha surgido a luz, que de la tendencia ín-
tima que las es propia. 
Por de pronto, un rasgo sustantivo las es abiertamente común: efl anti-
humanitarismo. Ni los discípulos de Lenín, ni los secuaces de Mussolini se 
recatan en decir que la famosa trilogía revolucionaria de 1789 no pasa de ser 
una utopía romántica o un «flátum vocis «demoliberal», como la ha califi-
cado eO último. En decirlo y en practicarlo, según lo prueban las ejecuciones 
bolcheviquistas que siguieron a la muerte de Vorovky y la actitud fascista 
ante las adversas hechas a su régimen en el «extranjero y par extranjeros». 
Su norma práctica en la consecución del ideal que abrigan, es la del autor de 
«Reflexiones sobre la violencia». Al seguirla, se suprime la burguesía en Rusia i 
y se la convierte en Italia en instrumento de dominio, que es mantenerla con' 
vida hasta oue llegue la oportunidad de poderla extinguir. Variación de for-
mas, identidad de tendencias. 
Ello quiere decir, concretándonos al fascismo, que, de por sí, está en 
fragante contradicción con este principio desenvuelto en la conciencia hu-
mana por la revelación evangélica: el hombre es sujeto de derechos inviola-
bles y no campo de dominios. Con todas sus aparienoias de teoría y hechos 
novísimos, no es sino copia servil de las concepciones estatísticas de los ju-
ristas de cámara, de los Sardanápalo o los Faraones. L a fraseología es en 
él nueva, como hegeliana; pero el espíritu es tan viejo como la autocracia 
rabiosa de tribu. 
Deben pensarlo bien así el derechista, que, asustado de las audacias del 
bolcheviquismo, se entusiasma con la férrea organización aparentemente con-
servadora del régimen fascista, como el radical, que, abominando de la opre-
sión más o menos jurídica de una dictadura circunstancial, aboga por la ins-
tauración de «una democracia a la mejicana». Partiendo de puntos ideales, 
o mejor, sentimentales, separados por un abismo, convergen en la misma 
concepción despótica del poder, en la aspiración a lo que Ferrero ha dicho 
((dictadura del descorazonamiento». 
P. Bruno I B E A S 
Roma, 12 de junio. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Tributación de la Be-
neficencia particular 
i 
«Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: 
En la Gaceta de Madrid del día 25 de 
marzo próximo pasado se insertó una 
real orden del ministerio de la Gober-
nación aclarando otras disposiciones an-
teriores, sobre abono de honorarios y 
derechos a los abogados y procurado-
res que defienden y representan a las 
Fundaciones benéficas, en la que se dis-
ponía que en ningún caso puedan los 
iabogiados y procuradores de .Benefi-
cencia, ni los autorizados para defen-
der a tales Instituciones, cobrar hono-
rarios a las mismas, excepto en el ca-
so que taxativamente se determina en 
el artículo 37 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil en relación con el 32 de 
la vigente Instrucción de 14 de marzo 
de 1899 sobre el Protectorado en la Be-
neficencia particuilar. Como fundamen 
to de dicha real orden se alega: «que 
los fondos de Fundaciones están desti-
nados a atender un fin benéfico, y, 
por tanto, no cabe mermar los bienes 
destinados a tan sagradas atenciontís.» 
«Que la pobreza de las Instituciones be-
néficas no sale de los caudales que po-
sée (siempre insuficientes), sino de su 
benéfica finalidad», y «que no puede 
exigírseles lo que al rico corresponde 
abonar». 
De desear sería que ese insignifican-
te beneficio, que en jueticia se les con-
cede, se extendiera a suprimir gravá-
menes que disminuyen las rentas de 
la Beneficencia particular, declarándo-
la libre de cargas, y aumentando de 
ese modo el patrimoniio de los pobres. 
E n la actualidad los intereses de la 
Beneficencia están gravados i Primero. 
Con el importe del 20 por 100 sobre las 
rentas de valores como contribución pa 
ra el Estado. Segundo. Con el impues 
to de derechos reales, como personas 
jurídicas, por lo que tienen que abo-
nar anualmente 0,25 por 100 pesetas y 
sobre él capital, y Tercero, con el 
descueto del 10 por 100 de los ingresos 
líquidos para gastos de adminifitración; 
contribuyen, pues, con el 35,25 por 100, 
que supone una merma considerable 
en sus rentas. 
Como no todas las Fundaciones tie-
nen pleitos, y sí bienes, de ahí la con-
veniencia de favorecer a las Fundacio-
nes benéfico particulares, eximiéndolae 
de la tributación a que estón obligadas. 
¿Razones? Las indicadas en la referi-
da real orden y otras que se dirán.» 
Alejandro M E N E N D E Z 
Oviedo, 21 de Junio de 1928, 
Un ex voto nacio-
nal a la Virgen 
«Señor di íector de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : Supongo conocerá 
usted, por alguna publicación, el titáni-
co proyecto—en re-lación con mis mo-
dest ís imas energías materiales—de ele-
var en esta feligresía de m i cargo, 
en la histórica y hermosa ciudad de 
Cartagena, el primer monumento al in-
maculado Corazón de María, como ex 
voto nacional a la Reina de los Cielos, 
que encarna nuestra religión, nuestra 
Patria y nuestra historia. 
He recorrido España y América, con 
mis propagandas, en constante súplica 
de limosnas, por María, para pagar mis 
cuantiosas deudas; no puedo decir, en 
realidad, que se me ha desoído en ab-
soluto, pero es lo cierto que son, en 
gran cantidad, superiores los gastos a 
lo que llevo recogido. 
No desmayo en mi propósito, pues la 
empresa es altamente simpática y su-
gestiva y no puede dejar de interesar 
y mover los corazones españoles, ge-
nuinamente marianos. Pero como los 
apremios de mis obligaciones contraí-
das me impelen a ello, tengo cfWW-
currir, de vez en vez, a llamar en las 
puertas de los hogares católicos para 
que ayuden a este pobre cura en la 
magna y arrobadora empresa de hon-
rar, cual merece, al Corazón Purísimo 
de la Madre que tanto ama a España. 
¡Ayúdeme, señor director, a esta obra 
por amor a la Santísima Virgen! Yo 
le aseguro que pronto notará usted, 
si se decide a propagar la Idea con en-
tusiasmo, el influjo de la protección de 
María en todos sus asuntos, materiales 
y espirituales. 
Ante el Jesús de mí Sagrario, por 
mediación del inmaculado Corazón de 
María, le suplico este favor ad majorem* 
Dei gloriam. 
Es su admirador y afectísimo amigo 
en Jesús y María 
José E S T E B A N , Pbro. 
Nota.—Lbs donativos particulares y el 
resultado d© las colectas y suscripcio-
nes abiertas en los periódicos pueden 
enviarse al excelentísimo señor Obispo 
de Cartagena, en Murqa; al excelentí 
simo señor alcalde de Cartagena y ai 
señor Cura rector del Barrio de Perai 
(Cartagena).» 
Bela Kun condenado a tres 
meses de cárcel 
El canciller Seipel se solidariza con 
el ministro de Justicia 
VTENA, 27.—Bela Kun ha sido con-
denado a tres meses de prisión en ca-
labozo por complot y falsa declaración 
de Identidad. 
Hona Brener ha sido condenado a un 
mes de la misma pena y Mayerhoffer ha 
sido absuelto. 
L a pena de tres meses de calabozo Im-
puesta a Bela Kun Implica un día de 
ayuno mensual y la expulsión del terri-
torio de la república, una vez cumplida 
¿ U N A C R I S I S T O T A L ? 
VTENA, 27.—Parece que la crisis crea 
da por la dimisión del ministro de JUF 
tlcia, Dlnghofer, al encontrarse desauto 
rizado por sus correligionarios panger 
manlstas, tendrá derivaciones de máB 
Importancia si no se consigue hallar una 
fórmula de arreglo, porque el canciller 
Seipel se ha solidarizado con el minis-
tro dimisionario. 
E l terna de la catedral tiene en la Es-
paña iuerana de la época realista tai 
ireoutóiicia que casi se pinina cuusiaerar 
caraoieribUco de ella. La presencia cous-
ta îie en ciudades, villas y ñasia en apar-
tadas aldeas de teiupaue majestuosos, 
uajo cuya égida trabajan coniiados ios 
aumbres, es una sugesuón repelida para 
el engaño literario. Tampoco seria difí-
cil registrar una influencia de la marcha 
dei tema en la literatura francesa, en 
autores de las más varias tendencias es-
léticas, políticas y religiosas como Víc-
tor Hugo, Gautier, Zola, Huysmans, 
Verlaine, Taina y Gegny. 
En sus «Episodios rsacionales», Pérez 
Jaldós no dejó de aprovechar algunos 
recuróos dei lema. En «Zaragoza», la 
parle más viva de la narración, es la to-
mada de la iglesia y convento de San 
Francisco, pero ya en «Doña Perfecta» 
aparece la catedral de Orbajosa, como 
símbolo de la vieja España. Su espíritu 
lo personifica un canónigo penitenciario, 
misoneista y ciego a todas las reivindi-
caciones de la inteligencia y de la jus-
ticia, al que se opone, claro está, un in-
geniero dueño de una alma nueva, edu-
cada en la lógica de las matemáticas... 
Se confina en la pura esfera religiosa 
el papel de la catedral de Santander en 
«Pedro Sánchez», de José María de Pe-
reda. El joven Pedro, en su primer via-
je a la ciudad, fué llevado por su padre 
a la catedral. Y nunca, jamás, olvidó 
aquel recogido momento en que sintió 
a Dios en el corazón y en la conciencia. 
Ese recuerdo surgió en él siempre, de 
una manera decisiva en las horas so-
emnes de la vida, en sus encrucijadas 
confusas y en sus grandes dolores. 
Al contrario, la catedral de Vetusta, 
m «Regenta», de Leopoldo Alas, a pesar 
de ocupar un gran lugar, desempeña un 
ipel subalterno. Aquí es, tan solo, un 
nerte monumento del pasado, vestigio 
de una creencia que Clarín cree muerta, 
pretexto para el automatismo litúrgico 
y estímulo de la morbidez. Alas, por lo 
que respecta a la arquitectura religiosa, 
se limitaba a una curiosidad indiferen-
te, en la que había mucho de neta in-
comprensión, del arqueologismo dilet-
tante de Flaubert y del psicologismo de 
Zo.a. 
' Cerca de veinte años después, Blasco 
Ibáñez volvió al tema de la catedral con 
mayor amplitud. Sea coincidencia de 
temperamentos artísticos, sea íntima in-
fluencia de Víctor Hugo y de Zola, sus 
maestros predilectos, Blasco Ibáñez in-
curre en sus obras en los mismos defec-
tos que ellos, la amplificación desmesu-
rada, el onimismo de tendencias simbó-
licas, la forma romántica de filantropías 
y mejoramientos sociales, la misma vi-
sión invertida de los problemas del pau-
perismo y del trabajo, a la luz de un 
profetismo engañoso. Esas escapadas del 
naturalismo, inspiraron algunas de las 
mejores páginas de Blasco, que, sin 
ellas y sin el regionalismo valenciano, 
sería un Zola de segunda mano, monó-
tono e improgresivo. 
En su catedral, de acción tan ilógica, 
de tan extravagante composición y tan 
horripilante falsedad en los personajes, 
solo hay un personaje real, activo € Im-
ponente en su mudez, la mole inmensa 
de la catedral, símbolo de una fe, que 
ni los anarquistas, sumamente buenos, 
justos y sabios, como el de Blasco Ibá-
ñez, logran demoler, y que perdura im-
perecedera, en virtud de una fuerza 
misteriosa, la misma que lleva a Gabriel 
de Luna, el ateo, a morir defendiendo 
esa catedral, símbolo detestado. 
Vuelve Blasco Ibáñez a damos un poco 
de arqueología cristiana en «Mare Nos-
trum», cuando describe la Infancia de 
Ulises Ferraaut, cuya alma se impresio-
nara amorosamente con J a evocación de 
doña Constanza, emperatriz de Grecia, 
sepultada en una pequeña iglesia de los 
Hospitalarios. 
Sin arqueología, ni erudición, solo en 
un episodio leve, casi anecdótico, encon-
tramos la catedral de Barcelona en «Re-
corts y Fantasies», del catalán Apeles 
Mestres, episodio del que es protagonis-
ta al pintor Fortuny. Luego Mauricio 
López Roberts torna a conducirnos a To-
ledo con su «Doña Martirio», una vieja 
historia de amor y de cinismo. El Influjo 
de la catedral se siente presente en la 
novela en todo momento, pero se realza 
en dos instantes principales, la exalta-
ción de un misticismo inconsciente y sin 
gobierno, y la exigencia de un solemne 
juramento, con las manos puestas sobre 
las sagradas piedras, juramento que no 
se cumple... 
Alfonso Maseras, catalán como Apeles 
Mestres, nos da sobre la catedral de To-
ledo unas páginas vibrantes de impre-
LOS LIMPIABOTAS, por K-HITO 
— E l alcalde nos prohibe ejercer la profesión aquí. ¿Qué vas a 
hacer? 
—Lo que tú. Salir por pies. 
presentado No Píldsudski ha 
la dimisión 
Desempeñará la cartera de Guerra 
en el nuevo Gobierno 
-o— 
Ñ A U E N , 27.—El mariscal Pilsudski 
ba presentado al presidente de la repú-
blica la dimisión del Gobierno, que ba 
sido aceptada. E l presidente encargó a 
Bartel, vicepresidente del Gobierno di-
misionario, la misión de formar el nue-
vo ministerio, que ha sido ya constituí-
do, y del que forman parte, Pilsudski, 
como ministro de la Guerra; Sjitaloski, 
como ministro de Instrucción pública, 
y Kuehn, como titular de la cartera de 
Transportes. 
Los demás ministros continúan al fren-
te de sus respectivos departamentos. 
Parece que la causa de la crisis es el 
mal estado de salud del mariscal Pil-
sudski. 
sionisuno en su novela en canas «Ed-
moa». Eote protagorusia, Edmon, es del 
linaje de los Wenlier, Adoúío y lJecbo-
rín, un romántico escéplico en pleno si-
glo píX, que tenía la palabra inquietud 
como la más bella. E l impresionismo de 
Edmon, bajo las naves de Toledo, evoca 
el sueño estético de las civilizaciones, 
de los imperios, de las generaciones, pe-
ro no ve el contraste de la persistencia 
de la fe, allí simbolizada. 
Con LOpez de Haro y Pérez Lugín pa-
samos a Santiago de Compostela. Ló-
pez de Haro en «Floración» establece 
un engañoso contraste entre el pudor 
y la fuerza del corazón, y sólo sus su-
tilezas impidieron tachar su obra inmo-
ral. Asistimos a una misa solemne ma-
yor en la Catedral, en la que se encuen-
tran los protagonistas. Misa mayor y 
botafumeiro vemos también en esa casta 
«Casa de la Troya», historia de un idi-
lio gallego, que en todo y por todo, po-
dría ser portugués. Lo que constituyó 
en España la novedad de la obra es, 
en Portugal, simple repetición de formas 
de sensibilidad corrientes allí, de ese 
idealismo atlántico, tan diferente del én-
fasis de la meseta. 
Los catalanes no olvidan la riqueza 
del tema o del motivo decorativo. Lo 
encontramos en «Juan Dalla», de Gui-
merá, que es un teatro, una narración 
patriótica, en el género de los «Episo-
dios Nacionales», de Galdós; narración 
de un lanca de la guerra de Sucesión. 
Lo encontramos en «Familia deis Garri-
gos», de J . Pin y Sole^, en que hay un 
elocuente panegírico de la Catedral de 
Taragona, y en «Josafat», de Prudenci 
Bertrana, historia cruel de un campa-
nero de la Catedral de Gerona. 
Y es todavía a la sombra de una Basíli-
ca, la de Avila—de Urbesana, en el no-
velesco criptónimo—donde se consuma 
toda la intriga de la novela de José 
Francés «Como los pájaros de bronce», 
del mas ruin contraste con el ambiente. 
A pesar de esta variedad de novelas, 
todavía incomplela, a pesar de las con-
tribuciones de otros géneros literarios 
y de otras literaturas—sin olvidar la 
portuguesa—, no considero agotado el 
tema, ni siquiera en plena madurez. 
Avanzo en Francia con Huysmans y su 
esteticismo, y en Portugal, con Mamuel 
Ribeixo. 
¿Valdrá la pena de decir por qué? 
Fidellno de FIGUEIREDO 
hay arreglo en la 
huelga de Amberes 
HA SIDO TAMBIEN RECHAZADA 
LA PROPOSICION MINISTERIAL 
Se acepta el nombramiento 
de una Comisión arbitral 
en"Bl conflicto griego 
—o— 
A M B E R E S , 27.—Los trabajadores del 
puerto han rechazado por gran mayo-
ría la proposición ministerial para re-
solver el conflicto. L a huelga continúa. 
L a "Libre Belgique" dice que existen 
ciertos indicios que permiten pensar en 
la posibilidad de un movimiento huel-
guista internacional, organizado por los 
descargadores. 
E L C O N F L I C T O G R I E G O 
A T E N A S , 27.—Aunque la tranquilidad 
es completa, el conflicto originado por 
la huelga de los tabaqueros continúa en 
pie. 
Los obreros tabaqueros proclamaron 
ayer la huelga en Patras. 
A excepción de la industria tabaque-
ra, el trabajo en los distintos ramos de 
la producción es casi general. 
Ha celebrado una reunión el Comité 
especial encargado de examinar las di-
ferencias entre patronos y obreros. A 
ella asistía una Delegación de la Con-
federación del Trabajo. 
E n la reunión se ha acordado aceptar 
la proposición del Gobierno para nom-
brar una Comisión arbitral que entienda 
en la solución del conflicto. Con ello, se 
cree que éste será solucionado satisfac-
toriamente. 
R U P T U R A E N BOMBAY 
BOMBAY, 27.—Aunque no ha sido pu-
blicado comunicado alguno oficial ni ofi-
cioso acerca del asunto, se sabe que las 
negociaciones entre los propietarios de 
las hilaturas de algodón y los obreros 
huelguistas han quedado rotas. 
Se afirma que ha quedado constituida 
una Comisión encargada de proceder a 
la recaudación de fondos, destinados a 
las familias de los huelguistas. 
Asesinato en Chicago con 
una ametralladora 
Fué muerto el jefe socialista Murphy 
CHICAGO, 27.—Ai salir anoche de su 
domicilio el caudillo socialista Murphy, 
fué materialmente acribillado a balazos 
por una ametralladora que estaba colo-
cada en las cercanías del edificio. 
Los autores de la muerte de Murphy 
no han podido ser hasta ahora deteni-
dos. 
Hallazgo de explosivos en 
Buenos Aires 
Son detenidos veinte comunistas 
—<»— 
BUENOS AIRES, 27. — Las pesquisas 
realizadas por la Policía en el domi-, 
cilio del Sindicato de panaderos han 
dado por resultado el hallazgo de va-
rias bombas de idéntica construcción a 
la que explotó en el Consulado italiano 
y que causó la muerte a 12 personas. 
A causa de ello, han sido detenidos 20 
conocidos comunistas. 
P R I N C I P E S I N D I O S E N M A D R I D 
Su alteza el Maharajah Ranbir de Jmd (1) con su esposa, la Maharain (2), y sus seis hijos, a ios 
que acompaña la msbtutm. A la izquierda, la doncella de la Princesa, con el traje del país, y detrás, 
la doctora inglesa que cuida de los excursionistas. 
L O S G A T O S 
Cada vez que mudábamos de casa, la 
pregunta de mi madre era la misma: 
—¿Quién va a llevar los gatos de 
yeso? 
Y su tranquilidad se calmaba del to-
do cuando ya concluida la mudanza, 
podía hacerse cargo de que los gatos 
de su preferencia estaban vivos, es de-
cir, completos, cuidados, sin desperfec-
to alguno. 
Entonces, tiernamente, los contempla-
ba unos momentos, los apretaba contra 
su corazón y los ponía después sobre 
la antigua cómoda de nogal, donde ha-
bía muchas cosas delicadas, de verda-
dero mérito, entre las cuales disonaba 
fuertemente la nota de aquellos gatos 
desproporcionados... 
Pero contemos brevemente la histo-
ria de esos animalejos. 
Era yo muy jovencilla, casi una ni-
ña, y era la mañana aquella radiante, 
deliciosa, perfumada como una flor. 
Volvía yo del Conservatorio de Mús'.ca 
—situado en una angosta calle del Mé-
jico viejo—y tarareaba interiormente 
los compases de una bella sonata que 
tenía en estudio. Casi no me daba cuen-
ta diol camino que seguía: mas de 
pronto, por instinto, suspendí mi mar-
cha: algo se interponía para evitarme 
el paso. Volví a la realidad y me de-
tuve. 
Frente al mercado del Volador, un 
puesto nunca visto antes de entonces, 
se tendía en el suelo, a la orilla de la 
acera. Sobre una lona de color plomizo, 
varias filas de gatos, trabajados tosca-
mente en yeso, y sentados sobre sus 
cuartos traseros, parecían esperar al-
guna cosa. Nada agradable era la im-
presión producida por aquel ejército 
de gatos blancos, de tamaño natural, 
iguales todos, mal hechos, deformes, 
ridículos, con los ojos pintados de a2rui. 
unos ojos redondos, inexpresivos, don-
de la mirada faltaba... Verdaderamente, 
el conjunto era desastroso; un comple-
to desacato contra la estética... 
Me detuve, sin embargo, y confundi-
da entre el grupo de chiquillos que 
contemplaba en éxtasis aquella colec-
ción de fenómenos, me hice cargo de 
los precios y me di por entero a una 
muda serie de filosofías y de reflexio-
nes. No tenía comparación ese puesto. 
Era como de pesad:lia. Pero tras un 
estudio largo y metódico de todo lo 
que había en rededor, me incliné, to-
mé dos gatos de aquellos, y después 
de pagar lo que-vallan, me los acomodé 
muy bien debajo de ¡os brazos y partí 
en segu'da rumbo hacia mi casa. 
Bien molestos eran de llevar, por el 
tamaño, que por lo ref^retite al peso, 
no tenían ninguno. Durante el camino 
algunas personas fijaron en mí los ojos, 
con asombro. 
—¿A dónde vas tan cargada?—me di-
jo poco después una am'ga que encon-
tré—. Si pretendes vender esos gatos 
—añadió, examinándolos y sonriendo-
no creo que encuentres postor. Pero 
;en qué has pensado al hacer semejan-
te compra?... ¡Vamos, que no lo en-
tiendo! Tú, que tienes tan buen gusto.. 
Sonreí, como mi amiga; y como elln 
se aprestase momentos después a to-
mar un tranvía que se acercaba, me 
despedí cariñosamente y continué el ca-
mino. Más largo que nunca me pare-
ció. ¡Con semejante estorbo!... Pero co-
mo todo tiene fin en este mundo, locrr^ 
arribar a la puerta de mi casa. Una 
vez allí, coloqué los gatos en eü suelo 
y llamé insistentemente con la campa-
nilla. No veía ya la hora de sentarm" 
en un sillón para descansar el cuerpo 
y 'el espíritu, olvidando ese pnr de 
gatos. 
Bien pronto me abrieron. Inclinándo-
me de nuevo, tomé otra vez mi car-
ga; y como yo tenía siempre la cos-
tumbre de ir en busca de mi madr-
eada vez que entraba en casa, me di-
rigí a toda prisa hacia su a'coba. Cru-
cé los pasillos, y entré en su cuarto. 
Un grito de sorpresa fué el recibi-
miento que mi madre me hizo. 
—Pero ¿qué es lo que traes, hija mía? 
—me dijo, observando la extraña car-
ga que llevaba conmigo—. ¿Quién ha 
podido hacerte regalo semejante? ¿Se 
han vuelto locas las gentes para fabri-
car y comprar esos gatos?... 
—¡Si supieras!—-Je respondí—. Yo 
misma los he comprado al salir hoy 
de la clase... 
—¿Tú, hija mía?—repetía mi madre, 
asombrada—. ¿Tú?... Con tu gusto ex-
quisito?... No cqmprendo una palabra. 
—Es que... si hubieras ido conmigo 
—le dije—, me habrías mandado que 
comprara esos gatos... 
—¿Yo?... Pero ¿qué es lo que quieres 
decir? ¡Acaba, te lo ruego 1 
Y entonces, apremiada por ella y por 
los ojos de la criada, que me habla se-
guido hasta allí, conté la verdad, evo-
cándolo todo con acento contristado. 
—Es que... ¡vamos!. . . Aquello partía 
el corazón... Era un viejo decrépito... a 
dos pasos de la-tumba... Sus manos, 
iemblorosas. ordenaban de continuo los 
gatos (quizá para ver si esto les daba 
la buena suerte y se vendían). Cada 
vez que el viejo se inclinaba, parecía 
que no iba a tener ya fuerzas para 
levantarse... «¿Quién hace los gatos?», 
ta preguntó un curioso. «Yo mismo, 
dijo el viejo con cierto orgullo; pero 
no me dan ellos de comer tan bien 
como yo quisiera», respondió tristemen-
te, con un gesto resignado... E l drama 
estaba a la vista... No pude m á s ; sa-
qué de mi bolsillo el dinero, lo puse 
en la escuálida mano que el viejo me 
tendía, e inclinándome, cogí al azar 
ista pareja de gatos... Claro es que lo 
mejor habría sido dar al hombre el 
precio de ellos y dejárselos allí; pero 
'emí humillar al viejo en su orgullo 
le artista... ¿Comprendes? Tales son, 
núes, las causas de tan absurda com 
ora... 
Mi madre lloraba ya, por el viejo, 
por mí. por los gatos... Los animalejos 
habían pasado a sus manos y se apreta-
ban contra su corazón. 
Después de un largo silencio en el 
tue sólo se oyeron los sollozos conte-
nidos de mi madre: 
—Ya ves—le dije—que tuve poderosas 
azones para comprar un par de ga-
os... Si hubieras estado allí connrgo, 
o habrías aprobado indudablemente. 
—No—me dijo al punto, interump én-
ome—. Si yo hubiera estado allí conii-
'O, en vez de dos, habríamos traído a 
asa cuatro gatos... Ya ves, por esto, si 
nlaudo tu conducta. 
Las dos llorábamos... Y no hay más 
que decir. 
Ya podréis comprender ahora por qué. 
sobre la hermosa cómoda de nogal, en-
tre tantas cosas delicadas, mi madre 
S e n o n M ^ vero.t% 
Un millón de fran, 
cos Por_uñ"vidk 
De E l Diario de la Marina, de La H 
baña: ^ 
«El asombro fué general cuando en 
el año de 1889, se supo que Sarasat 
había pagado veinte mil francos por 
un violín Stradivarius, el famoso fabri. 
cante de Cremona. Hoy nadie se asom-
bra de que el violinista Mistra Eimañ 
no haya vacilado en pagar un millón 
de francos por un Stradivarius. 
¡Un millón! La suma es bastante res. 
petable. Verdad es que el instrumento 
es doblemente precioso, puesto que, ade-
más de estar firmado por el célebre 
fabricante, ese violin ha pertenecido a 
madame Recamier. 
Stradivarius fabricó su primer vioilín 
a los veintidós años de edad, en 1666 
y el último, a los noventa y tres aiioe'. 
Durante su vida, el precio de sus viol 
lines jamás pasó de cuatro luises de 
oro. 
De los mil cien instrumentos que 
aproximadamente, salieron de sus ma-
nos, todavía existen 600 (de ellos, 540 
son violines), que constituyen la gloria 
de los Museos y el orgullo de los ar-
tistas que poseen alguno, y la desespe-
ración de los fabricantes modernos, que 
no dan con el «secreto» del genial ita-
liano.» 
La perra que habla en inglés 
De El Mundo, de Guatemala: 
«Que hablen los loros, aunque ello 
constituya un fenómeno asaz extraño, 
no le llama la atención a nadie. Pero 
que habie un cuadrúpedo, es para, 
asombrar a cualquiera. Cierto es qus 
hubo una burra eminentísima, la de Ba-
laam, que no sólo hablaba, sino que 
hablaba muy bien, en lo que aventa-
jaba a los loros, que no dicen sino fra-
ses vacías de sentido. 
Pero hasta ahora, que sepamos, en 
ninguna parte habían hablado los pe-
rros, por lo menos en cristiano, pues 
ninguna Academia ha considerado el 
ládr do como idioma. 
Pues bien, en la Exposición canina 
de Boston hay una perrlta que habla 
como cualquier hijo de vecino, dicho 
sea sin ofender a nadie. 
Naturalmente, el vocabulario del anl-
malito—¿será animal?—es bastante 11-
mitado. Princesa Jaqueline, que tal es 
su nombre, pronuncia con precisión va-
rias palabras, monosílabos en especial, 
y en inglés, porque su dueña, Mrs. Ma-
bel Robinson, se las ha enseñado así. 
Princesa Jaqueline dice \helo\, pa-
ra llamar; out, cuando quiere salir; 
/ won't, para rehusar algo, y otras pa-
labras de primera necesidad. 
Sería de desear que la dueña de esta 
super-^perra continuare su educación, y 
así, acaso podríamos llegar a saber mu-
chas cosas acerca de los perros, que 
ignora todavía el saber humano.» 
C H I N I T A S 
Á Nnhile se la tenían jurada nigu-
nos. ¿Qué por quél Lean y verán. 
«Desde el primer momento el gesto 
jactancioso y el ademán imperialista 
de Nobile le restaron las simpatías que 
han rodeado unánimemente a las an-
teriores expediciones polares. Hubo de-
masiiada «reclame» en los preparati-
vos.» 
Hasta ahora, no se ve claro; pero si-
gan leyendo: 
«La cruz descomunal, destinada a ita-
lianizar un remoto rincón hiperbóreo; 
el surtido de banderas, etcétera.» 
¿Está ya transparente? 
Pues ya lo saben ustedes. 
L a cruz de Nobile les había dado en 
la cabeza. 
Y he ahí el chichón. 
* * * 
«La libertad, tal como la soñamos nos-
otros, es quizá urna utopía,, porque los 
hombres somos tan malos como antes 
y lo seguiremos siendo durante unos 
cuantos siglos más. Pero es también 
un vellocino.» 
Durante mucho tiempp ha venido sien-
do un vellón pura y simplimente. 
Pero los borregos, al contemplarse 
sin lana, se van del hato ¡ de la uto-
pia, vamos. 
» » * 
Modern styl: 
«Millington ha confesado que no fe-
nía el propósito de declararse a la que 
es hoy su futura cuando subieron al 
coche; pero que al ver a la señorita 
Cunliffe guiar el coche con tanta sere-
nidad y destreza, pensó que sólo aqué-
lla podía ser su mujer, y no pudo por 
menos de declararle su amor.» 
O de otro modo -. 
Que Millington quiere ahorrarse el 
chofer. 
Lo que decimos un vivales. 
M * * 
«...se celebrará todos los días, a las 
ocho de la tarde, una sección selecta V 
popularísima.» 
¿Dice usted tselecla y popularislma*1 
Pues no sabe usted lo que dice. 
* * * 
Dicen de Berlín que un sabio acaba 
de lanzar la teoría de que no puede 
ser cierto que el hombre proceda OÍ 
mono. Ocurre, según el sabio berlinés, 
todo lo contrario-, esto es, que el m0* 
no procede del hombre. 
Y bien pudiera ser. 
Hemos visto por ahí algunos pollos 
simiescos, a cuyos padres conocimos, V 
que eran hombres y muy hombres. 
íA que ustedes tambiént VIESMO 
Colonias alemanas en Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 27.—En no-
viembre próximo llegarán a Chile á-"" 
agricultores alemanes, que fundarán co-
lonias en el territorio del Aysen. 
Cada colono recibirá seis hectáreas o 
terreno. 
dispuso poner la nota disonante de esos 
gatos. »t¡. 
Y ya sabréis también por qué mu 
vo. cuantas veces mudábamos de c . 
mi santa madre, con Inquietud ta 
ble, se apresuraba a lanzar su pr̂ e1 
invariable: , ios 
—¿Quién va a llevar .por esta ^ 
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